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"Sin duda hay una forma de conocimiento previo que 
podría escapar a la estructuración en campos semánticos: 
El conocimiento individual, la experiencia 
idiosincrásica válida para un solo sujeto. Pero cuando 
se habla de ideología, en sus distintas acepciones, se 
entiende una visión del mundo condividida entre muchos 
parlantes y en el límite de la sociedad. Por ello, estas 
visiones del mundo no son otra cosa que aspectos del 
sistema semántico global, una realidad ya segmentada." 
                                 Umberto Eco  1
"Solo podemos lograr una vida material más humana si 
comprendemos mejor la producción de las cosas"  
                                Richard Sennett  2
"How big is big enough? When can you reach a point and 
say: “I’m successful and I don't need 600 stores 
globally. I don’t need to do $2 billion in sales.” 
                                  JJ Martin  3
"Enough, for all, forever" 
                                Anónimo  4
  
  Sobre el sistema semiótico y visión del mundo, en "La estructura ausente. La definición semiótica de 1
las ideologías"
 Sennet, Richard. 2008. "El artesano"2
 Artículo  "How to Fix the Fashion System" de Blanks, TIm. BoF . 26/06/20163
 Una de las definiciones más escuetas y bellas de la sostenibilidad. No se recuerda su autoría.4
!7
Abstract 
La moda es un sistema que se organiza en función de la sociedad, 
la política, la tecnología y los recursos de su tiempo, como pasó 
con la alta costura o la actual moda de masas. En este trabajo voy 
a investigar la institución y su contexto abordándola como 
sistema del vestido que se transforma.  
En el escenario post-moda reina un movimiento entrópico e 
interrogativo acerca de la institución misma. El sistema de la 
moda en su conjunto está en una fase de crisis, anunciada por 
algunos autores desde hace años. El vestido es un objeto material 
necesario desde muchos puntos de vista aunque el sistema actual 
lo haya desvanecido  y devaluado. Por ello, intento separar la 5
moda del vestido para abrir un espacio de reflexión sobre posibles 
escenarios futuros, revisando conceptos existentes, como el de 
democratización de la moda, e introduciendo otros, como el de 
sistema vestimentario o de vestido, cultura del vestido o 
soberanía vestimentaria. Recalco la fisicidad del vestido en tanto 
que materiales que llegan a los cuerpos. Asimismo, y de forma 
prospectiva, utilizo el ejercicio de ensayo para jugar a acuñar 
nueva terminología, hábil de inaugurar una nueva etapa en la 
historia del vestido, acorde con una cosmogonía que se presenta y 
expande llena de complejidad e incertidumbre. 
Es el momento de afrontar una revisión profunda del vestido y su 
papel como parte de la cultura material actual, incluidas sus 
formas de producción y su experiencia de uso y consumo, 
contemplando la evolución de los movimientos sociales y las 
nuevas formas de entender la economía. En paralelo a las 
iniciativas emprendedoras que desde su praxis expresan una 
nueva cosmovisión, es importante desarrollar un discurso teórico 
y artístico flexible y transdisciplinar para participar del debate 
institucional y académico que guía los pasos hacia una 
sostenibilidad contemporánea. 
 Se usa este término para designar la paulatina desaparición de la imagen en fotografías primitivas 5
como los talbotypos
Palabras clave: Sistema de moda, vestido, cultura material, crisis 
de la moda, sistema vestimentario, moda democrática, 
epistemología de la sostenibilidad, cosmogonía, mito y vestido, 
relatos silenciosos, nueva terminología. 
Keywords: Fashion system, dressing, material culture, crisis in 
fashion, clothing system, democratic fashion, epistemology of 
sustainability, cosmogony, dress and myth, silent tales, new 
terminology. 
"Enough for the body" Fiona Capdevila !9
Introducción 
Descripción, objetivos e intuiciones 
Este trabajo consta de tres partes claramente diferenciadas por 
su naturaleza. 
La primera es una investigación de cariz artístico y práctico, un 
compendio de piezas realizadas en los últimos tiempos siempre 
con un mismo mar de fondo. Para dejar constancia he creado un 
pequeño archivo digital . En conjunto reflejan una investigación 6
artística vinculada al contexto del vestido y una vocación por la 
innovación social aplicada al diseño y la producción de prendas. 
La segunda parte se trata de una investigación lingüística 
asociada a una necesidad que he detectado en el "sector moda": 
Falta terminología actualizada que permita al vestido avanzar 
hacia un sistema propio que encaje en las necesidades y virtudes 
propias del siglo XXI . Con la idea de acabar acuñando un 7
neologismo que sintetice o indique esta nueva cultura emergente, 
voy hilvanando palabras a modo de puntadas, en el margen 
izquierdo del cuerpo del discurso . Son palabras que toman 8
significados próximos a otros conceptos hermanos, paralelos o 
homófonos; Usados en campos que viven o han vivido procesos 
similares al que vive actualmente el sistema global del vestido, 
como el de la comida. O simplemente ideas que aparecen y de las 
que pruebo su sonoridad. 
Y la tercera, es un ejercicio de ensayo y teorización donde tiro de 
los hilos de la experiencia vivida para cruzarme con las ideas de 
autores diversos, que me ayudan a enhebrar mis ideas. 
Entre el diseño de espacios, el vestuario teatral, la moda, el arte, 
el emprendimiento, la pedagogía y el activismo  me he ido 9
desarrollando a trompicones. En este trabajo parto de dos 
 A la espera de poder crear un sitio estable online, adjunto un archivo digital al trabajo6
 Necesidad detectada en el Ethical Fashion Forum Summit 2015, en Londres7
 Ver ejemplo en el margen izquierdo8
 ...Y la maternidad!9
# Ejemplo
efemérides: Por un lado, lo que he vivido en el empeño de crear 
una marca de ropa independiente, experimental y sostenible que 
ha desembocado en una reflexión sobre la moda y la 
sostenibilidad en general; Y por el otro lado, un proyecto de arte 
compartido con Rosa Solano que representa una inmersión en la 
alta costura del siglo XX desde los talleres y sus protagonistas . 10
Algunas de las preguntas que me hago son: Que es la moda hoy? 
Cual es la relación actual entre moda y vestido? Y las relaciones 
entre los cuerpos y los materiales? Cuales son los caminos que 
siguen los materiales para llegar a los cuerpos? Como lo hicieron 
en el  pasado observándolo desde una visión sistémica? De que 
forma se va a organizar el sistema vestimentario  o sistema 11
general de indumentaria  o vestido global en el futuro? Y dando 12
un salto a la abstracción las preguntas subyacentes a todo ello 
serían: Para que nos vamos a vestir en el siglo XXI? Donde radica 
el valor de la ropa? y que son el progreso y el desarrollo sostenible 
hoy? 
 Exposiciones : Entredós 1.0, Entredós 2.0, Maleta de una modista, Dones Visibles Invisibles, 10
Seguint el fil
 Roland Barthes usa este término en su libro "El sistema de la moda"11
 Susana Saulquin usa este término en su libro "Política de las apariencias"12
"Enough for the body" Fiona Capdevila !11
Resumen de los capítulos 
Brevemente, este es el contenido de cada capítulo: 
En “Un relato silencioso”, planteo que el relato de la moda es 
estridente y el del vestido es silencioso. La sola presencia 
silenciosa del vestido indica la existencia de un relato invisible: 
El de los materiales, los cuerpos y el trabajo. Y desarrollo mi 
tesis. 
En “Metodología del trabajo” desvelo la forma en que se ha hecho 
el trabajo, análoga a la dinámica creativa en el taller, por un lado, 
y de prospección lingüística , por el otro. 
En “Memoria de la investigación artística”, presento dos ensayos, 
sobre la misma investigación artística (“La transmutación de lo 
insignificante”) y sobre la agricultura de Masanobu Fukuoka (“La 
revolución de una brizna de paja”) y ordeno la actividad llevada a 
cabo en los últimos años alrededor del vestido y la moda: El 
proyecto “Entredós” con Rosa Solano, el proyecto de moda 
independiente ”Del Través” y el movimiento asociativo bajo el 
paraguas de la moda sostenible así como el activismo que lucha 
contra el “lado oscuro de la moda” (Melero, Mónica ). 13
En “Investigación Teórica”, quiero evidenciar las paradojas de la 
moda como fenómeno, y desandamos el camino de las palabras y 
del fenómeno. Recalco la distinción entre moda y vestido, a 
menudo indistintos. Explico el fenómeno anti-fashion como parte 
del fenómeno de la misma moda, y relato el ejemplo de Demna 
Gvasalia, diseñador actual de éxito. “El vestido como cultura 
material” pretende revisar lo obvio pero olvidado, la utilidad 
primera del vestido en tanto que objeto necesario desde muchas 
perspectivas. Y como la materialidad, olvidada tradicionalmente 
por la sociología aunque valorada por la antropología cultural, es 
ahora revisitada desde la academia en estudios recientes sobre el 
vestido. 
 CEO de movestoslowfashion.com13
"Enough for the body" Fiona Capdevila !12
En “The Fashion System”, abordo el concepto de Sistema de moda 
y de que forma se está usando y en que contextos. La moda la 
entiendo como un complejo sistema que soluciona la necesidad 
vital del vestido, y desde este punto de vista busco una revisión 
histórica afín: Lipovetsky, Kawamura y mi propia investigación 
artística aportan relatos que incluyen actores olvidados en la 
sombra que proyecta el glamour. 
En “Actualidad” planteo la crisis del sistema de la moda actual, 
recogiendo opiniones diversas. “Serpica Naro”, una marca falsa o 
“metabrand”, evidenciaba hace más de 10 años la precariedad del 
sistema en Milán, en una performance inesperada. El sistema se 
sustenta por la fuerza de la superestructura o industria cultural 
de la moda: Sus mecanismos de display. Esta crisis se debe en 
gran parte al hecho de alcanzar y traspasar los límites de lo 
sostenible, y abordo a continuación el tema de la sostenibilidad y 
sus avances traumáticos. El ensayo “Residuo, escasez y pobreza 
voluntaria” es una reflexión sobre la escasez y la abundancia y 
sus contextos sociales.  
En “Posicionamiento ideológico” despliego e intento ordenar mi 
propia visión sistémica ayudada por las ideas de Maturana, 
Shiva, Latour, Jiliberto, Sanjuán, Pask, Benyus, Lipovetsky y 
Barthes, entro otros. 
En “El viaje de los materiales hacia los cuerpos” reviso varios 
cuerpos, desde el cuerpo desnudo al cuerpo fabril, para detenerme 
en el cuerpo muerto y su lugar hoy. El rito funerario precisa 
revisión y vemos dos ejemplos de intervención contemporánea en 
la necrocultura. En “Materiales”, distingo entre materiales 
somáticos y extrasomáticos, y la dependencia humana de los 
últimos. La necesidad de cargar los objetos de significado se hace 
patente en el caso de la capa de seda araña creada el 2004 por 
Nicholas Godley y Simon Peers. En conjunto, abogo por un 
materialismo poético (y poiético), que aleje la idea de impureza de 
la realidad física. Hago una reseña de la revolución material 
actual , cuyos artí f ices son modernos alquimistas o 
materiologistas. Y vemos el poder de algunos materiales y 
empresas en conducir cambios culturales a gran escala. 
"Enough for the body" Fiona Capdevila !13
En “Tiempo y vestido”, inspirada por Yohji Yamamoto, reviso las 
relaciones entre moda, vestido, identidad, memoria, relato, 
obsolescencia , etcétera, en pequeños ensayos, casi versículos. 
En “Caracterización de un nuevo sistema de vestido para el siglo 
XXI”, planteo mis intenciones en discernir como podría ser éste, y 
el método usado. Este capítulo, por su complejidad es más bien 
un borrador. 
En “Buscando el nuevo mantra”, vuelvo al tema de la búsqueda 
de vocabulario y expongo los resultados de mi prospección, de 
momento, tampoco cerrada.  
"Enough for the body" Fiona Capdevila !14
Un relato silencioso 
“On the one hand, we have the chattering of fictions; 
On the other, the silence of reality"  
                                                 
                                 Bruno Latour  14
Este trabajo contrapone moda y vestido. 
El relato de la moda es estridente y el del vestido es silencioso. La 
sola presencia silenciosa del vestido indica la existencia de un 
relato invisible: El de los materiales, los cuerpos y el trabajo. Esta 
perspectiva, temporal, física y sensible, aporta una dimensión 
sistémica al relato futuro de la moda mientras re-inscribe el 
vestido en la cultura material, Para este relato futuro hay que 
inaugurar un término que revolucione el término moda y que 
irrumpa abriendo una nueva semiosfera  donde los dos relatos 15
conversen y se alimenten mutuamente.  
La moda y el vestido no son la misma cosa, pero a pesar de ello, si 
se habla de moda se sobreentiende que hablamos del vestido y 
sus industrias. Este vocabulario, excesivamente generalista 
(Casal-Valls, 2015) conlleva una pérdida de valor semántico y 
confusiones. 
La moda es un ente bicéfalo: Por un lado tenemos la industria del 
vestido, que es un producto de consumo de primera necesidad que 
pasa por muchas fases y precisa de infraestructuras muy 
complejas para llegar a los cuerpos. Por otro lado tenemos la 
industria de la moda, que es una industria cultural que se dedica 
a producir referentes e iconos que impactan en los hábitos y 
costumbres de una sociedad. La influencia de la moda es tal que 
la sociedad toma por bueno y verdadero todo lo que se ha 
 Latour, Bruno. "Politics of nature" : p. 9. en castellano: "En una mano tenemos el ruido de las 14
ficciones; En la otra, el silencio de la realidad" (traducción propia)
  Lotman, Yuri. "La semiosfera o biosfera semiótica, es el mundo de los signos en el que todos los 15
humanos viven e interactúan..."Wikipedia
#Silent dress 
#Silent Dressing 
publicado, y adora la imagen del producto, más que el producto 
en si. Por ende, el vestido es valorado por su coeficiente en moda, 
pero está devaluado como producto tangible. El vestido no se 
contempla como una necesidad sino como una frivolidad, 
obviando el hecho de que todos nos vestimos a diario. La moda 
acapara el dominio del vestido, no dejando casi espacio para 
solucionar la necesidad de vestirse desde otras perspectivas. 
Consecuentemente , todo un sector product ivo está 
descompensado. Y la vertiente tangible, que incluye los 
materiales y sus orígenes, las personas que los trabajan, y los 
cuerpos que los visten, menospreciados. Este trabajo defiende la 
necesidad de incluir la vertiente material en el estudio de la 
moda, como sistema que en la práctica soluciona la necesidad de 
vestirse de una determinada sociedad. 
Con ello quiero transmitir que no se puede entender la moda 
solamente desde su vertiente icónica, sino que es necesario verla 
en tanto que sistema socioeconómico y cultural que , a la vez que 
configura la apariencia de una época y da forma a su imaginario 
colectivo, también viste los cuerpos vivos y marca sus ritmos y 
temporalidades, y, por lo tanto, juega un papel relevante en la 
base de la sociedad. En este sentido, la poderosa vertiente 
cultural o superestructura de la moda altera y redistribuye los 
materiales, los flujos de trabajo y las vidas de las personas que la 
producen y que en conjunto configuran la base , propiciando que, 16
hasta el momento, hayan dos historias paralelas con relatos muy 
distintos. 
El relato institucionalizado y dominante es el del valor moda, 
basado en la seducción y la ilusión  (Lipovetsky). En definitiva, 17
promueve el pensamiento mágico y apela constantemente a 
imaginarios estereotipados. Como dice Roland Barthes: 
"La moda, como todas las modas, descansa sobre una disparidad 
de dos conciencias: Una debe ser ajena a la otra. Para obnubilar 
 La teoría marxista clásica presenta la sociedad como una dinámica entre base y 16
superestructura, donde en la primera se encuentran las relaciones y los factores de producción 
económicos. En la base encontramos entonces al proletariado, al capitalista y a los medios de 
producción, y la relación dialéctica que se da entre ellos. En la superestructura, Marx sitúa la cultura, 
las instituciones, las estructuras del poder público, el lenguaje y los rituales. Entre la base y la 
superestructura se da una relación bidireccional en la medida en que existe retroalimentación entre 
ambas.
 “El imperio de lo efímero”. Gilles Lipovetsky. Apunta la seducción y la necesidad de sorprender 17
constantemente como grandes motores de la moda como fenómeno.
"Enough for the body" Fiona Capdevila !16
la conciencia contable del comprador es necesario extender ante 
el objeto un velo de imágenes, razones, sentidos, elaborar una 
substancia mediata que lo envuelva, de orden aperitivo, crear, en 
suma, un simulacro del objeto real, sustituyendo el premioso 
tiempo del desgaste por un tiempo soberano, libre de destruirse a 
si mismo mediante un acto de potlach anual. A nadie le parecerá 
un misterio el origen comercial de nuestro imaginario colectivo 
(por doquier sometido a la moda mucho más que al vestido). Y, 
con todo, nada más nacer ese universo se separa de su 
origen” (Barthes, 1963 : 14). 
El relato obviado es el de los materiales, las personas que los 
trabajan, los vestidos y los cuerpos, basado en los ritmos de la 
vida y la muerte. Es este tiempo de desgaste vital que Barthes 
opone al tiempo autógeno y soberano de la moda. Dado el peso 
socialmente dominante de la vertiente cultural de la moda, toda 
la vertiente tangible del vestido padece una virtualización que 
convierte el vestido real en algo ilegible. 
Barthes añade al respecto de la moda que “Su estructura obedece 
a restricciones universales, las de todo sistema de signos. Lo 
verdaderamente destacable en este imaginario constituido según 
una finalidad de deseo (...) es que su sustancia es esencialmente 
inteligible: Lo que suscita el deseo no es el objeto sino el nombre, 
lo que vende no es el sueño sino el sentido. Si eso es cierto, los 
innumerables objetos que pueblan y constituyen el imaginario de 
nuestro tiempo serán cada vez más competencia de la semántica, 
y la lingüística, a través de ciertos desarrollos, se convertirá, en 
virtud de un segundo nacimiento, en la ciencia de todos los 
universos imaginados. (Barthes, 1963 : 14). 
Barthes distingue entre la moda escrita o descrita por rasgos 
vestimentarios y constituidos en sistema de significación y 
también entre la semiótica o ciencia de los signos objetuales y la 
lingüística, o ciencia de los signos verbales, a pesar de que en el 
caso de la moda afirma que lo semiológico inunda lo lingüístico 
(Barthes, 1963: 13) y a continuación se pregunta lo que a mi me 
parece un punto clave:  
"Enough for the body" Fiona Capdevila !17
“Acaso existe un solo sistema de objetos, mínimamente amplio, 
que pueda prescindir del lenguaje articulado? Más allá de 
algunos signos rudimentarios, puede el vestido significar sin que 
exista una palabra que lo describa, comente y colme de 
significantes y significados lo bastante abundantes como para 
constituir un verdadero sistema de sentido?”  
Y afirma más adelante que la escritura (el lenguaje) es 
constitutivo para la moda, y que, fuera de la palabra, no son 
posibles ni la "moda total" ni la "moda esencial". Argumenta que 
el sistema de vestido real solamente juega el papel de horizonte 
natural del sistema. En resumen, afirma que la realidad sigue y 
no precede a la palabra instituyente (Barthes , 1963: 14). 
También es cierto que el poder de la palabra ha menguado ante el 
auge de la imagen como medio inmaterial y sus palabras no 
pueden ser exactas por lo mismo hoy en día. Vamos a trasladar su 
planteamiento al siguiente: Vestido-objeto por un lado y vestido 
intangible por otra. Precisamente lo contrario de este enfoque es 
una de las cosas que este trabajo pretende. Investigar de que 
forma puede el vestido "...significar sin que exista la palabra  (e 
i m a g e n ) q u e l o d e s c r i b a , c o m e n t e y l l e n e d e 
significados ..." (Barthes). 
Defiendo la capacidad del vestido de ser y comunicar 
independientemente de las formas predominantes y dominantes 
del relato de la moda y la necesidad de instituir o restaurar la 
semiótica silenciada del vestido en tanto que objeto sensible, 
temporal y tangible además de significativo e inteligible. Las 
relaciones entre lingüística y semiótica son complejas y en el caso 
del vestido aún más. Si partimos de la aceptación de la premisa 
de que la moda es un código convencional e intangible, como han 
demostrado autores como Georg Simmel y Roland Barthes, y , 
consecuentemente, parte importante de la semiosfera humana, 
mi interés recae en el vestido y su vertiente tangible, que 
actualmente no forma parte del relato de la moda, y que, por ello 
existe sobretodo en el espacio extrasemiótico  (Lotman). Esta 18
ausencia de status no deja de ser un indicio del estado 
 "Los signos son representaciones que conforman un espacio delimitado con respecto del espacio 18
que lo rodea, que sería el espacio extrasemiótico" Wikipedia
"Enough for the body" Fiona Capdevila !18
preocupante en que la actual cultura material en su conjunto se 
encuentra. Sahidha Bari expresa muy bien mi forma de verlo:  
“But clothes are freighted with memory and meaning: The ties, if 
you like, that bind. In clothes, we are connected to other people 
and other places in complicated, powerful and unyielding ways, 
expressed in an idiom that is found everywhere, if only we care to 
read it” (Bari, 2016). 
No sabemos leer lo que el vestido dice en silencio porqué la moda 
es una voz demasiado poderosa y estridente que nos demanda 
toda la atención. Pero si queremos podemos leer el vestido, re-
aprendiendo su lenguaje, hoy por hoy olvidado. El vestido habla 
el lenguaje de las plantas del algodón y de los bosques, de la 
lluvia bajando por las montañas hasta encontrar los ríos, de las 
manos rápidas y de los cuerpos entrenados en el trabajo en las 
fábricas y las casas, habla de medidas, viaja por caminos y 
carreteras, sabe de otros países, de otros olores y colores. 
Por todo ello me atrevo a decir que "moda" es un término que 
arrastra una escisión muy profunda entre sus dos caras y que 
para promover una sana evolución del fenómeno mismo hacia un 
futuro más ético hay que inaugurar un nuevo término que 
instituya una dignidad verdaderamente democrática al vestido, 
reincorporando la vertiente tangible a su discurso. Este nuevo 
término debería evidenciar la materialidad del vestido para 
hacerlo inteligible y legitimar su diversidad cultural más allá de 
la cultura dominante que potencia la industria actual del vestido, 
denominada moda. 
Las relaciones entre la moda y la democracia son una de las 
claves del contexto actual: Las modas transportan mensajes 
explícitos e implícitos a los imaginarios, como demuestra el 
estudio de la semiología, pero también a los cuerpos. La moda ha 
facilitado históricamente posibilidades de cambio social y de 
acercamiento entre clases. Hoy, la moda se ha disfrazado de 
herramienta democratizadora sin tener en cuenta todo lo que es 
vulnerable, y a menudo, vulnerado, en el viaje que hacen los 
materiales para llegar a los cuerpos. Establecer vínculos con los 
procesos de producción y sus actores nos hace responsables de 
nuestras opciones de compra y consumo, devolviendo al vestido 
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#Demodressing
una lógica causal perdida y promoviendo una futura soberanía 
vestimentaria , retomando las hebras que Ghandiji hiló con 19
empeño. 
!   "La soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y 19
alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la 
protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en 
el mercado internacional, y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción" 
Wikipedia
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#Soberanía 
Vestimentaria
Metodología del trabajo 
Para realizar este trabajo de investigación he partido de una 
constelación de puntos que inicialmente aparecían desconectados 
en mi espacio mental: Ideas, intereses, trabajos realizados, 
fijaciones, motivaciones, observaciones...Un big bang de impulsos, 
conceptos y de hechos con diversos grados y estilos de 
formalización y cuyo discurso no tenía bien desarrollado. 
Mediante ejercicios sucesivos de representación de conceptos en 
forma de mapas he ido estableciendo conexiones y algunos puntos 
han ido destacando sobre los demás para ser centros 
aglutinadores alrededor de los cuales orbitan otros conceptos 
subsidiarios. La galaxia como metáfora es una formalización cuya 
representación nos ayuda a comprender la complejidad de los 
sistemas dinámicos, vivos y cambiantes, donde las fuerzas físicas 
coreografían estructuras fascinantes. Vinculando puntos 
aparentemente inconexos o lejanos me ha permitido reconocer 
cual era la estructura profunda de mis inquietudes.  
Como diseñadora-artesana prefiero dibujar mentalmente 
mientras moldeo manualmente un vestido para un cuerpo, 
dejando que el cuerpo y el material me digan cual debe ser esa 
estructura. Aquí, he dejado que la misma escritura libre me 
mostrara la estructura oculta de mi relato. Es pues un método 
intuitivo en que moldeo un texto de la misma forma en que 
moldearía un vestido sobre un cuerpo, saltándome el patrón 
matemático, para ir encontrando la forma desde la fisicidad 
misma de la escritura. Se puede decir que el índice no es el punto 
de partida sino el resultado de la escritura. 
Mi proceso de idas y venidas entre el diseño proyectual y la 
curiosidad por hacer y construir manualmente con herramientas 
cercanas y eclécticas me ayuda a sentir el proceso y comprenderlo 
mejor. No establezco una jerarquía de saberes discriminatoria 
entre conocimiento teórico y empírico sino que valoro mucho la 
interrelación entre uno y otro. Pienso que se nutren y se 
necesitan mutuamente. Los proyectos que se hacen sin conocer 
bien los materiales tienen siempre un regusto a proyecto, su 
fisicidad peca de virtual. La escucha activa de los materiales 
muestra caminos orgánicos, transitables, y una sensibilidad hacia 
sus límites y el momento en que establecemos relaciones de 
fuerza con ellos. Son posibilidades que se aprenden haciendo, 
donde el tacto es fundamental.  
En otro orden de cosas, me llamaron la atención la agonía de la 
moda en declaraciones hechas por varias personalidades. Este 
trabajo también es fruto de la misma intuición y visión crítica 
respecto al contexto de la moda y al inicio de este master 
arriesgué mi propia profecía: En tres años veríamos a grandes 
empresas transnacionales de la moda (como Desigual) hacer 
aguas. Ello me llevó a recopilar casi doscientos artículos de 
actualidad de diversas newsletters profesionales, para contrastar 
si la evolución de las cosas se acercaría o alejaría de mis 
arriesgadas predicciones . 20
La bibliografía en la que me he apoyado es deliberadamente 
ecléctica y huye de libros de cabecera de la moda sostenible como 
los de Kate Fletcher y Linda Grose ( "Gestionar la sostenibilidad 
en la moda. Diseñar para cambiar materiales, procesos, 
distribución y consumo"), Alison Gwilt ("Moda sostenible") o 
Elena Salcedo ("Moda ética para un futuro sostenible").  
Quería intentar el ejercicio de volver a la casilla de salida para 
crear un punto de vista y me quería alejar del tono habitual de 
manual de buenas prácticas para proponer un terreno crítico-
poético donde abordar el tema de la filosofía o teoría de la 
sostenibilidad. A menudo me parece que la sostenibilidad está 
siendo presentada como un ente apolítico por definición, debido a 
su transversalidad,  y esto me preocupa, ya que es una buena 
forma de introducir ideologías no explícitas. 
Y en cuanto a la búsqueda de terminología, ello obedece a una 
necesidad que he detectado y es totalmente prospectiva. Ya que 
pre-diseñar un sistema en toda su magnitud y complejidad me 
parece imposible, he optado por abordar el lenguaje como ejercicio 
creativo para usarlo como llave hábil de abrir un territorio nuevo 
en el que estructuras emergentes puedan posarse. 
 Ver artículos "Eurazeo revisa a la baja el valor de Desigual y lo sitúa en 150 millones, un 50% 20
menos que en 2014". 17/03/2016. modaes.es y "Desigual, horizonte 2020: cambio en producto, 
dimensión y estrategia para reconducir sus resultados". 17/03/2016. modaes.es
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Tras haber hecho este ejercicio de escritura el resultado es este 
trabajo, con su entramado de temas, pero ahora es cuando podría 
decir que de volver a empezar el orden podría ser descendente y 
partiría de estos tres objetos-conceptos:  
Los materiales, el vestido y los cuerpos. 
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Memoria de la 
investigación artística 
La transmutación de lo 
insignificante 
Leyendo a Marcel Duchamp, encuentro que en su texto “El acto 
creativo” dice:  
“Este fenómeno (la reacción crítica de un espectador ante una 
obra de arte) es comparable a una transferencia desde el artista 
hacia el espectador en la forma de una ósmosis estética a través 
de la materia muerta, como el pigmento, un piano o el mármol.”  
Y más adelante dice:  
“El acto creativo toma otro aspecto cuando el espectador 
experimenta el fenómeno de la transmutación: A través del 
cambio de materia inerte en obra de arte, una verdadera 
transubstanciación ha tenido lugar, y el papel del espectador es 
determinar el peso de la obra en la escala estética.” 
La materia es transmisora de algo, en este caso de una vivencia 
directa. La intervención del artista en esa materia, o el uso de la 
materia para dar forma a la idea del artista, ejerce de vaso 
comunicante entre artista y espectador. La materia es muerta, 
dice. Es el artista el que “la anima”, le insufla una vida que no 
tenia. El artista aquí no es un genio precisamente, ya que 
aparece como alguien que no consigue plasmar lo que imagina, 
alejado de sus intenciones iniciales, pero es en esa imperfecta 
humanidad donde aparece su arte. Duchamp entiende el acto 
creativo como una combinación de factores: La voluntad de crear 
(arte), la aceptación del resultado de ese esfuerzo desde la 
sociedad y aún, la inscripción en el relato de la historia (del arte). 
Habla del “coeficiente de arte personal” como la distancia entre 
las intenciones y el resultado, la obra. La materia es 
“transubstanciada” al ser convertida en obra de arte para ser 
presentada en sociedad. Según él, la materia es inerte, no hay 
traza de vida en ella. Se ha perdido su genealogía y vínculos y 
aparece como una “tabula rasa”, como algo sin nombre, genérico, 
aparecido de la nada. Mediante el acto creativo se anima, se 
traslada a un nuevo entorno, a una semiosfera humana, que le 
otorga nombre, genealogía, un código. Aparece entonces como 
signo legible aunque paradójicamente, y a mi modo de ver, 
entonces se esconda más su verdad, presente y obviada.  
Las ideas de transubstanciación y transmutación remiten al 
trabajo de los alquimistas medievales y renacentistas, desde 
Roger Bacon a Paracelso. Al margen del debate de si sus prácticas 
fueron o no científicas, sus pretensiones eran las de transmutar, 
transubstanciar y transfigurar la materia. Y en sus intentos 
aprendieron multitud de cosas que propiciaron el desarrollo de la 
medicina, la química, la técnica y otros muchos saberes. No se 
tiene prueba de que hubieran conseguido transmutar el plomo en 
oro o crear la piedra filosofal, pero en sus empeños, actuaban 
según su propia cosmogonía y configuraban un mundo desde sus 
creencias empujando claramente los límites de su época. Eran 
investigadores y querían conseguir moldear la materia a su 
antojo para insuflarle su propia vida particular, hacerla 
transmisora de valor, de longevidad, de salud. Digamos que, y 
volviendo a Duchamp, en el trabajo de los antiguos alquimistas se 
daba un coeficiente de “ars chemica”  personal, un margen de 21
creación vinculado a la investigación que explotó en un sinfín de 
nuevas disciplinas, vinculadas a los orígenes de la modernidad. 
La distancia entre lo pretendido y lo obtenido era ese margen que 
propició descubrimientos maravillosamente inesperados y 
valiosos, medibles desde una perspectiva artística. La 
proliferación de símbolos crípticos, de jeroglíficos, de metáforas, 
de metáforas de las metáforas, de ilustraciones y tratados, que 
buscaban una forma de conciliar las explicaciones del mundo 
físico y el celestial desplegaron  obras e imaginarios que si bien 
 nombre latín para la alquimia21
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no eran “la gran obra”  continúan inspirando atracción y 22
fascinación porqué creaban mundos (Goodman) . Es el caso del 23
delicioso Manuscrito de Voynich, un libro ilustrado, de contenidos 
desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en 
un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el 
denominado voynichés . Su aportación fundamental fue el 24
método experimental como base del trabajo, donde materia y 
hacedor dialogan y se interpelan mutuamente. 
De la misma forma el artista se adapta al abanico de materiales 
existentes y experimenta con ellos, para ellos, desde ellos. En su 
personal laboratorio va descubriendo las proporciones, 
preferencias, mezclas y animadversiones. Los materiales son 
imprescindibles para el arte y las decisiones alrededor de su uso 
son inevitables. Se establece una relación viva con la materia. Y 
es en las decisiones respecto a como usarlos que encontramos al 
artista.  
En una suerte de alquimia moderna, el interés por la materia 
abarca la contemplación de la realidad existente, con sus luces y 
sombras. La adicción moderna y postmoderna por la innovación y 
los sistemas de producción masiva provocan una ingente estela de 
residuos materiales cuya razón de ser está condicionada por su 
significado inmediato. En el pasado, los objetos sobrevivían a las 
personas. En el siglo XX se invirtió este orden hasta la actual 
aceleración desmesurada. Los objetos materiales son investidos y 
privados de significado a una velocidad absurda, entrando 
triunfalmente en la esfera de lo semiótico mediante grandes 
campañas de lanzamiento, y siendo desposeídos de su gloria en 
cuanto aparece el siguiente producto, en un verdadero sinvivir. El 
paso entre ser significante e insignificante es minúsculo. Es un 
contexto cultural que asume que la materia no tiene nada que 
!  "Opus magnum o gran obra es un término alquímico para el proceso de creación de la llamada 22
piedra filosofal. Se ha utilizado para describir la transmutación personal y espiritual en la tradición 
hermética, atribuido a procesos de laboratorio y cambios químicos del color, usado como un modelo 
para el proceso de individuación y como un recurso en arte y literatura" Wikipedia
!  “For there is, I maintain, no such thing as the real world, no unique ready-made, absolute reality 23
apart from and independent of all versions and visions. Rather, there are many right world versions, 
some of them irreconcilable with others; and thus there are many worlds if any. A version is not much 
made right by a world as a world is made by a right version” cita de “ Realism, relativism and reality”, 
Nelson Goodman, 1983.
 Wikipedia24
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decir por si misma. Se la sobreentiende genérica, ilegible, muda, 
inerte, huérfana. Y esto la convierte en apropiable, explotable, 
usable, homogeneizable, agotable y desechable. En conjunto, este 
sistema basado en la obsolescencia compulsiva , no contempla los 
límites de la vida y se basa en temporalidades que ejercen una 
presión sobre sus dinámicas, las dinámicas orgánicas de la vida, 
olvidando los tiempos propios de la regeneración. Pienso que es 
imprescindible una revisión de la cultura material desde una 
óptica crítica y contemporánea. 
La investigación artística a partir de la materia propone llevar la 
materia a otras formas de entenderla, viejas o nuevas. Entender 
la materia como algo vivo es un punto de partida para la 
investigación artística, que conecta con tradiciones muy diversas 
cuyo pensamiento es el de respetar y colaborar con los ciclos de 
vida y muerte, conectar el microcosmos y el macrocosmos , 25
reconocer la sabiduría de los pueblos primitivos, cultivar la tierra 
desde el no-hacer , la pobreza voluntaria y la precariedad, las 26
políticas de decrecimiento económico y sostenibilidad, 
transformar la economía desde el emprendimiento (o innovación) 
social, transformar los hábitos de consumo globales, y el de los 
movimientos de eco-feminismo . Hay muchas más, son formas de 27
abordar la realidad desde sus limitaciones y sus problemas, pero 
también, como hace el realismo mágico latinoamericano, 
aprendiendo a leer la magia silenciosa del presente material. 
La alquimia contemporánea se preocupa por la reinserción de los 
materiales a sus ciclos y por la acumulación de detritus en 
lugares donde además de no posibilitar esta reinserción producen 
disrupciones muy tóxicas en los ciclos existentes. Si el agua, el 
aire y lo vivo son como la sangre del cuerpo del planeta, estas 
acumulaciones son tumores que evidencian una enfermedad 
grave. La investigación artística centrada en los materiales 
propone intervenciones conceptuales y físicas que actúan a modo 
de agujas de acupuntura en determinados puntos para provocar 
!  Tabla esmeraldina de Hermes Trimegisto: "Es arriba como es abajo"25
!  Método Fukuoka26
!  Representado por la doctora Vandana Shiva y su activismo por preservar la biodiversidad mediante 27
la autogestión de semillas autóctonas, trabajo que han realizado tradicionalmente las mujeres en India
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#Regenerative 
Dressing
el desatasco de formas de vivir alejadas de la vida. Su interés por 
la cultura material se desenvuelve en la intersección entre casi 
todo aquello que tiene que ver con la vida y la muerte. Pienso, 
como muchos, que es necesario abordar desde el arte una revisión 
de la cultura material, ancla de la sostenibilidad, y que está 
dominada por un enfoque abstracto y técnico , que excluye la 28
fenomenología de la materia , lo singular, lo efímero, lo 29
subjetivo. Lo insustituible. 
La cultura actual entiende la materia desmaterializada. Y es 
importante imaginar, o recordar, otras formas de relacionarnos 
con lo material, con lo vivo, con lo inerte, con lo que en potencia 
será y a la vez mantiene la memoria de innumerables existencias. 
!  Las herramientas como el análisis de ciclos de vida ACV cuantifican los impactos reduciendo los 28
indicadores a unas cuantas cifras y porcentajes. Hablaré de esto más adelante.
!  Rodrigo Jiliberto tiene un texto que me parece muy impactante a este respecto : "La vacuidad 29
fenomenológica del concepto de sistema ( http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0309c.htm )
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#Livecicle Dress
Repensando el antiguo oficio de la 
costura desde el arte 
Proyecto Entredós 
Entredós es un proyecto que comparto con Rosa Solano desde el 
año 2008 y que se ha ido desarrollando por encuentro fortuitos 
con objetos y personas . 30
La inmersión especulativa y libre en objetos que son vestigios y 
testigos de un relato perdido nos ha guiado imprevisiblemente 
hacia las vidas de otras personas vinculadas al oficio de la 
costura, y hemos rescatado una parte de la memoria histórica 
pasada por alto. Este material propicia una reflexión sobre los 
sistemas de diseño, producción y uso del vestido. Sin buscarlo, 
han confluido en mi trabajo memoria e innovación, es decir, 
pasado y futuro. 
Distinguimos cuatro ámbitos relacionados con los espacios 
importantes donde ocurría la moda a mediados del siglo XX.: El 
oficio, el taller, la casa-taller y el probador. 
Adjunto anexo un documento de registro de las piezas que he 
creado, ya sea individualmente o con Rosa Solano. 
 En Entredós 1.0 Iniciamos conRosa Solano una colaboración creativa a partir de los objetos y 30
materiales pertenecientes a una antigua oficiala de Balenciaga llamada Pilar Ayarza. Estos los recibí 
como donación. Gracias a la beca de comisariado "Artworks '09" pudimos exponer en el Museu d'Art 
Contemporani de Vilanova i la Geltrú (2009). En Setba zona d'Art ampliamos el trabajo con Entredós 
2.0. En Cristobal Balenciaga Museoa hemos hecho la tercera versión, titulada "Maleta de una modista. 
Entredóa 3,0"
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Rediseñando colectivamente la 
industria del vestido 
En este capítulo voy a exponer mi experiencia y participación en 
un movimiento  global que pretende transformar la industria de 
la moda de raíz. He participado activamente en él desde distintos 
frentes: Un proyecto de auto-ocupación, el asociacionismo, el 
activismo y aquí, me propongo hacerlo desde la investigación. 
Del Través  
Del Través (Alchemia Textile ) es el nombre de mi 31
emprendimiento, iniciado alrededor del año 2002. Se trata 
básicamente de un proyecto de investigación de las posibilidades 
de la ropa en desuso que parte de la no tan lejana tradición del 
aprovechamiento en un mundo cada vez más consumista. 
Pretende recuperar esa idea pero desde una mirada 
contemporánea, y promover una nueva cultura del vestir que 
equilibre las necesidades personales, tanto prácticas como 
simbólicas, con las necesidades globales . Surge del 32
convencimiento de que la imaginación es un elemento clave para 
transformar materiales desechados (tanto pre como post 
consumo) en productos funcionales, significativos y altamente 
sostenibles. 
Inspirada por la búsqueda de los antiguos alquimistas, que 
quer ían transformar e l p lomo en oro mediante la 
 ALCHEMIA TEXTILE processus est cum textilia materia qui est oblitus, laesis, obsoleta et 31
pervenerunt, et, ad terminum maiorem vel minorem, sicut obiectum vita sunt variis processus 
deconstruction, transmutatio, inficit, tingendos et compositio, bibendum a, creatione et recreatione. Hac 
ratione nova ex initio habentes nova frusta sapores fusi antehac creatrix vestigia auctoris imprimunt. 
 in Barcinone cum  MMII* 
*La ALQUIMIA TEXTIL es el proceso mediante el cual los materiales textiles olvidados, deteriorados, 
desestimados,  obsoletos, y, que en mayor o menor grado han llegado al fin de su vida útil como 
objeto, son sometidos a diversos procesos de deconstrucción, transformación, decoloración, tintura, 
combinación, reestructuración, creación y recreación. El resultado de este proceso son piezas nuevas 
que comienzan un nuevo ciclo llevando consigo los vestigios y sabores de vidas las pasadas 
fusionados con la huella creativa de su autor. En Barcelona desde 2002.
 Hemos escrito también : "Del Través is a Spain-based clothing brand that reclaims fabrics and brings 32
back handcrafted techniques to create avantgarde ready-to-dream garments with an artistic twist. Our 
mission is to upcycle discarded textile materials into creative, highly sustainable garments able to 
satisfy sensible, smart and fun people worldwide".
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"quintaessentia", un elemento misterioso e intangible, el proyecto 
ha diseñado y confeccionado nuevas prendas que empiezan un 
nuevo ciclo llevando consigo los vestigios y texturas de vidas 
anteriores fusionadas con la huella del ADN creativo del proyecto. 
Estilísticamente, no hay barreras para mezclar conceptos 
opuestos como vanguardia y romanticismo, poesía y practicidad, 
humor y trascendencia, fantasía y cotidianidad. Del Través ha 
impulsado e inspirado la tendencia al reciclaje  desde el 2002 en 33
Barcelona . 34
El proyecto aborda aspectos como el eco-diseño, el trabajo 
artesanal, el oficio, la innovación tecnológica, las necesidades del 
cliente/usuario, la formación de profesionales sensibles, la 
producción, la venta, el uso y el fin de vida de las prendas. 
Pretende hacer una aproximación en 360º al objetivo perseguido, 
y aborda el desarrollo de estrategias y praxis para promover esta 
cultura. La colaboración con entidades e instituciones es 
imprescindible para desarrollar una cadena productiva viable. 
El vestido, en este caso, es un lugar desde donde abrir nuevas 
vías de producción, para promover un cambio desde un modelo de 
negocio real. Si este modelo de negocio tiene éxito, puede ser un 
ejemplo a emular y producir un impacto mayor que acelere el 
cambio estructural. A día de hoy, el proyecto ha pasado por 
diferentes fases en sus catorce años de vida.  
Se inició de forma casera y ambulante, vendiendo en espacios 
ocasionales o "tenderetes-showroom" (hoy pop-ups). En el año 
2007 inuguraba una tienda-taller en el barrio del Raval, 
permaneciendo activa durante 4 años. Luego vino una etapa de 
reflexión post-crack financiero, mudándome a un taller 
compartido en Poblenou. Le siguió una etapa de resurgimiento 
con el diseño y la producción de dos colecciones, una de las cuales 
queda finalista en el Premi d'Eco-disseny 2015, que convoca la 
ARC . Es una colección de invierno llamada Ad Argentum  35 36
íntegramente realizada con materiales textiles post-consumo, 
 Ahora también upcycling33
 https://deltravesbcn.com34
 ARC o Agencia de residuos de Catalunya35
 Para ver la colección ir a : http://www.premiecodisseny2015.cat/cataleg/seleccionats.php 36
y también a https://deltravesbcn.com/2015/02/28/aw1415-ad-argentum-collection/  o  https://
deltravesbcn.com/2014/11/27/ad-argentum-collection-aw14/
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seleccionados con la ayuda de Engrunes . La experiencia 37
acumulada permitió abordar el diseño y presentación de estas dos 
colecciones de forma más proyectual y planificada. 
A pesar de los progresos no puedo decir que el proyecto se haya 
consolidado empresarialmente, así que ello me obliga a hacer un 
esfuerzo de comprensión y observación del contexto en el que he 
querido estar, y practicar la autocrítica. 
Un movimiento global : Activismo, 
asociacionismo e investigación 
Transformar un sector de la industria es muy difícil. 
Personalmente, he sido tan inocente como para pensar que una 
acción individual podía tener una repercusión en el mapa global. 
Después de muchos años he comprendido que es muy pequeño el 
impacto que un pequeño proyecto tiene, a pesar de haber fundado 
una empresa con ambición de ser ejemplar. Por ello son y han 
sido importantes los movimientos colaborativos y ciudadanos, ya 
que lideran e influyen de forma decisiva en el relato histórico. 
La asociación moda sostenible Barcelona  (MSBCN) es uno de 38
los muchos  proyectos que trabajan en un estilo híbrido entre el 
activismo y el emprendimiento para reinventar el sistema y la 
industria del vestido, con énfasis en la cultura asamblearia y la 
autogestión como factor muy innovador en el sector, creando una 
distinción muy notable respecto al estilo empresarial de la moda, 
muy competitivo. Se están formando otras asociaciones 
nacionales e internacionales que persiguen objetivos similares . 39
 http://engrunes.org/ca/c/3-benvingut37
 En casi tres años de actividad , el impacto conseguido es considerable, trazando un antes y un 38
después en el escenario local. 
 AMSA (moda sostenible Andalucía), MSMAD (moda sostenible Madrid), MOSE (Moda sostenible 39
Extremadura), MODA SOSTENIBLE MURCIA, AMSPERU (asociación moda sostenible Perú)
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Existen otro tipo de entidades, ya sean ONG o fundaciones, con 
una vocación más global, cuyos macro-objetivos están en sintonía. 
Por ejemplo, Textile Exchange  y la plataforma Ethical Fashion 40
Forum  y su herramienta Source  que realizan una evaluación 41 42
de impacto periódica . También las campañas Detox  de 43 44
Greenpeace, y Ropa Limpia  de Setem son muy influyentes. 45
Todas tienen un recorrido de más de diez años y objetivos 
marcados que alcanzar alrededor del 2020. 
Las ferias de moda ética y sostenible también se iniciaron 
alrededor de 2005: Ethical Fashion Show Paris, Esthetica 
London , Ethical fashion Show Berlin , Greenshowroom , 46 47 48
GoFashion Fair de la Amsterdam Fashion week, Green Orange 
Fair, y otras. En Barcelona se han realizado ya dos ediciones de 
la Barcelona Ethical Fashion Fest , organizada por MSBCN. 49
Además, el Fashion Revolution Day es una iniciativa surgida en 
Londres que sensibiliza al público sobre la existencia de los 
trabajadores anónimos que producen la ropa que usamos. "Who 
made your clothes?" Con esta pregunta se activa un movimiento 
 http://textileexchange.org. "Textile Exchange is a global nonprofit organization that works to make 40
the textile industry more sustainable. We work with everyone involved in making your textiles, including 
everything from clothes to sheets to towels and more. Together, we’re trying to help the textile world 
make better decisions so that we’re not only reducing harm to the environment but also bringing about 
positive change. We identify and share best practices regarding farming, materials and processing so 
we can reduce the impact on the world’s water, soil, air and human population."
 http://www.ethicalfashionforum.com . "The mission of the Ethical Fashion Forum is to support and 41
promote sustainable practices, facilitate collaboration, raise awareness and provide tools and 
resources needed to reduce poverty, reduce environmental damage and raise standards in the fashion 
industry".




 La pasarela detox: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/44
Agua/Campana-Detox-/Detox-Catwalk/ y http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/
timeline/
 http://www.setem.org/site/cat/catalunya/roba-neta/. "Exigim el respecte dels drets fonamentals dels 45
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internacional que utiliza la creatividad para despertar la 
curiosidad del público.  50
Estos ejemplos son representativos de muchísimos más, y en 
conjunto lideran una realidad paralela al sector, con sus propios 
principios y valores, misiones y visiones. 
Hay luchas que se retoman periódicamente (hablando en tiempos 
históricos), cada tres o cuatro generaciones.  Según Mizrahvi, los 
movimientos reformadores del siglo XIX  pretendían ya alejar a 51
las mujeres de la moda y sus estructuras ya que "estaban en 
contra de las grandes y pesadas estructuras de la moda del París 
de la época, y a favor de la belleza de los materiales y la 
simplicidad del diseño (...) Esta consistía de una especie de 
motivación para que las mujeres rompieran con las leyes del 
mundo de la moda" . En su investigación relaciona esos 52
movimientos reformistas decimonónicos que pretendían abolir la 
homogeneización de la apariencia causada por la moda 
instaurando el uso de la anti-fashion (Mizrahvi, 2011 P. 166). Y 
añade:  
"Durante el “International Congress for Woman's Welfare and 
Endeavors” llevado acabo en septiembre de 1896, el tema fue muy 
discutido. A raíz de este congreso se fundo la “Association for the 
improvement of woman's dress”, una asociación mucho mas 
activa que la contrapartida británica “Rational dress society” de 
1881. Para los seguidores de Reformkleidung la moda era un 
fenómeno pernicioso que debía ser abolido. Esta obligaba a las 
mujeres responder a un molde idéntico, en lugar de seleccionar 
prendas que se adaptaran a su anatomía individual." (Mizrahvi, 
2011). Es sorprendente ver el gran paralelismo, salvando las 
diferencias que conllevan cien años, entre lo que pretendían 
aquellas visionarias y lo que pretendemos ahora. 
En general, todos estos movimientos activistas tenían una 
ambición de unir ética y estética, de la misma forma que los 
mov imientos a c tua les son c r í t i c o s c on e l s i s t ema 
 http://fashionrevolution.org50
 “A new art principle in modern women's clothing”. La exposición fue organizada por el director del 51
museo de Krefeld, el Dr. Deneken en el año 1900. (Mizrahi, 2011. 161 a163)
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institucionalizado de la moda y su industria y trabajan para 
incorporar criterios éticos a la praxis profesional y social del 
vestido. Nos encontramos, pues, en una situación similar. Es  un 
bucle histórico? Sabemos que sus intentos no prosperaron hasta 
el punto de cambiar la lógica de la moda, y que su influencia se 
encuentra en los movimientos anti-fashion del siglo XX y en el 
uso de la indumentaria en el arte contemporáneo para evidenciar 
aspectos controvertidos de la moda. Pero a pesar de aquellas 
luchas la moda se reafirmó como sistema burocratizado en el 
siglo XX y se fue expandiendo por todas las clases sociales. 
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La revolución de una brizna de paja 
"The straw is so light, so small, but people don't know 
the weight, the significance of this straw. If people 
came to know the true value of this one straw, it would 
cause a human revolution, change the social structure of 
whole nations."  
  
                                Masanobu Fukuoka  53
                                                                       
En los años cuarenta, Masanobu Fukuoka vivió una experiencia 
personal "mística" que lo hizo abandonar su carrera como 
microbiólogo del estado para volver a su pueblo natal a cultivar la 
tierra de su familia, inspirado por una imagen: Unas briznas de 
arroz creciendo vigorosamente y de forma autónoma en un campo 
abandonado. 
Durante décadas practicó un tipo de agricultura a la que llamó 
“del no hacer" . Decía que hacer crecer plantas era una 54
innovación cultural que requería esfuerzo: Una vez que se han 
sembrado semillas en un campo hay que asumir la 
responsabilidad sobre esa parcela de tierra. Su idea de fondo era 
conseguir cooperar con el resto de organismos del lugar en vez de 
intentar conquistar el terreno y eliminar toda vida que no fuera 
sus plantas. Por ello, procuraba interferir lo mínimo posible sobre 
las comunidades vegetales y animales de sus campos. 
Curiosamente, y ante la estupefacción de propios y ajenos, el 
rendimiento de sus campos era similar al obtenido mediante el 
método tradicional e incluso más que con el método químico: 
Obtenía de 4800 a 5900 kg de arroz por hectárea.  
Fukuoka descubrió que mientras el método químico agota el suelo 
en una sola generación, y el tradicional es productivo en relación 
al estiércol y compost aportado, su método mejoraba el suelo año 
tras año (Korn, 1978). Su secreto básico es no labrar. “Durante los 
 Masanobu Fukuoka Talks About the One Straw Revolution: https://www.youtube.com/watch?53
v=HveaqQy9hUc
No hacer es una traducción del concepto "wu wei", que sería algo así como "no intervenir" o "dejar 54
ser"
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# No Dressing 
# No Vestido 
#No Dress
#Biocotoure
últimos 25 años, desde que dejó de labrar el suelo, sus campos 
han mejorado en fertilidad, estructura y en su habilidad de 
retener el agua”. 
El gesto de remover la tierra se transformó en el siglo XX con la 
industrialización del campo. El paso del arado animal al tractor 
conllevó una evolución en la herramienta y su capacidad de 
incisión. Las grandes aspas del arado moderno rompen la tierra, 
la parten en grandes trozos, la levantan y giran anualmente 
hasta una profundidad de casi un metro. No tiene nada que ver 
con los surcos de un palmo que dejaba el viejo arado de bueyes, o 
la azada manual. Una es el laboreo superficial y la otra el laboreo 
profundo. 
Fukuoka hablaba de retomar la simplicidad e incluso precariedad 
de la vida rural tradicional como forma de adquirir una 
sensibilidad necesaria para practicar este tipo de agricultura. Su 
idea de no hacer, que conecta con el zen, no es literal. Seria más 
bien una forma de hacer con el mínimo esfuerzo físico, pero que sí 
requiere de un entrenamiento de la sensibilidad, para poder 
observar y leer en el campo en que momento y como hay que 
intervenir. Contemplación y un gesto preciso. Más bien parece 
una caligrafía del entorno, una acentuación de lo existente, de lo 
ya vivo. Sembrar sobre otras plantas como lanzando puntos y 
comas a un relato jugoso, fresco y ameno.  
Esta relación con el campo traspasa la idea aceptada sobre la 
agricultura basada en la explotación . La idea de renuncia está 55
implícita en su método. Un voto de pobreza voluntaria difícil a los 
ojos del urbanita del siglo XXI. Pero, también es cierto que en un 
giro de 360º puede verse como un lujo o un snobismo: Una 
renuncia a la conectividad constante, a lo sincopado, al impulso 
de omnipresencia, un regreso a la unipresencia, a estar desde lo 
sensible interfiriendo en el entorno. La mayoría de personas 
desean desconectarse de su red digital al menos temporalmente 
para entrar en una dimensión senso-temporal más cósmica o más 
terrenal, según se mire. 
Fukuoka habla de tres métodos  y toda su investigación basada 56
en la práctica va encaminada a compararlos. Su forma de aplicar 
el método científico fue en un laboratorio a escala real 1:1 y puede 
 Y así llamamos a las granjas: Explotación agrícola y ganadera55
 El tradicional, el químico o corporativo y el suyo, natural o de no-hacer.56
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# 1:1 Dressing 
# 1:1 Dress
tomarse de ejemplo para trasladarlo a las diversas áreas de la 
sociedad humana. También Bruno Latour habla de como el 
mundo hoy es un laboratorio a escala real, donde los 
experimentos se hacen directamente en circunstancias 
verdaderas, no artificiales, pero a menudo con consecuencias 
desagradables.  
Fukuoka defiende la transdisciplinariedad para evitar la extrema 
especialización de la ciencia moderna. En el ejercicio de 
comprensión de la naturaleza, cosa que según él solamente 
pueden hacer los niños, dice que es importante la pluralidad de 
miradas. También Bruno Latour defiende la pluralidad de las 
voces que representan "las cosas", cuestionando la autoridad 
científica . Ambos están de acuerdo en que el primer obstáculo 57
para comprender la naturaleza es la misma idea de naturaleza: 
  
“Lo que se concibe como naturaleza es solamente la idea de la 
naturaleza surgiendo de la mente de cada uno de nosotros. 
Aquellos que ven la verdadera naturaleza son los niños. La ven 
sin pensar directa y claramente. Incluso cuando se conocen los 
nombres de las plantas no se ve la naturaleza en su forma 
verdadera (…) Últimamente he estado pensando en que debe 
alcanzarse un punto en que científicos, políticos, artistas, 
filósofos, hombres de religión y todos aquellos que trabajan en los 
campos deberían reunirse aquí, contemplar estos campos y 
discutir juntos lo que ven. Yo creo que esto es lo que debería 
ocurrir si la gente viese más allá de sus especialidades (...) 
Filósofos, religiosos, artistas poetas deben también ayudar a 
decidir si es permisible o no el uso de productos químicos en la 
agricultura y cuáles pueden ser las consecuencias incluso de la 
utilización de abonos orgánicos" (Fukuoka, 1978). 
Fukuoka murió en 2008 , pero antes suplicó a la humanidad que 
esparciera sin reposo bolas de tierra con semillas, su invento 
"low-tech"  para un mundo post-moderno, que hace de la 58
agricultura un proceso creativo sorprendente, y un método 
!  "Entendida aquí no como las realidades múltiples, sino como un proceso injustificado de unificación 57
de la vida pública y distribución de las capacidades de hablar y de representación, para hacer 
imposible la asamblea política y la convocatoria del colectivo* en una República* (Latour, 2012)
 "Masanobu Fukuoka Makes Seed Balls": https://www.youtube.com/watch?v=A4-bwW8PWI058
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probado para revertir la desertificación y devolver la fertilidad a 
los suelos agotados. 
Quizás su método sea la respuesta que busca Benyus cuando 
dice:  
"Once wild creatures, our agricultural charges were shaped by an 
ecological context that bears little resemblance to our farming. 
Their natural ecosystems ran on sunlight, sponsored their own 
fertility, fought their own pest battles, and held down, even built, 
soil. But long ago, plants were removed from the original 
relationships they had wit their ecosystems and pressed into our 
service. Now, writes Jackson, Our interdependency has become so 
complete that, if proprietorship is the subject, we must 
acknowledge that in some respects they own us. To break this co-
dependent cycle, we have to stop fighting our crops battles and 
instead raise Hardy crops in a farming system that brings out 
their natural strengths.” 
La fortaleza de una brizna de arroz fue precisamente la 
inspiración para reiniciar la agricultura desde el principio.  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La moda y algunas de sus 
paradojas 
Una de las razones por las que la moda ha sido poco analizada 
desde la teoría académica es que "...apariencia y contenido 
profundo, son dos caras de la misma moneda que, en temas de 
moda, parecen no poder convivir" (Mizravhi,2011:14). Si 
retrocedemos en el tiempo y viajamos al siglo XIII, la moda 
aparecía como adaptación a un nuevo contexto que presagiaba el 
fin de la aristocracia. La pérdida de poder real derivó en una 
teatralización del poder, mediante apariencias suntuosas e 
impactantes. Era una nueva forma de entender el vestido. Esa 
competición por sorprender y gustar derivó en la moda 
sistematizada y burocratizada de la modernidad (Lipowetsky, 
1984). Este invento, que no surgió en todas las partes del mundo, 
entró en escena en la cultura europea occidental, en pleno 
corazón de la cristiandad. La moda tuvo que negociar, engañar y 
seducir también a la religión para existir. Moda y religión han 
sobrellevado una relación complicada y de competencia por el 
mismo territorio: Los cuerpos. Una religión ambigua, que 
afirmaba la vida espiritual en la resurrección de la carne y la 
omnipresencia del creador en todas las cosas terrenales y 
materiales. Un mesías que divulgaba la pobreza voluntaria como 
estilo de vida modélico y que utilizaba los elementos cotidianos 
como metáforas de la vida eterna.  
La paradoja clásica de la moda es que “…pone en juego esa 
tensión radical entre un aparente individualismo, y una sutil 
masificación y alienación”  (Debore). Pero por otro lado “…un 
exceso crítico frente al carácter alienante de la moda, se convierte 
el mismo en una moda –postura o impostura – para uso de la 
clase intelectual” (Vasquez Rocca, 2005). Es el caso de la anti-
moda. 
Como sistema simbólico expresa como ninguno la dualidad. Georg 
Simmel ya decía que el dualismo mueve la rueda de la vida y de 
la existencia material, y que incluso los elementos com el viento, 
la lluvia, el calor y el frío, el dia y la noche son temporales y 
eternamente mutables (Simmel, 1905). Burlesca desde sus 
orígenes, la moda es como el agua, siempre encuentra un camino. 
Mallarmé la etiquetaba como de diosa de las apariencias, 
caprichosa y eternamente insatisfecha . Y Gavarrón la define 59
como uno de los fenómenos sociales más paradójicos, cuyo éxito 
ya anuncia su caída, su consagración y sus funerales, que atesora 
poder para uniformar haciendo creer a todo el mundo que se 
singulariza. 
Encontramos también la tensión entre herencia y variación 
propia de la vida. Según Simmel, la moda es permanencia, 
unidad e igualdad más una parte de mutación, singularidad y 
particularismo (Simmel, 1905: 33). Y Baudelaire decía que la 
moda refleja "...lo eterno en la fugacidad del instante". 
(Baudelaire a través Birlanga Trigueros. 2007). El culto al eterno 
presente olvida el pasado inmediato y no se preocupa por el 
futuro. Solo "refleja", de la misma forma que un antiguo talbotipo 
se desvanece irremediablemente . 60
Si además a la moda le añadimos el epíteto de sostenible, las 
paradojas se hacen mayores. En la edición del festival de cine de 
cultura de moda “Moritz Feed Dog” del 2015, en una de las 
sesiones con posterior mesa redonda dedicada a moda y 
sostenibilidad, se planteó la siguiente pregunta: Si la naturaleza 
de la moda es el cambio y la novedad, y por lo tanto 
implícitamente la obsolescencia, y por el otro lado la 
sostenibilidad demanda necesariamente una estabilidad y una 
desaceleración del ritmo de consumo, no es contradictorio el 
concepto “moda sostenible? " 61
En el fondo, esta pregunta va vinculada a la siguiente: Pueden 
las sociedades contemporáneas desarrollarse mediante el modelo 
!  Nota de http://vestoj.com/stephane-mallarmes-la-derniere-mode-and-myth-making-in-the-fashion-59
magazine/:  Although La Dernière Mode , the fashion magazine created by Stephane Mallarmé, has 
come to be regarded as a seminal work in the context of fashion academia, it still remains little known 
outside. of this discourse, but remains an important and unique example of the power of myth-making 
in literature on commerce and contemporary culture. La derniére mode (gazette du mode et de la 
famille).
 El talbotipo es una fotografía primitiva y el desvanecimineto el proceso de desaparición de la imagen 60
que sufren algunas copias.
!  La pregunta la hizo Silvia Ventosa. en la edición del 2015 del“Moritz Feed Dog”, el festival de cine 61
de cultura de moda de Barcelona, en una de las sesiones con posterior mesa redonda dedicada a 
moda y sostenibilidad. 
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capitalista y neoliberal e implementar a la vez los valores y 
límites propios de la sostenibilidad? 
La sostenibilidad no es algo que exista per se, más bien podemos 
verlo como un estado de consenso social que considera actores que 
la cultura neoliberal contabiliza, intercambia y mide, sino es que 
los silencia, desprecia y obvia. Se forja mediante conquistas y 
concesiones, con sacrificios y luchas perdidas y ganadas, con 
debates ardientes, dialéctica y traiciones, corrupción e idealismo. 
Se delimita a la vez que se conquista, centímetro a centímetro. Es 
un punto de equilibrio artificioso y complejo que se ha 
desarrollado en forma de ingeniería poco accesible para la 
mayoría, utópico y políticamente correcto. El punto de vista 
político va cambiando, así que los límites van subiendo y bajando 
según su color. Es el territorio a conquistar en el siglo XXI. Y la 
paradoja es que se obtiene en gran parte a base de renuncias. No 
hay un modelo único de sostenibilidad utópica, sino más bien 
aproximaciones múltiples desde la diversidad. 
Difícil pareja la de moda y sostenibilidad, siendo que la primera 
no tiene memoria ni previsión y la segunda está obligada a 
pensar en un tiempo infinito. Es un matrimonio de conveniencia, 
como sería la unión entre sentido común y locura. El bien común, 
"Enough, for all for ever"  es un imperativo, un nuevo mandato 62
(Saulquin), y las estructuras antiguas buscan formas más o 
menos ingeniosas de adaptarse para no desaparecer, como hacían 
las amas de casa inglesas durante el racionamiento de la segunda 
guerra mundial , usando ingredientes de sustitución para poder 63
cocinar las recetas de siempre. Pero existe también el mandato de 
la seducción. Por lo tanto, estamos casi obligados a inventar un 
bien común sexy, aurático y emocionante.  
Pero una cosa sí es cierta: El vestido ejerce de mediador entre los 
asuntos globales y los cuerpos.  
 Máxima que resume el pensamiento del desarrollo sostenible. naciones unidas año..., ?delegado 62
africano anónimo.
 "The supersizers go wartime": https://www.youtube.com/watch?v=WlzH7yP-bHs63
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Moda, fashion, mode 
“Fashion” deriva de la palabra latina Facio o Factio, que significa 
hacer o fabricar. Derivó a fazon en el francés antiguo, luego a 
facón, façon y façonner. De allí saltó al inglés antiguo fashion, 
significando hacer o una forma o hechura particular. En 1489, el 
término ya tenía el significado de uso o costumbre en boga, en 
referencia, eso si, a la aristocracia . Otros términos usados son 64
vogue, trend, look, taste, fad, rage y craze. 
Moda proviene del francés mode que en su origen es un término 
bisexual: Encontramos le mode y la mode. Ese originario "modo" o 
forma en que la estética personal y social va cambiando fue 
creciendo en significados. De las formas visibles pasó al gusto 
colectivo, y posteriormente pasó a denominar el conjunto de 
vestimenta y adornos corporales. Se entiende también como 
conjunto de normas preestablecidas así como la confección y 
comercialización de vestidos, y finalmente, como la forma de vivir 
y comportarse, el estilo o "lifestyle". 
Según la socióloga Susana Saulquin, la moda son las tendencias 
de colores, formas y texturas fijadas por unas pocas casas de 
diseño (Saulquin, 2015). 
Además, el sector moda hoy es el nombre dado a un gigantesco 
sector productivo de la industria: Toda la industria textil, que 
abarca desde el sector primario encargado de producir fibras, y 
materiales en bruto, toda la industria que los procesa en diversas 
fases hasta llegar a las prendas que todos vestimos. 
Es decir, la identificación entre moda y vestido es tal que la moda 
ha suplantado al vestido dejándolo fuera del terreno que le es 
propio: Su materialidad. Su indisociabilidad proviene de una 
historia en común de varios siglos de antigüedad, como veremos. 
Como apunta Kawamura, “The terms fashion and clothing tend 
to be used synonymously, but while fashion conveys a number of 
different social meanings, clothing is the generic raw materials of 
 “The predominant social notion of fashion arose early in the sixteenth century via the sense “a 64
special manner of making clothes” (Brenninkmeyer.1963:2. A través de Kawamura, 2006)
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what a person wears. The term “fashion” in English or “la mode” 
in French, stands out from the other words, such as clothes, 
garment, attire, garb, apparel and costume, which are often 
referred to in relation to fashion.” (Kawamura, 2006). y hace una 
sencilla pero clarificadora definición: "Fashion is a symbol 
manifested in clothing" (Kawamura, 2005: 59). 
Para mi, esta diversificación de los significados del término moda 
crea confusiones y dificulta a veces la interpretación, y por ello, 
en un momento en que aumenta la complejidad en todo, me 
parece necesario ampliar el espectro de vocabulario relacionado 
con el vestido y su cultura, posibilitando su expansión más allá de 
la moda. 
Anti-moda, Anti-fashion, anti-mode 
En reacción a la corriente o tendencia dominante, se denomina 
así a una tendencia anacrónica, inédita, desplazada, en cualquier 
caso chocante, que cuestiona la moda generalizada y aceptada por 
la mayoría. Inicialmente es un movimiento contracultural de la 
baja o alta cultura, como el proto-punk, la cultura hip-hop o como 
el Aesthetic dress . Pasado el choque inicial, se distribuye vox 65
pópuli hasta llegar a los templos del gusto y pasa a ser moda, 
enriqueciendo el sistema establecido, o desaparece. 
Por lo tanto son más bien dos momentos de un mecanismo basado 
en la dialéctica del gusto, que a pesar de cuestionar a veces el 
sistema de moda, son absorbidos siempre por el mismo y 
desviados a sus finalidades teleológicas. 
La utilización más reciente del término ha sido por parte de 
Lidewij Edelkoort .Tras leer la noticia en el 2015 de que había 66
declarado la muerte de la moda para dar paso a la anti-fashion en 
su manifiesto “Anti_Fashion, a manifesto for the next decade. Ten 
reasons why the fashion system is obsolete” lo compré. 
El uso del término anti-fashion, esta vez pretende ser en 
contraposición al sistema entero. Edelkoort no encontró un 
término más adecuado para expresar la idea de movimiento hacia 
 Alejandra Mizrahi demuestra como los movimientos reformistas del vestido del siglo XIX iniciaron sin 65
querer tendencias anti-fashion. (Mizrahi, 2011)
 analista de tendencias de la empresa "Trend Union", basada en París.66
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algo distinto que escapa a las premisas fundamentales de la 
Moda: Impermanencia y mutación constante sobre una base de 
identidad colectiva consensuada y estable (Simmel), Seducción y 
sorpresa mediante la innovación en las formas con diversas 
finalidades (Lipovetsky). Y consumo y rechazo compulsivos sobre 
las bases de materiales mal fabricados, trabajo devaluado y 
pérdida de "know how" . 67
La anti-moda, como práctica profesional que surge desde los 
diseñadores, es una resistencia a la moda institucionalizada, es 
un discurso crítico e insistente hecho colección y objeto. Yohji 
Yamamoto lleva cuarenta años creando variaciones de su 
concepto crítico y atemporal del vestido, del estilo, de la forma de 
estar en el mundo. Este tipo de anti-fashion es como la voz de las 
minorías que se opone con constancia a los grupos mayoritarios 
de un parlamento. A pesar de su coherencia intelectual, 
Yamamoto dice: "Mi vida es una paradoja: Renuncio a la moda a 
la vez que la creo". Cuando dice esto, puede referirse a que sus 
ideas se traducen en experiencias estéticas en forma de vestidos 
(maravillosos), pero no trascienden al sistema, no llegan a 
transformar las raíces del mismo . 68
Demna Gvasalia : Un ejemplo actual de anti-fashion? 
La crítica, el compromiso social y el imperativo que una marca 
tiene de ser comercial son tres factores difíciles de armonizar. La 
revolución desde dentro que impulsan grandes marcas como 
Vêtements,, que aunque joven ha adquirido un volumen de 
facturación considerable y ya ha sido  admitida en el Olimpo de la 
moda, se enfrenta a esta paradoja. Cada paso que da su fundador, 
el diseñador Demna Gvasalia es cuidadosamente traqueado por 
Vogue y comentado por el resto de socios del selecto club. A su 
vez, se dice que sus declaraciones, statements y propuestas de 
modelo de negocio configuran un plan metódico para hackear 
desde dentro el sistema. “It’s Uggly, that’s why we like it”, ha 
 Anglicismo usado para designar el conocimiento asociado al ejercicio de un oficio67
!  https://i-d.vice.com/es_es/article/yamamoto-yohji-los-10-momentos-mas-yohji68
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declarado, como posicionamiento estético, por el hecho de rescatar 
prendas anónimas que no han sido consideradas históricamente 
como parte de la moda: Prendas creadas sin pretensiones de 
estilo y de cariz uniformador. Vestuario profesional diverso, con 
sus logotipos incluidos, como es el caso de la camiseta DHL 
aparecida en su última colección. 
Es la institucionalización de la anti-fashion en lo más alto de la 
cumbre del sistema piramidal de la Moda. Es decir, el hacer uso 
del giro semántico propio del efecto moda asociado al creativo 
individual, el cual reinterpreta un ítem dándole un significado 
meta-contextual, e incluso invirtiendo la mirada y dando la 
espalda deliberada y descaradamente al colectivo, inicialmente 
es un gesto crítico. El colectivo, aburrido de la reiteración en el 
discurso del lujo, a su vez, aplaude y premia con honores el gesto 
"revolucionario". Pero quizás algo escapa al plan, un par de 
detalles: Al girarse el mismo colectivo a mirar y aplaudir la 
osadía del gesto, simplemente se institucionaliza en el mismo 
lugar lo que ha surgido como rebelde y anti-institucional, 
apareciendo como una nueva forma de lujo . La mercantilización 69
del ítem (estamos hablando de un uniforme de trabajo de DHL) 
fuera de su contexto original da pie a venderlo a un precio 
desorbitado, 30 veces por encima del precio del ítem original. Es 
que la política de precios queda fuera del posicionamiento 
ideológico? Que beneficio extrae a su vez DHL? Está Gvasalia 
siendo como un Robin Hood del branding, aparentemente 
“quitando a los ricos” para “dar a los pobres”? O está robando 
capital cultural a los pobres para resignificarlo, en un gesto 
quijotesco? Aunque DHL no es precisamente una empresa pobre, 
sino una multinacional que simboliza en gran medida la 
globalización y la compra on-line. O está quizás robando la 
capacidad de decidir sobre que es moderno  a la élite para 70
devolver-le un ítem que representa el anti-estilo y a su vez 
otorgando estilo a lo que se considera vulgar e instrumental? Es 
una manzana envenenada o una gallina de los huevos de oro?  
Que es lo que las acciones de Gvasalia y su equipo están 
intentando cambiar? Se enfocan en cambiar las reglas del juego o 
en salir de la idea de tablero misma?  
http://www.marieclaire.com/fashion/news/a19564/dhl-shirt-trend/69
 “what is fashionable”70
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Donde estaría realmente el cambio estructural, la mutación 
sistémica? Cual es su verdadera aportación a la misma, más allá 
de sus declaraciones? 
Vestido versus moda 
Vestir, vestido, dress.

Curiosamente, la voz vestido aparece en el siglo XIV, algo antes 
que el término fashion/moda. Lo encontramos como participio 
pasado del verbo vestir (del latín vestitus) con un uso literal y 
metafórico y en su significado como objeto. Las funciones que se 
especifican son las de cubrir, proteger el organismo y finalmente 
crear un medio adecuado para las funciones humanas. Puede ser 
entendido como pieza de vestir femenina, pero en este trabajo se 
usará para designar "el conjunto de prendas exteriores e 
interiores que cubren el cuerpo", y también como el dominio que 
hace referencia al vestir en general. 
La voz inglesa dress, proviene del francés dresser. 
El vestido como cultura material 
“And yet to ignore the material reality of the clothed 
body is to deny something crucial to the ways human 
beings see and are in the world.”  
                       Shahidha Bari 
                                                                                                       
El vestido ha sido estudiado sobretodo desde su vertiente 
simbólica y significante asociada a la moda, con un énfasis 
estructuralista. La identificación entre moda y vestido ha 
propiciado que la mayoría de estudios se centren en la sociología 
del vestido y al estudio de la producción de vestidos icónicos y 
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signos vestimentarios (Barthes, Simmel, Beaudrillard, por 
ejemplo).  
La distinción entre moda y vestido es reiterada por numerosos 
autores, observando sus definiciones, funciones, significado, a 
pesar que a veces se usan indistintamente (Kawamura. 2005). 
Por otro lado, el vestido se ha estudiado como parte de la cultura 
material de las diferentes civilizaciones y pueblos, desde un 
enfoque antropológico. El vestido se ha leído como registro 
material que objetiva la cosmogonía de una cultura o civilización, 
su nivel de progreso tecnológico, su relación con el entorno, sus 
valores. Pero, como dice Richard Sennet "...con harta frecuencia, 
la expresion cultura material,  desprecia las telas, los tableros de 
circuitos o el pescado al horno, como objetos dignos de 
consideración por sí mismos. En cambio considera que la 
formación de esas cosas físicas es reflejo de normas sociales, 
intereses económicos o convicciones religiosas; Se prescinde de la 
cosa en sí misma"(Sennet, 2008). 
Por ello, estudios recientes contemplan el estudio de casos desde 
una perspectiva que busca fusionar la semiótica y la antropología, 
valorando tanto los aspectos simbólicos de la ropa como sus 
características materiales. El dualismo superficie-interior es una 
ontología propiamente occidental, consideramos que la identidad 
está ubicada en nuestro interior, según Daniel Miller . Los 71
estudios de la cultura material contemporánea pretenden 
trascender y refutar este dualismo simplista, ya que la ropa se 
puede diseccionar en patrón, fibra, tejido, forma y producción, y 
ello no es opuesto a, sino parte de su consideración como 
vinculación a los aspectos humano y cosmológico (Küchler & 
Miller, 2005). 
Lo sensual y lo estético de la ropa, es decir, lo que se siente al 
vestir y como nos vemos, aparece como una fuente de la 
capacidad de objetivar los mitos, la cosmología y la moralidad, el 
poder y los valores. Se observa una integridad en forma de 
complejo tejido que difícilmente puede separarse en categorías 
apartadas, o sea, la material y las dinámicas sociales. (Küchler & 
Miller, 2005). 
 "Clothing as material culture", de Suzanne Küchler y Daniel Miller.71
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Son una nueva hornada de estudiosos  que aportan un aroma 72
nuevo a la comprensión del vestido. Veamos más temas que se 
evidencian:  
La interpretación de la mismidad  en fricción con las relaciones 73
entre lo que se entiende por espiritual y material en las vidas de 
las personas en todo el mundo; La agencia  del vestido por sí 74
mismo; La caracterización intelectual como una capa a añadir en 
la construcción de esa mismidad; La refutación de la denigración 
de las superficies como ajuste ontológico que repara la afirmación 
equivocada de que la ropa como tema en realidad no importa; La 
idea de que la apariencia puede ser la substancia y no 
simplemente un mecanismo de clase;   La investigación que pasa 
de basarse en el objeto a la relación entre forma y contexto; El 
foco en la ropa y en el cuerpo; El intento de conseguir una nueva 
forma de trascendencia a través del énfasis en la materialidad y 
que poco tiene que ver con con el fetichismo temprano de las 
cosas en sí; El fracaso e incluso traición de algunas prendas por 
cumplir sus efectos e intenciones esperados debido al poder de su 
materialidad (Woodward, 2005); La conectividad que puede 
aportar la ropa, en un marco teórico de ser expandido, o cuerpo 
expandido, en que el vestido ejerce un poder de mediación entre 
el cuerpo y el contexto; O la aparición de nuevos sistemas de 
producción ; También la naturaleza performativa de la ropa, 75
debido a su característica de ser seleccionada y re-combinada 
(Hansen, 2005); La relación entre el valor y la materialidad que 
se evidencia en el ciclo vital y a veces extraordinario de la ropa, 
como en el caso del reciclado de ropa occidental a nivel industrial 
en India (Norris,2005); Acercarse a la forma en que es vista la 
ropa por la gente que la produce y la lleva; La aparición del yo 
como forma relacional que a menudo se sabe y conoce a través del 
impacto que provoca su apariencia; La materialidad de la 
presencia, o personificación, es lo que permite las relaciones y sus 
efectos (Mackenzie's, Gell, Thomas..); La objetivación y la cultura 
dialéctica entre sujeto y objeto; El intercambio de ropa como un 
 Especialmente los publicados por Berg y la revista "Fashion Theory"72
 the self73
 the agency74
 Como el caso de las nuevas fibras sintéticas del siglo XX, de la empresa Dupont, que comprendió el 75
paso histórico de las mujeres al rol de consumidoras y la irrupción de las nuevas tecnologías del 
hogar, que conjuntamente propiciaron la cultura del "wash and wear generation". 
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intercambio de aspectos de otras individualidades evidencia los 
paralelismos entre genealogía y producción de ropa. También, un 
paso más allá, con un intercambio de temporalidades, que 
favorecen la conectividad entre presente y pasado, según lo cual 
la herencia cultural seria una objetivación; La totalidad del vestir 
como estructura relacional de significado con una exploración de 
las materialidades particulares del vestido, en la formacion de las 
estéticas de  la mismidad  (Woodward, 2005); 76
La personificación mediante el vestido tiene en cuenta la  teoría 
de distribución de la personalidad (Gell. 98:21). La mismidad  se 77
externaliza y distribuye en el espacio a través de distintos objetos 
materiales, entre ellos el vestido. En ese sentido, el guardarropa 
es una colección de objetos. El estudio de la lógica del vestido 
estudiada a través de la categorización internalizada del 
guardarropa (Woodward, 2005); La importancia del vestido como 
extensión de la personalidad, en que algunas facetas del yo son 
objetivadas; La dialéctica interna entre pretensiones y 
restricciones que se desencadena en la formación de la estética 
personal hace que la acción de vestir-se puede suponer una acto 
performativo de totalización estética para crear un yo nuevo en 
algunos casos o un comfort material cultivado a lo largo de una 
vida de vestir que sin embargo excluye la nuevas situaciones, en 
otros (Woodward). 
En resumen, estas son las ideas básicas: 
La última generación de académicos defiende la idea de que la 
materialidad es el conjunto del cuerpo con la ropa, al que se le 
suman o preceden, los ancestros, el entorno y el contexto, e 
investigan los vínculos entre tipo, cosmología, muerte y 
comensalidad (Miller, 2005). 
La no reducción a una sola categoría de vestido por la misma 
razón que no se reduce el discurso actual a una sola categoría de 
género, clase o etnicidad. 
La idea de "la materialidad de la cosmología", más que de vestido 
y religión como opuestos, sino como naturalmente integrados, de 
 Aesthetics of the self76
 "the self"77
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cosmología unificadora que toma una forma estética y material 
en las sociedades modernas (Miller, 2005:7). 
En definitiva, esta visión convierte el trabajo de interpretación de 
la ropa en una tarea simultánea verbal y material (Miller, 
2005:8). 
El vestido como objeto 
Antes que nada el vestido es un objeto material necesario desde 
muchos y muy importantes puntos de vista aunque el sistema 
actual lo haya banalizado y devaluado y  aunque  la moda lo haya 
relegado a objeto de consumo compulsivo. 
En este apartado revisaré otras formas de entender el vestido. 
Según Laura Casal-Valls los vestidos se pueden agrupar en dos 
grandes categorías: La indumentaria de raíz tradicional y el 
vestido de inspiración internacional (Casal-Valls. 2015). En cada 
caso, el objeto va asociado a un tipo de consumo "que provoca un 
modelo productivo, de producto y de productor". Estas palabras 
hacen referencia a la emergencia del vestido de moda en el 
contexto catalán del siglo XIX, pero se podrían trasladar 
perfectamente al momento actual, agotado un siglo XX dominado 
por el fenómeno moda y en los inicios de un siglo XXI con 
inquietudes y necesidades bastante diferentes. 
El vestido desposeído de su aureola de moda pierde valor de 
golpe. Rancière hablaba de la dimensión fantasmagórica de lo 
verdadero:  
“Esta dimensión fantasmagórica de lo verdadero, que pertenece 
al régimen estético de las artes, ha jugado un papel esencial en la 
constitución del paradigma crítico de las ciencias humanas y 
sociales. La teoría marxista del fetichismo es su testimonio más 
notorio: Es preciso despojar a la mercancía de su apariencia 
trivial, convertirla en un objeto fantasmagórico para leer en ella 
la expresión de las contradicciones de una sociedad.” 
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Si la moda fuese esta trivialidad a la que hace alusión, el vestido 
desposeído de su valor en moda sería un objeto fantasmagórico, 
incapaz de despertar los impulsos fetichistas. No está muy 
desencaminado de lo que pasa a día de hoy: Los vestidos, una vez 
desposeídos abruptamente de su significado, languidecen a miles 
en pleno uso de sus facultades en trasteros, almacenes y 
vertederos. 
Andrea Saltzman propone un análisis del vestido por ejes: 
- El eje espacial, donde se pone en relación el cuerpo con el 
espacio. 
- El eje jerárquico,donde se distingue la pieza de ropa según su 
ubicación en relación con la piel. Responde ala pregunta "en 
que piel se ubica la prenda?" Ve el vestido como una secuencia 
de capas. Son pieles habitables en distintos niveles : Primera 
piel (en contacto con el cuerpo y por lo tanto a base de 
materiales amigables con esta), segunda piel (nos presenta o 
esconde) y tercera piel (nos protege de la intemperie). Utiliza el 
concepto “pieles habitables” y habla de como el vestido es 
necesario para configurar el espacio. Estas tres capas se 
corresponden a cada una de las motivaciones clásicas del 
vestido : Pudor, adorno y protección. 
- El eje funcional: Para que nos vestimos?  78
- El eje tecnológico 
- El eje morfológico, donde distingue entre patronaje básico, 
experimental e histórico. 
- El eje de sistemas de acceso de la prenda al cuerpo: delantero, 
trasero, inferior, superior, etc. 
- El eje comunicacional estético. El vestido como significante. 
Barthes distingue entre tres tipos de vestido: El vestido mísero, 
que hace la función de índice, no de signo, por sustracción; El 
vestido universal, que es el que neutraliza, y el vestido de moda, 
que sirve para todo y acumula significados y roles por adición. 
 Podemos establecer sub-categorías según el uso del vestido, por su contexto de uso o función: 78
Tendríamos el vestido de calle, el vestido laboral, vestido para deporte, vestido ritual para 
celebraciones y ceremonias, el vestido de descanso, el vestido protector para medios hostiles y 
finalmente el vestido mortuorio o mortaja.
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(Barthes,1963:240). Utiliza pues una lógica casi atómica: 
Protones, neutrones y electrones, cada uno con su carga. 
Por su legibilidad podemos decir que hay vestidos semióticos y 
vestidos extrasemióticos, es decir, descontextualizados, que solo 
cuentan con su propia entidad para comunicar. Un ejemplo de 
vestido extra semiótico serian los hallazgos arqueológicos . En 79
un principio, el contexto se deduce del hallazgo en sí, no a la 
inversa. 
Como vemos, el vestido como objeto es un gran cajón de sastre 
donde crear categorías según criterios muy diversos. 
Según los autores clásicos, existen unas motivaciones básicas 
para vestir que surgen en los inicios mismos del vestido : Pudor, 80
protección y adorno. Simmel aporta que se mueven en pares de 
opuestos: mimesis / diégesis distintiva, protección / exposición, 
pudor / impudor o exhibicionismo. En función de la situación y el 
contexto se activa uno de los dos polos. Existe una dialéctica de 
los apetitos en los organismos saludables, que oscila entre los 
anhelos y las satisfacciones, excluyendo de aquí los juicios 
morales. Un paso más allá de las motivaciones básicas, aparecen 
las motivaciones de afiliación / distinción, culto al presente social 
y a lo inédito / valoración inmemorial del pasado (Simmel, 
Lipovetsky), o la de construir una imagen positiva que refuerce la 
autoestima (Kawamura, 2005), basada en necesidades 
psicológicas. 
!  Como este vestido descubierto en las profundidades marinas: 27/05/2016. "Recuperan del fondo 79
marino un vestido intacto del siglo XVII". National geografic. 
En catalán, según la Biblia de Montserrat que me regaló mi abuela. "I a tots dos s'els obriren els ulls. 80
Llavors conegueren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per cobrir-se a la cintura" (Gènesi. 3:7) 
La versión en castellano que he encontrado es esta: (Sagradas Escrituras 1569) " Fueron abiertos los 
ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
cintas para ceñir.!
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El vestido como necesidad vital 
Entender el vestido como objeto necesario, aunque poliédrico, es 
un primer paso para reformular el diseño de indumentaria más 
allá de la moda. 
Se describen como necesidades vitales aquellas que permiten que 
nuestro organismo funcione de forma óptima: 
 “Cada necesidad vital  conduce a la exigencia de su satisfacción, 81
con lo cual podríamos, en principio, agrupar en siete categorías 
las necesidades básicas que están correlacionadas con las 
necesidades vitales del ser humano: La alimentación completa y 
balanceada, la salud preventiva y correctiva, la vivienda, el 
vestido, la educación integral, la recreación y el trabajo. Si se 
satisface este conjunto de exigencias primarias en armonía con el 
planeta donde vivimos entonces tendremos una sociedad sana y 
con perspectiva de existencia.” (Rodríguez, 2006). 
Esta visión concuerda bastante con la mía, a pesar de que no se 
da ninguna pista sobre como se van a satisfacer el conjunto de 
exigencias primarias de la población mundial “en armonía con el 
planeta”. En ella la satisfacción de la necesidad de vestir-se se 
considera como una necesidad básica, no suntuaria .  82
La satisfacción de la misma iría desde la concordancia con el 
clima hasta la coherencia con el patrón cultural, teniendo en 
cuenta que el interés por el aspecto físico es universal entre todos 
los individuos sanos, así como un motivo de recreación. Los 
protocolos de enfermería observan "si el modo de vestir es 
adecuado" para evaluar si el paciente está en su sano juicio. Lo 
contrario puede ser un síntoma de degeneración física o 
psíquica , se trata de una observación pautada que determina  la 83
existencia y estado de varias capacidades y habilidades. Saber 
elegir bien, esto es, saber vestir en relación a las circunstancias 
internas y externas, denota un buen grado de autonomía 
personal. Este sentido de adecuación tiene que ver con la 
 Comida, agua potable, aire puro, la protección del clima, el sueño y el apareamiento (Rodríguez, 81
Alfonso, 2006)
 Documento creado para el gobierno de Venezuela: Rodríguez, Alfonso. 2006. "Necesidades básicas 82
y seguridad social". Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela 
 Anónimo  “Necesidad de vestirse y desvestirse"83





capacidad de interpretar la situación y de saber adaptarse en 
relación a las posibilidades existentes. Es un mecanismo 
comparable a las capacidades de autoregulación y adaptación 
plástica al entorno de todo organismo vivo denominado 
autopoiesis   por Maturana y Varela. Algo así como un "savoire 84
faire" existencial. 
En este sentido, el vestido es un lugar de confluencia que 
configura en gran medida la relación con el propio cuerpo, la 
relación del cuerpo con el espacio y la relación con los otros 
cuerpos. La elección del vestido, en este marco teórico, es un 
proceso cognitivo complejo fundamental para la vida, ya que pone 
en juego las capacidades de procesar información para conseguir 
la adaptación a un contexto formado por muchas capas en una 
verdadera jerarquía de necesidades  y que en definitiva es el 85
hábitat primero de los cuerpos.  
He agrupado los factores que influyen en la elección del vestido 
en seis grupos : 86
- Bio-fisiológicos: Edad, peso, género , medida, características y/o 
limitaciones físicas y presencia de enfermedades, movilidad, 
respiración, ingesta, evacuación, higiene, seguridad y 
protección. 
- Psicológicos: Personalidad, sensibilidad, estado de ánimo, 
motivación personal, gustos, percepción sobre el propio cuerpo o 
propiocepción, tics. 
- Socioculturales: Nivel socioeconómico, actividad habitual, 
hábitos adquiridos, patrones culturales, estilo de vida, ocio, 
aprendizaje, creencias, cosmogonía, conectividad,  moda, 
 El acoplamiento de las estructuras vivas a las variables externas se produce mediante la cognición. 84
La vida, dicen, seria la suma del patrón, la estructura y el proceso. El patrón fundamental es la 
autopoiesis (Varela y Maturana) y la cognición es el proceso entre el patrón y la estructura. 
 Ver teoría de la holocracia de Rodrigo Jiliberto, caoítulo "Holocracia y epistemología transitiva de la 85
sostenibilidad"
 A grandes rasgos estos son la guía del trabajo del/la figurinista, para enfocar el diseño de 86
personajes y su vestuario
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interificalidad , Requerimientos percibidos (sociabilidad,/87
intimidad, etc) 
- Estéticos: Moda, Estéticas de la mismidad  en concordancia 88
con la estética del cuerpo, mediante el deporte, la cirugía, el 
vestido, la joyería, el maquillaje, la peluquería, el tatuaje,  la 
tecnología, el movimiento y el gesto, las actitudes corporales. 
- Climáticos: Geográficos, estacionales, metereológicos 
- Contingentes: Situaciones sociales puntuales y especiales, 
imprevistos, retos, desastres. 
El vestido ideal debería poder satisfacer, en teoría, bastantes de 
las necesidades de los cinco primeros puntos, y las fluctuaciones 
previsibles de las mismas. El sexto apartado, el de las 
contingencias, supone un nivel de stress superior que dificulta la 
adaptación.  
Ahora bien, cuanta gente siente que viste de forma ideal? Y 
cuanta gente tiene interés en conseguir ese ideal? Como se vive 
esa distancia entre la satisfacción y la insatisfacción, ese 
coeficiente de imagen que escapa a nuestras intenciones ? 89
La moda, como vemos en este esquema, solamente es una 
pequeña parte, un factor más a tener en cuenta. Cada quien tiene 
un orden de prioridades interiorizado y coloca la moda en su 
propia escala de importancia, mientras la necesidad de vestir el 
cuerpo, hoy por hoy, es universal. 
 Más que superfície, el vestido es el lugar o dispositivo que permite el intercambio entre el cuerpo y 87
el entorno, conformando una interfície.
 Aesthetics of the self88
 Como el coeficiente en arte de Marcel Duchamp89
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El vestido en relación al entorno 
En esa relación del cuerpo con el entorno hay distintas 
motivaciones. Distinguiéndolas me atrevo a establecer cuatro 
tipologías de vestido: 
El vestido herramienta (Tool dress): Vestido que permite hacer lo 
que uno desea y interactuar con el entorno aportando nuevas 
capacidades o mejorando las existentes. Satisface las necesidades 
de supervivencia, de ser útil, autónomo, de realizarse. Permite 
moverse con comodidad en un entorno delimitado. Está enfocado 
al aumento de las capacidades bio-fisiológicas para tener éxito en 
los propósitos vitales. Un ejemplo sería la ropa laboral. Quiere 
ayudar y potenciar al máximo el cuerpo y la funcionalidad. 
Una de las herramientas básicas que nuestra especie ha usado 
para desarrollarse tecnológicamente es el vestido. Cubrir la piel 
con una interfaz creada con materiales extrasomáticos  90
existentes en el entorno es uno de los saltos cualitativos más 
importantes del Homo Sapiens Sapiens. Paralelamente a la 
aparición de la herramienta Modo 1 y sus múltiples aplicaciones 
para intervenir en el entorno, como cazar, desgarrar, despellejar, 
serrar madera y plantas, pelar, cortar alimentos para la ingesta, 
estaría también la de trabajar la piel y adaptar sus formas para 
cubrir el cuerpo. Permite soportar la intemperie y el invierno, y 
amplia los territorios disponibles y la capacidad de colonizarlos. 
Además, jugar con la interfaz mediante los colores y formas de 
pieles, plantas y tierras, permitiría ser visible o invisible, 
reconocible desde grandes distancias o mimetizarse con el 
entorno y pasar desapercibido. Ambas cosas muy útiles en una 
sociedad cuya principal fuente de energía eran los grandes 
animales y la caza el medio para obtenerlos. La caza de grandes 
mamíferos requiere un trabajo en equipo, y para ello, ser 
reconocible desde grandes distancias con signos visuales 
distintivos era una ayuda. Ötzi  el hombre del hielo encontrado 91
al descongelarse un glaciar en la región alpina de Bolzano en el 
año 1991, llevaba un equipamiento ultra tecnológico de la edad 
 Materiales que no pertenecen al cuerpo90
 O momia de Similaun:  https://es.wikipedia.org/wiki/Ötzi 91
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del bronce. Su abrigo muestra una composición de pieles de cabra 
de distintos colores. Seguro que permitía reconocerle a cientos de 
metros de distancia por otros miembros de su comunidad, cuyos 
abrigos serian variaciones del mismo modelo. No en vano, fue 
presuntamente asesinado en plena travesía por la montaña, 
donde se convirtió en un punto fácilmente visible y reconocible. 
El vestido mimético (mimetic dress): Es el que desaparece. 
Satisface la necesidad de aparecer sin excesivas capas de 
significado. Este vestido antepone el entorno y el cuerpo y es 
dual: Procura intimidad o visibilidad al cuerpo. Con la mimesis 
quiero que mi cuerpo se empaste y confunda con el entorno para 
facilitar la libertad de acción y el no-control de otros sujetos sobre 
mi. Pero también quiero que el vestido no me chafe y me deje ser. 
Es un vestido que activa la visibilidad e invisibilidad. El entorno 
actual es social y por lo tanto no es necesario mimetizarse con un 
hábitat natural como el bosque o el desierto. El vestir de fondo de 
armario, básico, cómodo, minimalista, elemental, adaptado al 
cuerpo, puede permitir esta adaptación. 
El vestido Diegético (Diegetic Dress): Aporta un mensaje claro 
que destaca en un entorno delimitado. Satisface la necesidad de 
expresar-se, comunicar y jugar del individuo. Es el caso del 
vestido anti-fashion, el que va contracorriente y/o crea nuevas 
tendencias. El cuerpo tiende a desapaprecer y se destaca una 
personalidad, un imaginario, una narrativa, que ejerce de carta 
de presentación poderosa y teatralizada, que magnifica alguna 
cosa de mi y la introduce con fuerza en el entorno. Lo diegético no 
parte del entorno sino que lo modifica mediante la introducción 
de algo inédito.  
En ambos casos la superficie visible de mi cuerpo actúa como 
interfície y el vestido de dispositivo receptor y emisor, 
capacidades que tienden a aumentar con el progreso de la 
tecnología y el diseño . Invisibilidad y presentación o mimesis y 92
diégesis son dos ejes de polaridades. 
 Chaqueta Levi's92
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#Biodiégesis
El vestido Password (Password Dress): Da acceso a nuevos 
mundos, ya sean ecosistemas o círculos sociales. Proporciona 
capacidad de adaptación a entornos hostiles, peligrosos, vital o 
culturalmente vetados. Es un vestido que permite navegar por 
otras dimensiones. Satisface la inquietud, la curiosidad, la 
ambición. Algunos ejemplos son los trajes de los astronautas para 
salir al espacio exterior, así como los vestidos que nos ayudan a 
encontrar un trabajo (dress for success) y acceder a un entorno 
socio-cultural distinto al nuestro. También la mortaja es un 
elemento clave de traspaso a otra dimensión, como descubre el 
proyecto infinital burial de Jae Rhim Lee . 93
 Ver capítulo "Cuerpos"93
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The fashion system 
La idea de “sistema de moda” está en el aire, pero no he 
observado un consenso en el significado que se le atribuye al 
concepto. En la prensa reciente especializada se habla mucho de 
“el sistema de moda” o fashion system en referencia al calendario 
actual de producción y venta de ropa que afecta sobretodo a las 
grandes firmas y toda su infraestructura. Todo el sistema se 
articula en base a los tiempos que marca dicho calendario, 
dejando "out" a aquellos que no lo siguen. 
Me adhiero bastante al sentido que le da la socióloga Susana 
Saulquin cuando habla de sistema general de indumentaria, 
trascendiendo las limitaciones del significante "moda". Es una 
teórica visionaria que en el 2010 declaró la muerte de la moda. 
Añade que el nuevo sistema, tiene que incluir todo lo que haga 
falta para satisfacer las necesidades actuales de la humanidad 
sin comprometer las de las generaciones futuras. Esta es la 
definición estrella de la sostenibilidad, que es el imperativo del 
siglo XXI: "Enough, for all, for ever". Todo pasará por este filtro, 
afirma, ya que tenemos interés por la supervivencia. 
Según Kawamura, la moda es un sistema institucionalizado en 
que los individuos relacionados con la moda, incluyendo 
diseñadores entre otros muchos profesionales, se comprometen en 
actividades colectivamente, comparten la misma creencia en la 
moda y participan juntos en la producción y perpetuación, no solo 
de la ideología de la moda sino también de la cultura de la moda, 
que se sostiene gracias a la producción continuada de moda 
(Kawamura, 2006). Su visión sigue la estela de sociólogos como 
Crane, Davis, Becker, White and White, Wolff, Zolberg y Barthes 
(Kawamura,2005:39), pero no incluye las fases de producción, 
recepción, consumo y adopción del vestido materializado y 
llevado, ya que distingue específicamente entre la moda como 
producto cultural y su sistema de producción, el del vestido. Se 
centra en la interacción entre ambos: En como la producción 
cultural desde el sistema afecta al consumo y viceversa, la 
influencia del consumo en la producción (Kawamura, 2005: 89). 
Ella lo ve como dos sistemas interdependientes . Los diseñadores 94
son los que consiguen que el vestido se convierta mágicamente en 
moda, pero precisan de un equipo enorme de profesionales para 
conseguirlo . Son tratados como estrellas, personificando la 95
moda y objetivando la moda en sus vestidos. Aún así, existe un 
enlace entre la creatividad de los diseñadores y la estructura 
social que propicia su legitimación, anclada en los tiempos en que 
la atención estaba en las mujeres de clase alta. Uno no nace 
creativo, sino que uno lo deviene, es decir, uno es identificado 
como creativo y por lo tanto legitimado como tal en un proceso de 
etiquetado (Kawamura, 2005: 60). 
Barthes, a su vez, delimita su sistema de la moda a partir de la 
semiología, y distingue tipos de vestidos-signo: Vestido escrito 
(texto que explica un vestido), vestido imagen (en las revistas de 
moda) y vestido real. Estudia "unos rasgos vestimentarios ya 
constituidos en sistema de significación" (Barthes, 1963:13). 
Como podemos ver, la idea de sistema aplicada a la moda toma 
derroteros muy diversos. 
Lectura histórica en clave sistémica 
Que tipo de organizaciones sociales o instituciones han existido 
para dar solución a la demanda y uso de vestido a lo largo de la 
historia? 
Más que situar sucesivamente o coetáneamente cada sistema en 
el tiempo, que también, quería acceder a las claves que definen 
cada estructura. Con este trabajo me he planteado la pregunta de 
como se podría descodificar algunas de las fórmulas. Esta tarea 
hace necesario algún tipo de  método.  
Lo primero en que pensé fue en aislar los elementos, siguiendo la 
deriva reduccionista. Podrían ser los siguientes: Objetos, actores, 
fuerzas motrices o motores, las ideologías y valores dominantes, 
 Rodrigo Jiliberto defiende el concepto de interexistencia, argumentando que la interdependencia 94
presupone la separación entre sistemas, siendo que finalmente, "la physis generalizada es un sistema 
de sistemas interexistentes" ("La vacuidad fenomenológica del concepto de sistema") y 
respectivamente se corresponden a la visión de la física mecánica y de la física cuántica.
 Un "pequeño" diseñador no puede materializar colecciones tan extensas ni tan a menudo. 95
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un patrón temporal de producción (trabajo), distribución, 
consumo, uso y deposición del vestido. Continuando este 
planteamiento pensé que probablemente, cada sistema quizás se 
podría enmarcar en una cosmogonía particular en la cual 
detectar un principio rector y donde existieran flujos, pesos, 
distancias, todos ellos relativos a los objetos y actores, y que están 
en tránsito formando una dinámica interna. 
Llegado este punto, no concebí una forma de explicar algo para 
mí tan complejo, y se me ocurrió que debía haber una forma de 
representarlo para hacerlo explícito. En mi imaginación aparecía 
sorprendentemente una imagen similar a un móvil de Calder. 
Tras iniciarme en el pensamiento de Rodrigo Jiliberto y otros 
pensadores sistémicos, entendí que es un objetivo que requiere de 
mucho estudio e investigación. Pero el hecho de situarme a mi 
misma en el lugar de querer expresar visualmente y/o 
sensorialmente un sistema complejo me ha llevado a hilvanar 
una hipótesis vinculada al arte: Es posible que muchas de las 
obras de arte del pasado y del presente sean en sí intentos de 
representar sistemas complejos con la finalidad de hacer que 
fueran aprehendidos por un público no iniciado mediante la 
experiencia estética? 
En resumen, La representación de datos es una parte de la 
representación sistémica , pero lo difícil es hacer visibles las 96
interrelaciones dinámicas y las interacciones entre los diversos 
elementos en el tiempo. Como se pueden representar la 
complejidad, la incertidumbre, la dinámica de sistemas, la 
interexistencia ? (Jiliberto, 2016). Creo haber localizado un 97
campo para la investigación artística donde confluyen las teorías 
de sistemas, el rigor científico, la inteligencia artificial, la lectura 
visual, la experiencia estética y la epistemología. 
 System depiction en inglés96
 según Jiliberto, la physis generalizada (Morin) se compone por sistemas interexistentes, y por tanto 97
podría ser entendido como un interser.
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#Interfaçon 
#Interfashion
Sistemas del pasado 
Espantanantes y lujosas 
Susana Saulquin considera que este sistema ya ha muerto . 98
Según ella, ahora estamos en un nuevo escenario en que se está 
creando un nuevo sistema: “A partir de los cambios que se están 
produciendo en la actualidad, la moda como conciencia colectiva 
grupal pierde su sitial de privilegio y sus prácticas van a ser 
impulsadas por individualidades conectadas globalmente”.  Y es 
en este momento de gestación de un nuevo paradigma en que 
conocer los anteriores puede inspirar y ayudar a marcar los 
nuevos límites en que se moverá la ineludible construcción de las 
apariencias y la producción de vestidos para los cuerpos. 
Voy a hablar de la moda en tanto que sistema, siguiendo la visión 
de Susana Saulquin , ya que para realizarse es necesario “un 99
grupo de elementos organizados entre si, con unos límites 
reconoc ib les , y que en conjunto forman un ob jeto 
complejo” (wikipedia) 
La Alta costura, es un sistema de moda que imperó alrededor de 
100 años en occidente. El ritual de la alta costura fue un atajo 
transversal en una sociedad extremadamente clasista, precisando 
de santuarios adecuados: Las “maisons”. Si el primero ya 
desapareció hace décadas, actualmente se está desarticulando la 
moda de masas y creando un nuevo escenario  post-moda. Según 
Saulquin, para mantener una conciencia colectiva fue necesario 
que la moda dictara y gobernara de forma implacable para 
contener, dibujar y mantener un orden social estratificado, claro y 
rígido: “Esa conciencia colectiva común se convertía en un 
mecanismo para disciplinar a las personas, en el marco de una 
sociedad que tomaba la moda como un necesario artificio de 
integración y cohesión social”. Los diseñadores fueron una pieza 
clave en el establecimiento de esta categorización, y la apariencia 
de las personas una señal imprescindible para ordenar una 
sociedad clasista, jerárquica y patriarcal. Si bien los productos 
 Susana Saulquin. “La moda ha muerto, el día después”98
 Susana Saulquin en “Política de las apariencias” 99
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#Transition 
Dressing
más virtuosos de esa “industria” estuvieron destinados a la alta 
aristocracia y realezas, las manos que los crearon provinieron de 
capas sociales más humildes.  
Esta dependencia mutua propiciaría generar espacios de 
encuentro pautados para realizar unos rituales de transmisión e 
intercambio en que especialmente las clases altas estuvieran 
confortables. Sitios como los talleres de alta costura generaron un 
punto de encuentro satisfactorio entre lo alto, como la misma 
aristocracia, y la costura, un simple oficio, la tecnología vigente. 
El diseñador ejerció de maestro de ceremonias en ese espacio 
ritual, donde todos obedecían a guiones claramente estipulados 
que les reafirmaba dentro de esa conciencia colectiva, 
generándoles estabilidad. El objetivo de todo ese despliegue fue la 
construcción de las apariencias. Estas fueron fundamentales para 
formar parte en el lugar adecuado de aquella conciencia colectiva. 
En la Alta costura se precisó de un ritual que atravesara la 
sociedad creando oportunidades y fisuras; Oportunidades para 
ascender desde el oficio y fisuras en la impenetrabilidad de lo 
alto. Un eje vertical formado por creadores -en el punto medio-, 
clientes y trabajadores formaría el esqueleto del sistema. Me 
parece interesante resaltar que este grupo impersonal de 
trabajadores estaba principalmente formado por mujeres que 
adquirirían excelentes competencias profesionales visto desde la 
óptica actual, siendo este oficio una de las pocas oportunidades a 
las que podían acogerse.   
Alrededor de este eje básico, otros componentes claves del 
sistema serían los productores de materias primas, los 
fabricantes de tejidos, los productores de patrones, los talleres de 
segunda y tercera categoría y los talleres caseros sumergidos, las 
maniquíes, los gestores y las grandes tiendas de tejidos, aparte de 
la autoproducción familiar que practicaba la mayoría de la 
población, el aprendizaje no académico y un tipo específico de 
organización del trabajo. Los mensajes y valores que estaría 
vistiendo este sistema serían la presencia, la elegancia, el status, 
el poder y la diferenciación dentro de un orden exquisito. Desde la 
perspectiva actual, no existieron límites morales para con la 
ostentación y el lujo, justificadas en la búsqueda incansable de  la 
perfección y la belleza. Como dice Pepita Clavera, una de las 
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modistas entrevistadas en "Sense tocar la roba"  : “Salían todas 100
espantanantes  y lujosas”. 101
Los relatos sobre la alta costura suelen centrar su atención en los 
creadores y en el producto, que es a la vez el objeto -el vestido-  y 
la imagen -la apariencia conseguida. El resto del sistema 
permanece en la sombra que proyecta el glamour. Por ello, el 
relato llano de las antiguas trabajadoras de talleres como Eisa y 
Pedro Rodríguez, descorre el velo de la ilusión y permite 
comprender esa industria, sus formas de trabajo y sus relaciones. 
Completa el reparto de una puesta en escena en la que se 
mantenían ocultos muchos actores.  
La irrupción del prêt-à-porter arrasó literalmente la hegemonía 
de la Alta costura y su cosmogonía. Las promesas de un consumo 
inmediato y compulsivo, la denominada democratización del 
estilo y la posibilidad del anonimato abren las puertas a una 
sociedad joven y vital que quiere mutar las antiguas estructuras 
de verticales a horizontales. Las apariencias empiezan a 
fabricarse en las ferias y salones internacionales. Las revistas y 
la televisión son los nuevos prescriptores y las nuevas reinas 
serán las “celebrities”. Empieza la era de la moda de masas, de la 
fabricación en serie, del boom de los grandes almacenes. La 
conciencia colectiva sufre una metamorfosis para convertirse en 
un ente mucho más dinámico, homogéneo, plano, especulativo, 
flexible y en crecimiento y expansión exponencial. 
La moda de masas como sistema está atrapada en la persecución 
de lo nuevo. Boris Groys dice que la búsqueda de un “arte vivo” es 
en realidad una forma de hablar de lo que es nuevo una y otra 
vez. En este sistema de moda prevalece el consumo continuo 
como forma de expresión de lo nuevo, no tanto de la apariencia. 
La moda de masas promete novedad y renovación de la propia 
apariencia, de la mismidad. La necesidad de renovar 
constantemente la apariencia es totalmente ilusoria. Como 
sistema precisa mantener todo el engranaje en movimiento y 
ofrecer un sueño de renovación. Sirve para que la gente 
simplemente sustituya objetos sin modificar sustancialmente su 
apariencia. 
  
 Documental "Sense tocar la roba", Solano y Capdevila, 2015.100
 Lo dice así en la entrevista que le realizamos. 2014.101
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Los sistemas de moda según Gilles Lipovetsky 
"No hay sistema de moda al margen de la conjunción de 
estas dos lógicas: La de lo efímero y la de la fantasía 
estética (...) Solo hay sistema de moda cuando el gusto 
por las novedades llega a ser un principio constante y 
regular, cuando ya no se identifica solamente con la 
curiosidad hacia las cosas exógenas, cuando funciona 
como exigencia cultural autónoma, relativamente 
independiente de las relaciones fortuitas con el 
exterior. En estas condiciones será posible organizar un 
sistema de frivolidades en continuo movimiento, una 
lógica de subasta, del juego sin fin de innovaciones y 
reacciones" 
                               Gilles Lipovetsky  102
La moda pudo aparecer sobre la base excepcional de una 
profunda estabilidad cultural que aseguraba un anclaje 
permanente para la identidad colectiva en europa. 
Gilles Lipovetsky  entiende la organización de lo efímero como 103
una estrategia de seducción institucionalizada en las sociedades 
modernas de vocación democrática. Aplica esta visión al 
fenómeno de la moda que apareció exclusivamente en occidente a 
mediados del siglo XIV, introduciendo una disrupción en el 
sistema de vestido tradicional, caracterizado por su estabilidad y 
homogeneidad, con la bifurcación del vestido masculino del 
femenino. A partir de entonces el cambio y la fugacidad se 
convierten en norma para la alta sociedad. 
La pérdida de poder de la aristocracia añeja, amenazada de 
desaparecer en favor de la naciente burguesía, la cultura 
caballeresca y trobadoresca y la inauguración del amor idealizado 
fueron tres factores que confluyeron para hacer posible la 
teatralización de la apariencia, la sexualización de la silueta y la 
inauguración de una dinámica asociada a la modernidad, que 
intercambiaba el culto al pasado por la devoción a la eterna 
novedad. Su excelente análisis lo lleva a relacionar las paradojas 
intrínsecas del fenómeno con la idiosincracia misma del 
 Lipovetsky.1984:37 y  Lipovetsky.1984:30102
Lipovetsky, Gilles. 1987.  “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 103
democráticas”
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cristianismo. Destaca de éste su carácter dual, de espiritualidad 
ligada a lo material, al cuerpo de Cristo, al vino, a los panes y los 
peces, a la celebración de la belleza de la vida, pero a la vez con 
esa idea de pecado, de culpa y sacrificio. Sería el inicio de una 
doble moral que va ligada a occidente y su desarrollo: El culto al 
placer y a la abundancia para los sentidos compensado con la 
culpa cuya redención pasa por la restricción, la austeridad y el 
sacrificio. 
Lipovetsky distingue varias etapas sucesivas: Moda aristocrática, 
moda centenaria, alta costura y moda joven. Es interesante como 
detecta las instancias que rigen el gusto en cada caso, quien 
impulsa la vanguardia, quien consagra las novedades producidas 
por otros, y su influencia en todo el sistema. Los siguientes 
apartados son una síntesis de las ideas de "El imperio de lo 
efímero". 
La moda aristocrática  
(Siglo XIV al XVIII) 
"...la constitución de la moda, en virtud de que esta consagra 
explícitamente la iniciativa estética, la fantasía, la originalidad 
humana y, por añadidura, implica un orden de valores que exalta 
el presente nuevo en oposición frontal con el modelo de 
legitimidad inmemorial basado en la sumisión al pasado 
colectivo" (Lipovetsky.1984:28) 
La etapa inicial de la moda ilustra el ethos de fasto y dispendio 
aristocrático, con sus fantasías individuales y excesos, en un 
agitado juego de la frivolidad originado en las cortes . Supuso 104
una promoción del individuo mundano y el fin del universo 
inmutable de la apariencia tradicional, instaurando el culto a las 
novedades y el prestigio del presente efímero y afirmando el 
poder de decisión por el deseo humano, no por legislación de los 
ancestros (Lipovetsky.1984). 
Dice Lipovetsky que la irracionalidad de los placeres mundanos y 
de la superficialidad lúdica convive desde entonces con la 
necesidad de dominar la naturaleza mediante la razón. Ambas 
 "El universo competitivo de la corte suscitó el arte de observar e interpretar a sus congéneres, sus 104
comportamientos y móviles" (Elias via Lipovetsky. 1984:41)
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afirman la soberanía y autonomía humanas tanto sobre el mundo 
natural como sobre el decorado estético. La moda pasó a formar 
parte estructural del mundo moderno por venir. La idea de fondo 
era llegar a ser dueños de las propias condiciones de existencia. 
Esta etapa se caracterizó por un orden teatral para ambos sexos, 
la afectación, la seducción, el espectáculo mágico, la 
extravagancia e incluso la ridiculez, así como el excentricismo 
que redefinía las siluetas de hombres y mujeres, en una escalada 
de exageraciones, de rivalidad en la ostentación. 
Se liberalizó el culto estético del cuerpo en el seno de una era 
aristocrática, invitando a practicar un autoestudio sin 
precedentes (Lipovetsky.1984:41), y volcándose al exhibicionismo 
y al narcisismo, trastocando así las formas de ser a causa del 
juicio estético y social. La moda interpela las normas vigentes, ya 
sean estéticas, morales o religiosas. La última moda es sublime 
para los elegantes, escandalosa para los moralistas y ridícula 
para los honestos , dice. 105
La moda aristocrática fue una moda nacional ya que distinguía el 
vestido de cada país, generando un sentido de pertenencia a una 
comunidad política y cultural. Bajo la dependencia de la lógica 
política del poder de las naciones, la moda francesa se impuso a 
mediados XVII.  
En esta etapa el consumo de lujo y prestigio estaba limitado a las 
clases nobles. Con el auge de nuevos ricos se dictaron leyes 
suntuarias que pretendieron impedir el despilfarro de piedras 
preciosas y metales escasos (Lipovetsky.1984:43). La nobleza 
jamás aceptó renunciar a sus derroches de prestigio y lujo y la 
nueva burguesía infringía siempre las reglamentaciones 
suntuarias. Así, el decreto de convención de 1793, legalizaba el 
principio democrático de libertad indumentaria (Lipovetsky.
1984:44). La moda pudo ser un agente de la revolución 
democrática porqué se acompañó fundamentalmente de un doble 
proceso: El auge de la burguesía y el desarrollo del estado 
moderno. Esto propició la legitimación de los deseos de promoción 
social de las clases trabajadoras, en una relación inédita entre el 
átomo individual y la regla social (Lipovetsky.1984:45). Aún así, 
la brillantez y audacia del traje aristocrático jamás fue igualado 
por el traje burgués.  
 Los hombre honestos fueron los partidarios de suprimir las veleidades de la moda en el siglo XVII105
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Los reyes y jerarcas fueron los nuevos líderes del gusto, entrando 
en una competición por la diferencia y la originalidad y 
promoviendo el individualismo creativo de la alta sociedad, en 
una combinación del principio holista de la cohesión social con el 
principio moderno de la emancipación individual .  106
Respecto a la producción de los vestidos dice: "Durante estos cinco 
siglos, los artesanos no fueron mas que estrictos ejecutantes al 
servicio de sus clientes, sin poder de iniciativa ni consagración 
social. Exceptuando los "mercaderes de moda" del siglo XVIII, no 
consiguieron imponerse como artistas creadores" (Lipovetsky.
1984:47). 
La moda, dice, es un efecto colateral del gran invento de 
occidente: El individuo libre, despreocupado y creador, del éxtasis 
frívolo del yo. La moda introdujo un desorden de las condiciones y 
afirmó  el poder de los hombres para modificar la organización de 
su mundo. 
La moda centenaria 
(Siglo XVIII al XIX) 
Según Lipovetsky, la moda centenaria estableció como lo más 
moderno la organización sistémica que ha perdurado hasta la 
actualidad: Una producción burocrática orquestada por creadores 
profesionales, una lógica industrial en serie, dos colecciones 
anuales de temporada y pases de modelos con fines publicitarios.  
Su aparición respondía a la demanda de una estética de clase, del 
refinamiento y del matiz, se trabajaba la costura a medida 
mediante una serie de pasos de ida y vuelta del cuerpo al patrón 
o glasilla  y el resultado debía aportar un signo de distinción 107
suprema y una marca de excelencia individual. Ligada a la 
burguesía y su estilo "high life", el proceso de dispersión estética 
era hacia abajo , en una sociedad que perseguía un estado de 108
consenso estético mediante las apariencias, formadas por una 
acumulación de pequeños matices. Este consenso derivaría en un 
 "..un dispositivo que conjuga mimetismo e individualismo"(Lipovetsky.1984:47).106
 patrón de tela107
 trickle down108
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ciclo normativo y unanimista mediante cánones de elegancia 
estrictos, en un contexto de dirigismo y tendencias imperativas, 
que vincula la moda centenaria a la época disciplinario-
panóptica. En conjunto, el sistema incluía un dispositivo 
prescriptivo que, bajo la consigna del perfeccionamiento de un 
modelo ideal, homogeneizó y uniformó el gusto. Se volcó en una 
estética de la gracia, de lo apropiado, de lo elegante, de la 
delicadeza que busca la gran clase y idealiza un encanto femenino 
afectado dibujando una marcada oposición de sexos. 
Promovió la "conspicious consumption"(Veblen) porqué la 
respetabilidad social se vinculó al vestido, y a la obligación de 
exhibir el rango social. La lógica era que si la clase era elevada, el 
precio del vestido también, estableciendo el lujo como carta de 
presentación. 
Se caracterizó por la gran renunciación del hombre y su 
relegación a lo circunspecto e invisible, y por el despliegue 
performativo que la mujer hacía por y para el hombre. 
Todo el sistema era una mimesis del modelo aristocrático y se 
dieron odios y rivalidades legendarias entre modistos, inventando 
la firma como símbolo de alta distinción social muy selectiva y 
poco consumida. Cuanto más conocido era un diseñador, más 
prestigio acumulaba la firma, llegando a una extraordinaria 
consagración internacional de algunos nombres. Fue una edad 
grandiosa de fascinación por si misma. Aún así, tuvo una 
naturaleza dual, al dividir la población entre  cuerpos que vestían 
a medida y cuerpos que vestían copias seriadas.  
“La moda centenaria, con su organización dual de medida/
confección, fue una formación híbrida semiaristocrática y 
semidemocrática" ( Lipovetsky,1984: 126).  
Rigió la oposición entre creación original y reproducción 
industrial en masa, ya que se realizaban copias vulgares de los 
prototipos más cotizados, en una relación de mutua dependencia 
posible gracias a los inventos que la revolución introdujo, como la 
máquina de coser, las fábricas, el trabajo obrero femenino, y el 
uso no reglamentado del agua, de la tierra, del aire. 
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La alta costura 
(Siglo XIX al XX) 
Lipovetsky dice que en el epicentro de la edad de oro de la moda 
moderna encontramos la alta costura parisina, polo de imitación 
mundial tanto para la costura a medida como para la confección. 
Se seguía con la producción de dos colecciones anuales, cuyos 
modelos se mostraban ritualmente en sofisticados desfiles y se 
producían después a medida para las clientas a precios 
prohibitivos. Tuvo una vocación revolucionaria en materia 
estilística hasta la década de los 70, con una gran expansión y 
diversificación estética. La tendencia de temporada era 
marcadísima y la creatividad de los modistos estaba encasillada 
por criterios de oficio y acabado y  por principios estéticos de 
distinción. Los valores dominantes fueron el lujo y el 
refinamiento de clase. Fue una ruptura con la moda centenaria, 
ya que repudiaba la "conspicious consumption" y el suyo era una 
lujo eufemizado, en que se empieza a valorar más la realización 
que la idea, la virtuosidad, pero a la vez apareció como la 
culminación de una tendencia secular constitutiva de las 
sociedades democráticas (Lipovetsky. 1984:133). De la ostentación 
del dispendio se derivó al chic del buen gusto, de la clase y la 
distinción, aunque continuó importando sobretodo la 
respetabilidad social y era necesario gastar en ropa para 
conseguirlo. El lujo indumentario mantuvo su prestigio para 
afirmar el rango jerárquico sobre la propia personalidad, aunque 
la propia idea de lujo evolucionó.  El modelo de comportamiento 
era el de la madurez, la adultez y la estabilidad. Lo 
perfectamente acabado y definido, aunque las modelos fueran 
canónicas e irreales. La clienta se sometía al gusto del modisto, 
cuya autoridad era incontestable. La disyunción entre el modelo 
de lujo y la imitación industrial o artesanal era preponderante 
cuando la alta costura legislaba con total autoridad, y se difuminó 
cuando la moda se volvió plural y permitió que cohabitaran los 
más diversos estilos (Lipovetsky.1984:127). 
La decadencia de la alta costura derivó en una prolongación de la 
gran tradición del lujo y la virtuosidad del oficio pero con el 
objetivo de perpetuar firmas legendarias que abrigaran la 
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emergencia del prêt-à-porter. Dejaron de producir estilos para 
reproducir su propia imagen de marca eterna en un despliegue de 
proezas, atavíos inauditos, únicos, suntuosos, que trascendían la 
efímera realidad de la moda (Lipovetsky.1984:121). Este sistema 
de contratos por licencias, donde el prestigio es relativo a las 
ventas de artículos diversos bajo una determinada firma, 
museifica la moda en una estética pura y gratuita sin 
obligaciones comerciales. Se produce una paradoja que conjuga 
moda y absoluto, frivolidad y perfección. No crea para nadie. Es 
una locura estética desenfocada que obedece a intereses del 
marketing nada más, un escaparate publicitario para el puro 
prestigio. Esto, dice Lipovetsky, supone un cambio de primera 
magnitud: el lujo supremo y la moda se separan. 
El sistema joven 
(Desde los 50's y 60's hasta finales XX) 
Según Lipovetsky, el sistema joven comprende el prêt-à-porter, la 
moda sport y la moda joven marginal o anti fashion, en su 
análisis realizado a mediados de los años 80's. También le llama a 
veces moda abierta.  
 
En conjunto supone un redespliegue de la moda centenaria: 
Producción burocrática, creadores profesionales, lógica industrial 
en serie, colecciones de temporada y pases con fines publicitarios. 
Se produce una mutación de la configuración jerarquizada, de la 
significación social e individual de la moda y de los gustos y 
comportamientos de los géneros. Hasta los años sesenta imita 
moderadamente la innovadora alta costura, pero en los setenta 
accede a su propia verdad. Aparece una estética joven, casi 
adolescente, y un viraje en los valores, hacia el humor, la 
juventud, el cosmopolitismo, la despreocupación, el pauperismo 
ostensible, la libertad, el narcisismo y hedonismo individual, así 
como una aureola democrática. 
En una primera oleada inventaron el sportwear diseñadores 
innovadores como Quant, Hetcher, Bailly, Rosier, Kahn y 






Jacobson. En una segunda y tercera oleada, se impulsan 
innovaciones mas notables en la moda profesional con Kenzo, 
Yamamoto, Mugler, Gaultier, Miyake, Kawakubo, Alaïa, Rykiel, 
Montana, Sybilla, y otros, mereciendo ser llamados creadores de 
moda. 
La personalidad creativa y la diferenciación irrumpen en un 
escenario muy homogéneo, reflejando una necesidad de ruptura, 
y la fuerza de la cultura anticonformista y marginal de muchos 
jóvenes que rompen con la moda profesional de forma 
desmesurada, exótica, folklórica. Esto cambia el flujo de 
propagación de la moda, de abajo hacia arriba  aportando 109
empoderamiento y creatividad social a tenor de la autonomía de 
la imagen. 
 Aparece una ola neo-dandy tras un impulso individualista que no 
quiere aceptar los mandatos que vienen de arriba, de lo 
establecido, que supone una consumación de la dinámica 
individualista consustancial a la moda, desplegando la 
teatralidad, la singularidad y un escenario diverso. Rompe con el 
sexismo previo para iniciar un camino hacia la homogeneización 
entre hombre y mujeres a pesar de la abolición del gusto 
universal y la proclamación de la ausencia de reglas estéticas 
comunes y formales. La lógica del arte contemporáneo se 
introduce en la moda, en forma de experimentación 
multidireccional, ironía, indisciplina, eclecticismo, incluso burla, 
anarquía respecto al pasado y sus estilos. Nada excluye nada, 
todo vale. El objetivo es la provocación, la sorpresa y el impacto. 
El motivo de inspiración para el diseño de colecciones es libre y a 
menudo metafórico, inaugurando una etapa donde el lujo da paso 
a la creatividad, a la poética. La estética también es disidente del 
refinamiento y de la elegancia, instaurando el abandono y la 
fealdad, en algunos casos hasta la repulsión. El vestido es un 
símbolo total que designa edad, valores existenciales, estilo de 
vida desclasado, cultura de ruptura, contestación social. Si bien 
se diversifican los estilos y se yuxtaponen, descoordinando los 
criterios de moda, se homogeneizan los vestidos entre clases 
sociales y géneros. Se da una disolución gradual de la idea de 
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tendencia de temporada. A lo largo del siglo XX hay una 
alineación gradual de la moda femenina a la lógica democrática, 
primeramente alcanzada por los hombres, aunque existe aún una 
preeminencia de lo femenino. 
En los años 80 y 90, en el boom del prêt-à-porter, se despliegan el 
juego, el artificio, la singularidad, un neonarcisismo alérgico a los 
imperativos estandarizados y a las reglas homogéneas, que 
refuerza el diálogo entre intimidad y espectáculo exhibicionista, 
reflejando la ética hedonista de la sociedad de consumo, y su 
interés por el psicologismo, la independencia y la expresión, 
dentro de una lógica opcional y lúdica. 
Tres grandes cambios son la entrada de las mujeres al trabajo 
cualificado y al poder, la entrada del hombre en el ciclo de la 
moda a través del sportwear y que el prêt-à-porter ofrece ropa de 
alta calidad en cuanto a moda, estilo y originalidad a precios diez 
veces inferiores. Esto concuerda con la aparición de una 
burguesía ejecutiva y moderna que se define por su capital 
cultural y precisa de signos más sobrios, menos manifiestamente 
elitistas. El lujo y los símbolos de poder quedan desacreditados, 
no se asocian ya a la inteligencia, se valora más la idea y el 
impacto emocional que la  realización de la ropa, asimilando esta 
nueva cultura con “lo joven” y la ropa de lujo con “lo viejo”, al 
respecto de lo cual dice: 
“La orientación del understatement tiene sus raíces profundas no 
tanto en las luchas simbólicas y coyunturales de clase como en la 
acción a largo plazo de los valores consustanciales a las 
sociedades modernas. Por su misma problemática, la sociología de 
la distinción es sorda a los movimientos de larga duración y no 
puede explicar los hilos que unen lo viejo a lo nuevo” (Lipovetsky 
pag 133).  
La emancipación de la autoridad es la idea de fondo que mueve 
este sistema y se expresa en el inconformismo, la relajación, la 
espontaneidad, la emoción, la audacia y los guiños. Es el declive 
final de la moda suntuaria, cuyo modelo adulto se ve desbancado 
por un modelo de comportamiento joven, que permite e incorpora 
el desaliño, lo sucio, lo desgarrado, lo descosido, lo descuidado, lo 
deshilachado, lo usado. 
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Esta cultura de masas hedonista y juvenil representa los valores 
de las sociedades liberales ligados al estadio de producción y 
consumo de masas. La desidealización y proximidad democrática 
permiten abrir los desfiles a un público indiferenciado. Se 
realizan  shows hiperespectaculares y mágicos como instrumento 
sublime y publicitario de consagración artística de las firmas, con 
modelos  irreales en sus podiums litúrgicos. 
La nueva lógica social es que el vestido es cada vez menos signo 
de honorabilidad social mientras aparece una nueva relación con 
el otro en la que la seducción prevalece sobre la representación 
social: “La gente ya no quiere ser elegante, quiere seducir” dijo 
Yves Saint-Laurent. El culto al cuerpo forma parte de este giro, la 
atención se vuelca en uno mismo, en la salud y la apariencia, y 
esto obliga a modelarse, mantenerse y reciclarse. El valor ya no lo 
concede la sociedad, cada cual se lo concede, estando al día de las 
novedades.  
Dice Lipovetsky que el prêt-à-porter supone la democratización 
de la firma, que no de la moda, es una mutación estética y 
simbólica, porqué la serie industrial sale del anonimato y gana 
imagen de marca y un nombre presente en todos los soportes 
publicitarios. Se invierte la tendencia de los siglos XVIII y XIX, 
en que los más prestigiosos eran los más conocidos. Algunas 
marcas de consumo masivo son memorizadas a la misma altura 
que las gamas altas inaugurando el estilismo industrial. El 
creador pasa a ser un diseñador industrial que hace prototipos, 
cambiando el estándar de calidad a uno nuevo basado en la 
reproducción. Finalmente se fusionan la industria y la creación 
difuminando sus límites. Los fabricantes contratan estilistas que 
ya no trabajan para cuerpos reales sino con cuerpos 
representativos. La vía abierta por el diseño industrial en los 30's 
permite ahora que el vestido industrial cambie su condición a 
producto de moda y que la producción de tejidos, géneros y 
vestidos integren las tendencias del momento, inspiradas por el 
estilo y estética de la calle. El prêt-à-porter y la calle serán 
centros autónomos de moda desbancando la alta costura. 
Hay muchas firmas cuyo prestigio es moderado, e intentan 
distinguirse mediante el impacto emocional. En conjunto la moda 
pierde la jerarquía homogénea, ya que el gusto y la estética no 
son monopolizados por una sola instancia. Se confunden la 
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creación de vanguardia, el prêt-à-porter difusión, y los modistos o 
firmas de alta costura. El prêt-à-porter tiene una relativa 
autonomía en relación a la innovación experimental abriendo una 
espiral de audacia y competencia entre los creadores mientras la 
gran producción industrial está menos sujeta a la subordinación 
mimética. Todos buscan un perfeccionamiento tecnológico. 
Es una nueva etapa suplementaria en la organización 
democrática de la moda, dado que el sistema heterogéneo dual a 
medida/seriado ha sido sustituido por una producción industrial 
sustancialmente homogénea, sean cuales fueren las variaciones 
de precio e innovación que muestren. En resumen es la 
transformación del sistema de moda (Lipovetsky.1984:125). 
Este nuevo sistema precisa de nuevas instituciones y en los años 
50's aparecen los primeros gabinetes de consejos de estilos 
(Lipovetsky.1984:122) y las galerías Lafayette y otros grandes 
almacenes contratan consejeras de moda para sus secciones de 
venta. 
"Al expurgar de su funcionamiento un polo claramente elitista y 
al universalizar el sistema de la producción en serie, el prêt-à-
porter ha impulsado la dinámica democrática inaugurada de 
modo parcial en la fase anterior” (Lipovetsky.1984:126).  
La nueva situación viene dada por un cúmulo de criterios 
absolutamente incompatibles, com lo profesional y lo salvaje, que 
acaban enriqueciendo la estructura general, propiciando una 
sociedad abierta con fórmulas a la carta, reglamentos flexibles, 
hiperselección y un self-service generalizado. 
El sistema francés según Yuniya Kawamura 
Yuniya Kawamura analiza el caso de la moda francesa como 
ejemplo de sistema de moda, y su análisis identifica las 
características del mismo: Diversos tipos de trabajadores, las 
tareas que realizan, las instituciones que participan, las 
organizaciones, grupos, productores, eventos, y prácticas. En 
conjunto es una estructura que otorga legitimación a la 
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creatividad del diseñador, y a su vez, que permite que la élite 
ejerza poder ( Kawamura, 2005: 43).  
Su institucionalización se instauró en 1868, con la casa Worth y 
se ha perpetuado adaptándose a los tiempos. Destaca la 
influencia de los diseñadores en toda el sistema productivo, 
citando a Bourdieu, quien dijo que los diseñadores son los que 
aportan el capital cultural a la estructura. El uso del capital 
cultural por parte de las élites les permite alejarse de las no-
élites, dice. Esta distinción les permite distanciarse del resto de 
“pequeños” diseñadores independientes y desprovistos de 
infraestructura o bien de los diseñadores “vulgares” dedicados a 
la moda de masas. O dicho de otra forma, en el sistema los 
diseñadores necesitan conseguir capital simbólico para sus 
productos, y así sus clientes pueden imbuirse de él y alejarse de 
aquello con lo que no quieren identificarse (Kawamura 2005: 54). 
Conocer y reconocer este capital simbólico es reforzar el capital 
cultural y económico, y a su vez, supone reforzar las relaciones de 
poder que constituyen la estructura del espacio social (Bourdieu, 
1984, vía Kawamura).  
Kawamura habla también del capital social en referencia a un 
club social selecto que excluye a la mayoría de la sociedad. La 
exclusión es un rasgo característico del sistema francés. 
La alta costura en Barcelona desde 
la memoria 
Aquí haré un resumen del conocimiento que hemos adquirido 
realizando el proceso de investigación artística de "Sense tocar la 
roba" y "Dones visibles invisibles", Rosa Solano y yo. 
Los grandes talleres fueron condición imprescindible para la 
existencia de la moda de lujo, los elementos sustanciales de la 
cual fueron un diseño magistral enfocado a la perfección y el 
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trabajar a medida para cuerpos reales, todo ello usando los 
mejores tejidos del mundo. "The old european couture", como la 
llama Yohji Yamamoto , nunca más volverá a existir. Y es la 110
conciencia de esa extinción la que nos movió a Rosa Solano y a mi 
a emprender una recopilación de testimonios aún vivos, que por 
cosas del destino llamaron a nuestra puerta. De la vida en los 
talleres poco se sabía, ya que la jerarquía rígida de los tiempos 
iluminaba la cima de la pirámide, manteniendo la base en el 
anonimato y penumbra de los subterráneos de la ciudad. 
Como era la alta costura desde dentro de los mismos talleres? 
Sería la versión de las trabajadoras distinta de las versiones 
historiografiadas hasta el momento? Hasta que punto 
desmitificaría o reforzaría el discurso aurático sobre los 
creadores, las firmas y la alta sociedad? Saldría algún hallazgo a 
la luz? Como era realmente el sistema en sus diversas fases de 
diseño, producción , promoción y venta? Y en concreto, como se 
organizaría el trabajo y el acceso al mismo? Como eran las 
condiciones meramente laborales, de que forma se entendía a las 
personas que trabajaban en los talleres? Cual era la vinculación 
de la alta costura con el régimen político existente en nuestro 
país, o sea, el régimen represor de la dictadura? Como era la 
clientela y sus necesidades, de que forma accedían a una firma, y 
porqué? 
Como se concebía la copia de modelos? Cual era el concepto de 
fidelidad a la empresa? De que forma se relacionaba la alta 
costura con la industria de la confección y con la "pequeña" y 
"mediana" costura?  
Y desde el punto de vista humano y social, al poner el foco en las 
mismas trabajadoras, nos hacíamos preguntas acerca de las 
motivaciones que tenían para ejercer este oficio y como influyó el 
tema fundamental en el siglo XX de la emancipación de la mujer 
y la lucha por la igualdad y el respeto así como los movimientos 
obreros. 
En síntesis, nuestras preguntas se podrían resumir en una: 
Cuales eran los rasgos definitorios de la alta costura de los años 
50's y 60's en Barcelona y el resto del estado en tanto que 
sistema?  
 Yohji Yamamoto in conversation with Prof Frances Corner OBE (https://www.youtube.com/watch?110
v=SyCdbBiiKyE)
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Y en relación a mi investigación teórica, me pregunto en que se 
parece y diferencia el sistema de la alta costura del actual 
sistema global de producción y consumo de moda?  
Que son muy distintos es evidente pero describirlo podría quizás 
desvelar algo que sirva para la siguiente pregunta: Cuales son los 
escenarios de futuro probables y deseables? Entre la utopía y la 
distopía, analizando la actualidad y entendiendo los antecedentes 
históricos, cuales son los caminos en que la civilización global 
puede desarrollarse para satisfacer la necesidad de vestido, 
entendida esta desde una pluralidad de puntos de vista e inscrita 
en un mundo vivo y vulnerable. 
Estos son algunos puntos que se destacan en nuestra 
investigación: 
El gran taller actúa como una entidad de muchas manos y una 
inteligencia común, compartida. Incluso el maestro aprende, a 
pesar de ser la cabeza pensante. Al ser parte de un cuerpo más 
grande, las capacidades aparecen amplificadas. 
El taller hacía las funciones de escuela, en una época en que la 
formación pública era cara y escasa, y muy restringida para las 
mujeres. Preservar el conocimiento y hacerlo circular dentro del 
taller era una cuestión de gran importancia. En concreto, 
Balenciaga prefería formar a sus trabajadoras y era la razón por 
la que solamente entraban aprendizas jovencísimas (de menos de 
16 años), que salían como oficialas, como es el caso de Carmen 
Paz. En cambio, Carme Recasens, intentó entrar a los veinticinco 
años y no fue aceptada. Los años de trabajo remunerado eran una 
oportunidad de formación profesional de alto nivel de la que eran 
plenamente conscientes. Además, les permitía viajar con la 
empresa a otras sedes, como las de Madrid o París, con todos los 
gastos pagados, mejorando su educación.  
El rastreo de las fotos particulares que las señoras nos han 
eneseñado ha permitido comprender como era la disposición física 
de los talleres, que jerarquía de funciones, herramientas y cargos 
se aplicaba. El trabajo era sobretodo manual, y las grandes mesas 
de trabajo eran el centro del espacio, donde las oficialas y sus 
ayudantas se sentaban a coser, a lado y lado. En el centro, una 
barra ensartaba una ristra de hilos, que se tiraban según se 
necesitaban. En cada lugar un cajoncito para las herramientas 
individuales, que servía a su vez como escondrijo para el 
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desayuno. Esta disposición favorecía sin duda la comunicación, a 
pesar de la restricción oficial de hablar. El hecho de trabajar en 
silencio favorecía la concentración en la tarea, pero la reunión 
alrededor de la mesa, como en la comida, propiciaba el 
intercambio de conocimiento (a menudo se preguntaban las unas 
a las otras como se hacía algún detalle, punto o acabado), así 
como las relaciones interpersonales y un sólido sentimiento de 
pertenencia. 
El trabajo se organizaba en lo que llamo células de trabajo: Cada 
célula constaba de tres personas: La oficiala, la media oficiala y la 
aprendiza. Cada célula era responsable de empezar y acabar unos 
tres vestidos a la semana , y cada una hacía unas tareas 111
determinadas a lo largo del proceso, mientras las mayores 
formaban a las jóvenes en el oficio. La encargada del taller 
supervisaba el trabajo de todas las células y además probaba los 
trajes a las clientas en el piso de arriba o "salones". Las oficialas 
nunca veían a las clientas, salvo en contadas excepciones, como 
cuando Pertegaz llamó a Carme Recasens y su equipo para ver la 
prueba del vestido de novia en el que habían trabajado día y 
noche durante una semana: "Esa vez se portó bien", recalca 
Recasens, aludiendo indirectamente a la frustración que les 
provocaba no ver nunca el resultado final de su trabajo: El cuerpo 
de la clienta ya vestido. 
Quizás nuestro descubrimiento más atractivo ha sido el 
entramado de economía sumergida de copias, en cierta forma 
ilegal, que involucraba a toda la cadena productiva, no solamente 
a las oficialas. Una historia oculta de robos de patrones y copias 
de vestidos que poco a poco se ha ido perfilando.  
En la batalla de las ideas entre grandes diseñadores, se competía 
por la genialidad pero también por el negocio. París emanaba y el 
mundo interpretaba. La compra de "toiles" y patrones daba pié a 
la apropiación de la propiedad intelectual y a las modificaciones y 
fusiones. Una toile es un patrón en tela de algodón crudo, que era 
el tejido más sencillo antes de la aparición de los tejidos 
sintéticos, y servía para probar el patrón en el cuerpo y marcar en 
lápiz correcciones y anotaciones. El proceso de alta costura 
implicaba necesariamente este paso antes de cortar las telas 
definitivas, que acostumbraban a ser muy caras. Además existió 
 Obsérvese que la productividad era de aproximadamente un vestido por trabajadora a la semana, o 111
4 vestidos al mes.
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un modelo de negocio paralelo que solamente comerciaba con 
"toiles" o glasillas, con dos objetivos: trasladar las tendencias 
entre centros productivos y facilitar el trabajo a pequeñas 
modistas (modistas "de barrio" o "modistillas de piso" según 
palabras de nuestras entrevistadas) cuyo fuerte no era el corte. 
 Las clientas eran seducidas por las nuevas colecciones, pero su 
bolsillo no soportaba un armario completo nuevo cada temporada. 
Para poder competir en estilo, como mandaba la etiqueta, se 
valían de astucias diversas, como esperar a las oficialas a la 
salida del taller para darles sus tarjetas desde las ventanillas de 
sus coches. Era una invitación silenciosa a hacerles copias de los 
modelos originales a un precio mucho más asequible, trato que 
acostumbraba a beneficiar a ambas partes. El problema es que 
las oficialas tenían que encontrar la forma de calcar el patrón 
original sin ser descubiertas, cosa que hacían o bien yendo al 
lavabo "con una bolsita", en palabras de Carmen Paz, o poniendo 
varias capas de tejido cuando había que marcar, según Valentina 
García. Además, en las tiendas de tejidos, los dependientes se 
ganaban una comisión adicional vendiendo excedentes del tejido 
de los modelos originales a las oficialas, y para ello las llamaban 
personalmente para avisar de la llegada de los materiales. El 
entramado era perfecto, todo el mundo sabía que actuaba un poco 
mal, pero era una formula que interesaba a todo el mundo. 
Bueno, quizás las firmas, inicialmente, en los años cuarenta, 
momento en que empezó a trabajar Valentina García, eran más 
estrictas y perseguían el plagio, habiendo ido alguna oficiala de 
Balenciaga Madrid a la cárcel. Pero en los años 60, se habían 
relajado, la guardia había bajado y todo sucedía en un ambiente 
de connivencia y resignación. Seguramente las firmas dedujeron 
que alguna cosa salían ganando y hacían la vista gorda. La 
productividad del taller era limitada a pesar de la cantidad de 
trabajadoras ya que las piezas eran extremadamente elaboradas. 
Los talleres no podían sobre-explotarlas, pero en cambio, 
mediante la auto-explotación, la presencia de la marca crecía en 
la calle, ya que las clientas, obviamente, defendían como 
auténticos sus vestidos copiados. 
También nos hemos formado una idea general de la sociedad, un 
retrato sesgado. Hemos llegado a rincones donde nadie había 
accedido: A los cuerpos y la ropa interior de las marquesas y 
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gobernadoras, a la arrogante impuntualidad de Carmen Polo de 
Franco, al mal genio de Pertegaz, a la afabilidad de Pedro 
Rodríguez, al desenfreno de las fiestas de sociedad donde se 
destrozaban los vestidos en una noche, al anatema que suponía 
que dos mujeres coincidieran con el mismo vestido en una fiesta, 
cosa que se consideraba un insulto vergonzante. Y a los esfuerzos 
de la clase obrera en primera persona. 
Hemos rescatado al menos dos creadoras nunca reconocidas: 
Soledad Lluch y Teresa Pérez. Ambas fueron modistas y 
emprendedoras, y tuvieron talleres respetables que dieron 
trabajo a más de treinta trabajadoras, vendiendo a precios 
similares a los de las casas de primera fila. 
Y nos hemos hecho una idea clara de que quería decir ser mujer 
en aquella sociedad. Los sueños de las mujeres estaban 
totalmente sujetos a la voluntad de sus padres, hermanos, 
maridos, gobierno e iglesia. Lo demuestra el hecho de que cuando 
se casaban tenían que dejar de trabajar, obligadas por la 
empresa, el sindicato y la presión social. No en vano esta historia 
está atravesada por los movimientos feministas y de 
emancipación de las mujeres del siglo XX. Algunas siguieron 
trabajando después de casarse y al tiempo se divorciaron: Teresa 
Pérez y Carme Recasens. 
Poco a poco hemos ido visualizando el entramado profesional del 
sector, las pequeñas industrias artesanales que subsistían a su 
abrigo, como la artesanía de flores de tela, de los bordados, de los 
fabricantes de maniquíes, de las casas que se dedicaban 
solamente a hacer glasillas o toiles, los fabricantes de botones, las 
mercerías, los fabricantes de tejidos. Hay anécdotas de flores 
chafadas por el tranvía, o sobre la forma de hacer los lazos de la 
señora Teresa, la encargada de Balenciaga, o acerca del tocado 
que se tenía que poner la nieta de Franco para su boda y que 
finalmente fue una tiara de uno de los joyeros que escondían las 
perlas cuando se acercaba la generalísima, que nunca pagaba las 
facturas. 
En este trabajo hemos dado una especial importancia al hecho de 
nombrar. Sus nombres no eran parte de las etiquetas y para 
poder ver su trabajo iban a las puertas del Liceu para ver entrar 
a las grandes señoras, enfundadas en sus deslumbrantes trajes. 
Ese era su momento de satisfacción profesional y de inspiración. 
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Este relato es coral, formado por múltiples voces que sonaban a la 
vez en la seguridad de los talleres, donde las letras de sus 
nombres se confundían. Con paciencia, hemos intentado deshacer 
el enredo, como el de los hilos cuando se guardan de cualquier 
forma en la caja de costura, y poner las letras cada una en su 
lugar. 
Otros sistemas 
Existen y han existido otros sistemas que han procurado vestido 
y significado a los cuerpos. La descripción de los sistemas de 
vestido incluye muchos detalles, y además, sus límites no siempre 
son claros y definidos. Donde Lipovetsky ve la moda moderna, 
Casal-Valls ve la moda de inspiración internacional. Son 
totalidades imaginarias que se desarrollan en el tiempo. Se me 
ocurren otros sistemas aquí no descritos: 
El vestido tradicional, que se basa en la autoproducción y en la 
regla de la inmovilidad, en la repetición de modelos heredados, y 
el conservadurismo a ultranza de la maneras de ser y aparecer, 
en el respeto y reproducción minuciosa del pasado colectivo, 
donde el hombre no es reconocido como autor de su universo 
social, sino una entidad superior y misteriosa. Ilustra la 
perpetuación de una época fundadora recogida en narraciones 
míticas (Lipovetsky). 
O la moda juiciosa, que fue una anti-moda del siglo XVII basada 
en los criterios burgueses: Prudencia, mesura, utilidad, aseo, 
comodidad, normas de moderacion, razón... promovida por los 
hombres honestos. (Lipovetsky. 1984:45. Citando a  Godard de 
Donville). Y parecido en su concepto al aesthethic dress (Mizrahi). 
Y porqué no la modistería de barrio, la sastrería masculina 
coetánea a la alta costura, el fast fashion actual o moda de masas; 
O su contrario, la moda sostenible, que intenta una vez más en la 
historia de la moda reconducir la locura hacia la razón. 
...Y el nuevo sistema post-moda que está emergiendo. 
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Actualidad 
Fallo de sistema  o el fin de la moda 
El sistema de la moda en su conjunto está en una fase de crisis de 
la institución, anunciada por muchos desde hace años. Pero es en 
2015 cuando la prensa internacional oficial, como Vogue, 
empezaron a escribir sobre “la crisis del sistema”.  
El fin de la moda parece una profecía parecida a la del fin de la 
historia. La sola idea genera una especie de horror vacui abismal. 
Habrá quien llegue a preguntarse si sin moda es posible la vida. 
Sin moda parece que se pare el tiempo, en una suspensión 
infinita del aliento. El tiempo en nuestras sociedades viene 
marcado en gran medida por la moda y su calendario. Diseñar, 
producir, vender, creación iconográfica, distribución cultural, 
generación de deseo, comprar, usar, tirar, diseñar...y vuelta a 
empezar. 
Los que hemos vivido nuestros vidas en este contexto tenemos 
serias dificultades para imaginar que otra forma de procurarnos 
vestido puede existir, basado en otros ritmos, en otras 
necesidades más vitales y culturales, no tan mercantiles. 
Un sistema cuyos mejores valores son subsidiarios de valores 
cuestionables como pueden ser la obsolescencia programada 
(Dannoritzer, Cosima ) o la desvinculación de las necesidades 112
reales de los cuerpos, solo se puede sostener si la mayoría de la 
Sociedad cree en él. Pero algunas persones influyentes han 
lanzado predicciones y sentencias en el sentido contrario. 
Susana Saulquin lanzó su libro “La muerte de la moda, el día 
después”  en 2010. En una entrevista del 25 de julio de 2010 , 113 114
ya habla de un cambio único, impregnado de nuevos valores: “El 
sistema de la moda, como parte de las transformaciones que se 
 "Comprar, tirar, comprar" http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/112
 Me ha sido imposible, hasta la fecha y tras varios intentos fallidos, conseguir una versión en papel o 113
electrónica del mismo.
  Gorodischer, Violeta. "Toda percha que camina" Radar.  http://www.pagina12.com.ar/diario/114
suplementos/radar/9-6338-2010-07-25.html
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están dando en el mundo en todos los órdenes sociales, está 
abandonando las pautas que lo sustentaban para reagruparse 
bajo nuevos parámetros (…) Ese día, damas y caballeros, la moda 
habrá muerto. Para ser exactos, se habrá diluido en un sistema 
general de indumentaria.” Saulquin habla de una transición de 
25 años que habría empezado en 1995 y que concluiría alrededor 
de 2020, con un nuevo sistema ya implantado. Como socióloga 
observa las propuestas emergentes y añade “Y todo esto, 
mezclado y vuelto a tirar, ya está formateando la ropa del futuro.” 
Pero también matiza que “En la desarticulación actual del 
sistema, en cambio, se borran las fronteras entre no moda, anti-
moda y moda oficial”. En definitiva, afirma que lo que muere es la 
parte autoritaria de la moda, la moda como mandato o dictado  115
Miquel Adrover , diseñador mallorquín que triunfó en la década 
de los 90 en NY, dice que la moda es una industria que se ha 
convertido en un negocio para vender ropa que la gente no 
necesita y que ha desconectado de la realidad. Sobre las 
celebridades y el star system dice que el hecho de que una 
persona tenga millones de seguidores no significa que sea 
excelente y que el siente más empatía con "lo desgraciado". Las 
pasarelas ya no reflejan lo que pasa en el mundo, cosa que las 
hace decadentes, fosilizadas en un esplendor pasado, reafirmando 
a Lipovetsky, cuando dice que la alta costura actual es una 
museificación que simplemente se perpetúa en un espectáculo de 
vestidos sin ninguna aplicación práctica. Rechaza el ritmo 
frenético de la industria, que obliga a hacer doce colecciones 
anuales, llevando a algunos diseñadores a dejar su puesto de 
trabajo o lo que es peor, a suicidarse, como hizo Alexander Mc 
Queen, que era amigo suyo. Las antiguas "maisons" están 
obligadas a perpetuar sus estilos y por ello cortan las alas a los 
jóvenes diseñadores. El fast fashion también ha contribuido a 
matar la moda con sus copias sin escrúpulos. Y Vogue quiere ser 
la Biblia y dictar, acumulando un poder que , según el, hay que 
repartir. Echa en falta que alguien refleje o critique lo que pasa 
en el mundo, como la crisis de los refugiados, el auge de la 
derecha extremista o los atentados islamistas. 
 Saulquin, Susana. 2013.dress mix magazine.115
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"No concibo una moda sin conciencia social, ecológica y política", 
mientras recuerda que el punk de los setenta era una respuesta 
al sistema conservador. "Detrás de la moda ahora no hay nada, 
está vacía de contenido."  116
Cuando empecé este trabajo en 2014 aventuré esta frase: "El 
sistema de la moda está obsoleto". Li Edelkoort, influyente 
analista de tendencias de la empresa Trend Union lanzó en 2015 
el "Manifesto anti-fashion", donde expone diez razones por las 
cuales el sistema de la moda está obsoleto. Escribe que la 
novedad es cosa del pasado, que el cambio por el cambio se ha 
terminado y que con esta ausencia de innovación conceptual, el 
mundo está perdiendo la idea de moda. Anunciaba también la 
emancipación de todo y profetizaba algunas de las claves de este 
futuro aún poco definido. Afirma que la moda actual es una 
parodia grotesca de lo que fue en el pasado y advierte de la 
pérdida irreparable que supondría la extinción de los oficios 
textiles. Dice que la moda continúa en "modo siglo XX" 
celebrando la individualidad y desarrollando la excepción, cuando 
la sociedad está hambrienta de consenso y altruismo. Su 
manifiesto revisa estos diez puntos:  
La educación, haciendo hincapié en lo erróneo del enfoque 
pedagógico centrado en el marketing y en la formación de divos (o 
pequeños Karls); La materialización, resaltando la importancia 
del conocimiento secular ya adquirido en tejidos y punto en 
Europa y el riesgo de perderlo; La manufactura, donde resalta la 
pérdida de valor que supone el trabajo deslocalizado por las 
políticas de costes, que lleva a una destrucción de la cultura de la 
moda en vez de potenciarla; Los diseñadores, en sus distintas 
categorías (de lujo, de tejidos, las mujeres diseñadoras, los 
diseñadores franceses y las "diseñadoras invitadas" ) ya no se 
centran en la innovación sino en hacer ropa, o lo que es peor, solo 
complementos; El marketing, acusándolo frontalmente de haber 
matado la industria de la moda, de haberse vendido al poder 
financiero cuyo único interés es la ganancia; La presentación, en 
que todo el contexto se traga las colecciones y donde ya no hay 
emoción; La publicidad, que adolece de la ausencia de textos, ante 
la hegemonía de las imágenes y de la sobreexposición de las 
 Rocabert, Mar. "Miguel Adrover: La moda ha passat de moda. El dissenyador mallorquí ofereix una 116
conferència a Barcelona molt crítica amb la indústria tèxtil".  El País. 16/03/2016.  
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mismas; La prensa y los blogs, en que se lamenta de falta de 
periodistas preparados para escribir sobre vestido, a pesar de la 
proliferación de medios que supuestamente hablan de moda, y 
aboga por medios que "empujen suavemente a consumir la 
cultura del vestido que entienden bien"; Las tiendas, que ya no 
corresponden al consumidor fluido de siglo XXI, porqué su modelo 
proviene del siglo XIX; Y finalmente los consumidores, a tenor de 
los cuales resalta la pérdida de valor de la propiedad y la 
revalorización del armario construido como colección. 
Destaca la generalización de la aversión al riesgo, impuesta por 
una década de crisis, donde la seguridad del "chic" y la cultura 
del "it-selling" han eliminado las aproximaciones conceptuales al 
vestido, los puntos de vista singulares y originales. Se lamenta de 
la falta de oportunidades para las pequeñas empresas en un 
entorno dominado por la agresividad de los departamentos de 
marqueting, cuya inquietud no es producir una mejora cultural, 
ni un ambiente laboral envidiable. Concluye diciendo "Clothes 
will dominate trends for the future. Therefore, let's celebrate 
clothes". 
En el artículo  "¿Por qué la moda está en crisis?",  Suzy Menkes  117
dice que el hecho de que el ritmo de la creatividad, del comercio y 
de la redes esté fuera de control es peligroso, y se pregunta como 
puede un gran diseñador tener todos los recursos posibles a su 
alcance menos tiempo. John Galliano, Alexander Mc Queen, Marc 
Jacobs y ahora Raf Simons, son ejemplos de la presión de un 
sistema que incluso explota a su propia piedra angular: Los 
diseñadores. El fast fashion ha filtrado su forma de trabajar en 
las marcas más tradicionales, como resultado de la influencia de 
las redes digitales. La obsolescencia de los significados se ha 
acelerado a causa de la viralización de las imágenes. Básicamente 
su análisis se centra en el hecho de que las grandes "maisons" 
pierden prestigio porqué no son capaces de retener el talento. 
Menkes es una pieza más de este sistema endogámico que es la 
moda francesa, y no entiende que el sufrimiento del creativo es 
solamente la punta visible de un gran iceberg, cuya deriva se ha 
desconectado de la realidad, de las necesidades reales de los 
cuerpos y de las posibilidades materiales. 
 Suzie Menkes es una periodista de moda de Vogue. 117
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La crítica de moda Robin Givhan  dice al respecto de como 118
concibe que se pueda cambiar el sistema para contentar a todo el 
mundo y si eso es posible: 
"It is a bit like trying to close Pandora’s Box (...) It raises the 
question of value. I think that the way to survive that is for a 
luxury brand to make sure that there really is value behind the 
thousand dollar price tag and not just a label." Deja en evidencia 
la relevancia del debate del valor y la pregunta de donde radica el 
valor.  
Y sobre la alerta de desaparición de las tendencias de moda del 
modo en que las conocemos, afirma:  "...I think that if you could 
say that that’s not a trend anymore, that’s just a shift in our 
cultural sense of what is appropriate at any given time." 
En resumen, existe un consenso social sobre el fin del sistema de 
la moda y nos encontramos en un momento histórico de caos para 
la moda institucionalizada, la alta moda o moda de lujo y las 
grandes empresas transnacionales, sea cual sea el "target" y 
producto al que apunten. Por tanto, se puede afirmar que el 
sistema está quebrado y hace aguas. A su vez, el movimiento 
alternativo avanza sin pedir permiso de forma discreta pero 
constante y en crecimiento continuado y por su misma 
idiosincrasia no es percibido como una amenaza por el status quo, 
que a su vez es reacio a realizar un análisis estructural profundo 
y crítico, salvo contadas excepciones, como la de Gvasalia. Aún 
así, Gvasalia desde su radicalidad teórica perpetúa las creencias 
en la moda y en el fashion System desde la praxis.  
En conjunto, se trata de un giro cultural cuya dimensión no es 
apreciable a pequeña escala. 
 entrevistada por Adam Wray, editor y curator de Redef. Entrevista "No favored frocks: Chatting with 118
fashion critic Robin Givhan" , del dia 26 august 2015.
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Serpica Naro, una "metabrand" en 
Milán 
Ilaria Vanni   cuenta como, en 2005, un grupo de activistas y 119
trababajadores precarios de la industria de la moda de Milán 
inventaron una diseñadora ficticia anglo-japonesa llamada 
Serpica Naro y la registraron en la pasarela de la Milan Fashion 
Week. A su vez crearon un lookbook , una website, notas de 120
prensa y una controvertida campaña mediática. En conjunto se 
creó un relato ficticio de una diseñadora desconocida. El desfile 
sucedió el 26 de febrero de 2006 ante un público diverso e 
internacional. Los modelos que desfilaron eran trabajadores 
precarios y en su transcurso se desveló que Serpica Naro no 
existía, sino que era una "metabrand" (Serpica Naro 2013) creada 
para redirigir la atención a la precariedad intrínseca al sistema 
de moda. Por primera vez se introducía una crítica al sistema de 
la moda dentro del mismo sistema, como un hoax, que iba más 
allá del diseño conceptual o formal del producto, a la vez que 
anticipaba una sensibilidad respecto a la precariedad laboral y 
sus efectos en las industrias creativas. Los vestidos presentados 
representaban de forma paródica trucos para sobrevivir a la 
precariedad, respondiendo a las demandas de flexibilidad, 
disponibilidad, autonomía, auto-organización, y compromiso con 
el trabajo, y mostrando los efectos de estas demandas en los 
cuerpos.  121
Este disturbio alteró el orden del sistema milanés evidenciando 
que el reparto entre la parte cultural y la material de la industria 
 Ilaria Vanni, 2005. "Why save the world when you can design it? Precarity and fashion in Milan"119
 Catálogo que fusiona el estilo de la marca con los diseños de la temporada, y una pieza clave del 120
dispositivo de display
 After his triumph as the icon of the Italian movement, Saint Precario generated an anagram of his 121
name: “Serpica Naro”, embodied as an Anglo-Japanese female virtual fashion designer. As a new 
patron saint of workers, Serpica Naro occupied the center of a memorable hoax against Milan’s 
Fashion Week in 2005 where she managed to get a catwalk and media coverage as a real fashion 
designer. At this event Serpica Naro condemned the conditions of precarious workers within Italian 
fashion industry and has been working since on the concept of open-source brand and empowerment 
concerning the subjectivity of workers in the creative industries. 
Functioning as both a fictional individual and collective artist group, Serpica Naro mixes theory, 
practice, craftism and organization for events, workshops, exhibitions in various institutions and social 
spaces in Italy and abroad. https://www.serpicanaro.com/serpica-story 
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era desproporcionado, y aportando visibilidad a la parte 
silenciosa del relato. 
Detrás estaba un colectivo de diseñadores que creen en la 
innovación creativa y en la inteligencia compartida, y que 
promueve nuevas formas de pensar y hacer moda desde la 
autogestión, trascendiendo el actual sistema. Además, sus 
acciones despiertan la conciencia política en un público poco 
politizado . 122
El display de moda 
“Me da verguenza la moda.  
Ha desconectado de la realidad" 
                                                                     
                             Miquel Adrover  123
En esencia, cuando hablamos de moda, nos referimos a prendas 
de ropa. Pero en la práctica, esta palabra ha pasado a designar 
un sinfín de imágenes y relaciones de ideas. 
También Fletcher  recalca que la forma en que se presentan las 124
prendas, los vestidos, está muy alejada de la vida real cuando, 
curiosamente, los productos de moda, los vestidos, se supone que 
son para usar en la vida real. Porqué lo dice? Como ha sucedido 
que un objeto tan necesario haya pasado a desvincularse de su 
realidad? En este texto analizo las formas en que la ropa se 
presenta como producto y también los displays que se hacen con 
las imágenes de la misma ropa. 
 "Two intertwined aspects of serpica naro's contestation; On one hand the critique of the biopolitics 122
of precarity as embodied, everyday experiences, and on the other the critique of the ideology of 
creativity as self-valorisation of fashion workers and on the fashion system intended as the nexus of 
material labor producing material commodities, and immaterial labour producing brands. "(Vanni, 2016: 
442)
 Rocabert, Mar. 2016. "Miquel Adrover: Me da verguenza la moda. Ha desconectado de la realidad". 123
Cucdecol, tendències sostenibles. 
 Fletcher, Kate.124
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#political dress
#Real dress
Es cierto que la presentación de las prendas conlleva una serie de 
retos. El material básico con que se construyen, o sea, los 
múltiples tipos de tejidos existentes, no mantienen de per se la 
forma, salvo excepciones. La situación es paradójica: Se han 
inventado múltiples formas de mostrarlos cuando en realidad el 
vestido en si es una funda o contenedor que no existe totalmente 
como objeto sin su display natural: El cuerpo. La mejor forma de 
ver un vestido o cualquier otra prenda es sin duda enfundado en 
el cuerpo para el que se ha pensado.  
El vestido es un objeto tridimensional que en plano no adquiere 
nunca su entidad. Esta idiosincrasia ha originado un despliegue 
de medios destinados a facilitar la relación que se establece entre 
la prenda y el cuerpo en los imaginarios, contestando a preguntas 
tan simples como...Esto como se pone?…Cómo me va a quedar? 
Se amoldará a mi cuerpo?…Por donde se abrocha?…Que parte va 
delante? 
Nos remiten a esa primera toma de contacto en la imaginación, 
entre la propia imagen y una prenda desconocida. Si esa primera 
asociación de ideas no ocurre es totalmente imposible acceder, en 
tanto que producto de consumo, al público en potencia. 
En mi experiencia como diseñadora he tenido que aceptar que la 
moda como negocio conlleva un esfuerzo enorme enfocado a 
implementar un diseño de display completo como parte de la 
identidad corporativa de la propia marca. Más allá del diseño de 
la colección y de la pieza, cada detalle de la presentación 
comunica. El nivel de emisión de mensajes no verbales existentes 
en relación a una prenda de ropa es enorme. La prenda en venta 
se convierte en un objeto altamente codificado y desdoblado en 
múltiples canales. El público tiene una capacidad de recibir 
signos asombrosamente alta y casi inversamente proporcional al 
conocimiento sobre los materiales y los procesos que hay tras la 
ropa, sobre su valor intrínseco. No deja de ser curioso que siendo 
una necesidad básica muy importante después de la 
alimentación, el vestido genere tan poca curiosidad.  
La industria textil precisa de un volumen de negocio grande para 
existir y ese es el indicador de cuan importante es una marca, 
aunque en un mundo que ha pasado a denominarse mercado, el 
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ganar la confianza del público para que lleguen a considerar tu 
opinión aún es más importante. El poder de los prescriptores es 
enorme, y se adquiere a través del control de las técnicas de 
presentación o display de productos, de forma que la mayoría de 
la gente decide la forma en que va a vestir interactuando con la 
presentación, con el display, no con las prendas. La apariencia 
buscada viene moldeada por la industria de la imagen, que 
trabaja para brindarnos el producto perfecto para que creamos 
alcanzar esa imagen que nos seduce. 
Roland Barthes estableció la distinción ya en 1967 entre “moda 
real” y “moda escrita o descrita” y entre el vestido-imagen y el 
vestido escrito.  Con la irrupción del Prêt-a-pôrter se intensificó 125
también la publicidad de las marcas que se dirigían ahora a la 
clase media. Es el boom de la moda como estrategia publicitaria. 
Barthes se percató de la importancia de la prensa escrita para la 
moda y se dio cuenta de que se bifurcaban los caminos: El de la 
industria de producción de ropa por un lado y el de la industria 
de los centros de producción de significados, como dicen Susana 
Saulquin  y también Yves Michaud, cuando habla de la 126
producción industrial de bienes culturales y de la producción 
industrial de las formas simbólicas. 
Son dos grandes, enormes bloques de actividades, productos y 
servicios a los que llamamos indistintamente moda.  La unión de 
ambas es una perfecta simbiosis o una relación patológica de 
dependencia, según se mire.  
La necesidad de exponer el producto hecho a escala industrial 
rompía con el sistema de la alta costura, en que no se hacía más 
que un vestido para una clienta. El vestido se modelaba para un 
cuerpo. En cambio, las prendas “listas para llevar” llegaban al 
mundo sin un cuerpo, como almas en pena. Y este matiz es el 
origen de un profundo cambio: La adaptación del cuerpo a la 
prenda. 
Yves Michaud reconoce que la cultura pop conforma un cimiento 
que une a millones de personas a fuerza de repeticiones vendidas 
 Barthes, Roland. “El sistema de la moda y otros escritos”. Paidós comunicación 135..125
 “La política de las apariencias”. Saulquin, Susana126
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por miles y millones de bienes culturales de producción industrial 
y que por ser tan omnipresente ya dejamos de ver todos esos 
productos de diseño, el mundo maravilloso de las marcas, de los 
productos de belleza,  de la cirugía estética y de la industria de la 
moda y el gusto. Y añade “Abarca, en efecto, tanto los factores 
técnicos de producción como los adelantos de la integración 
tecnológica del objeto que permiten la producción industrial de la 
belleza. Por otra parte se relaciona con la mediatización y la 
difusión, tanto en términos de estrategias publicitarias de 
promoción como en relación con las tecnologías de la 
comunicación, de difusión y de abastecimiento”  127
Este sistema es el que ha ido evolucionando hacia la exageración 
hasta nuestros días, en que su hegemonía está empezando a 
decaer, como una parte de la crisis global de valores. 
La moda real 
Veamos primero de que forma se presenta la moda en cuanto al 
producto tangible. Como se presentan las prendas?  
El primer objeto que se inventó está a medio camino entre lo útil 
y lo kitsch: El  maniquí. Como objeto, éste tiene una ya larga 
historia asociada al desarrollo de la moda tal y como se ha 
entendido los últimos 150 años en occidente. Nace como sustituto 
del cuerpo en las inevitables y tediosas pruebas en las casas de 
alta costura, para comodidad del couturier y de la clienta. Se dice 
que un buen vestido de alta costura precisa de no menos de 4 
pruebas para quedar perfecto. Es fácil de imaginar lo pesado que 
podía llegar a ser. Este simulacro de cuerpo fue evolucionando 
hasta hacerse imprescindible como display en los escaparates de 
las tiendas de ropa, las boutiques. La referencia al cuerpo era 
obligada para mostrar las prendas. 
Actualmente hay una tendencia a la abstracción de la prenda del 
cuerpo en que la prenda se adora descontextualizada, como 
objeto. Para ello se utilizan todo tipo de elementos básicos como 
estanterías, colgadores y percheros clásicos así como nuevas 
propuestas a base de objetos resignificados, como trozos de 
balancín, ramas, escaleras colgadas del techo, o elementos 
diseñados por escultores. Esta tendencia pretende acercar la 
 “El arte en estado gaseoso”. Michaud, Yves127
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moda al lenguaje del arte. Para exponer de forma funcional y 
ordenada se usan mesas y estanterías. Es el display funcional, 
creado con criterios de almacenamiento y orden. Tan importante 
es la disposición de las prendas en una tienda que existe un 
profesional dedicado a ello en exclusiva: El visual merchandiser. 
Pero el display más importante en una tienda es el escaparate, 
que también ha creado un oficio independiente. 
Volviendo al cuerpo, las modelos han pasado a ser personas-
prototipo que nos muestran como tenemos que transformar 
nuestros cuerpos para poder llevar esas prendas y parecernos a 
las imágenes súper diseñadas de revistas, anuncios televisivos e 
internet. Son canónicas/irreales , como dice Lipovetsky. El debate 
actual sobre el tallaje de las modelos pone en evidencia este 
sistema de control sobre los cuerpos . El canon de belleza de 128
cada década se personifica en los y las modelos. Son un verdadero 
display de lujo y un negocio millonario paralelo al de las grandes 
multinacionales de la moda de masas.  
La imagen como display 
Se dice que el mayor activo de una marca es intangible, y en el 
caso de una marca de moda ese intangible es su imagen de 
marca. Es algo volátil, una atmósfera que se dirige a una 
percepción instantánea en el público. Cada imagen y cada detalle 
debe pasar por el filtro de la imagen de marca. La imagen de 
marca debe impregnar con su éter tanto lo tangible (tiendas, feria 
y showrooms) como todo el despliegue intangible: Packaging y 
etiquetado, lookbooks, catálogos, e-shops, web, postales, pósters, 
y los recientemente inventados fashion films. Lo imprescindible 
en todos ellos es la fotografía. No en vano, la fotografía de moda 
también se ha elevado a profesión independiente. 
En conclusión vemos que la moda como actividad económica es 
muy compleja, ya que depende de una industria cultural muy 
poderosa, que influye en la toma de decisiones y en los gustos de 
la sociedad, cuya guru es Anna Wintour, editora de Vogue EEUU. 
Para que el público de hoy en día se plantee la posibilidad de 
 Oppenheim, Maya. 26/03/2012. "Meet the pioneering plus-size male models and agents 128
spearheading the male body positivity movement"y Scott, Savanah. 2016. "How Fashion's Top Models 
Are Fighting Back Against Body Shamers". www.teenvogue.com
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aprehender ese objeto como parte de su propia cuerpo, es casi 
imprescindible desplegar este sistema de display tan complejo.   
Y al final resulta que cuando la ropa tiene menos importancia es 
cuando la gente “real” la usa en su vida diaria, después de un 
larguísimo periplo entre perchas, maniquíes, estanterías, 
modelos, y fotos. 
El display en la moda es una cadena de dispositivos y estrategias 
para mostrar, sugerir o dictar cánones de belleza, estilos de vida y 
ritmos de consumo.  
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El avance traumático hacia la 
sostenibilidad contemporánea 
Pensamiento circular 
La noción de los ciclos vitales, en tanto que parte de un todo que 
regula los tiempos de maduración, vida y muerte, ha 
desaparecido de la ropa. Ni las colecciones obedecen a las 
estaciones climáticas ni consecuentemente los ritmos de 
producción se ajustan a las posibilidades materiales y a los 
cuerpos fabriles o desnudos. Los orígenes de las fibras, los tintes, 
las pieles o los químicos no se consideran un tema relevante. La 
información que consta en las etiquetas es poca, difusa e 
incompleta. 
La post-modernidad trae consigo la idea de sostenibilidad y una 
nueva mirada a los ciclos. La teoría vigente del reciclaje es la de 
"Cradle to cradle" ( Mc Dounough y Braunghart, 2000), según la 129
cual hay dos tipos de ciclos materiales: El biológico y el 
tecnológico. La lógica es sencilla: A cada uno le pertenece lo que 
puede absorber, es decir, nutrientes biológicos o tecnológicos. La 
virginidad material no es lo que caracterizará el futuro, sino más 
bien la nutrición correcta de los ciclos desde un marco de 
salubridad global, y también de mimo por el capital natural . 130
Esta teoría suponía un hito importante para recuperar una lógica 
ancestral con vocabulario actual, y poder construir la cultura 
doméstica global que entiende el planeta como hogar, al oikós o 
oiké, y que pone en relación los diversos sistemas habitacionales 
(Saltzman). 
Su efecto en el sistema económico es la flamante "economía 
circular", hoy en boca de todo el mundo, y de la que aún estamos 
 “Cradle to cradle. Remaking the way we make things” Mc Dounough y Braunghart, 2000.129
 Una estimación aproximada del año 1999 advertía de la descapitalización irreversible a la que el 130
actual sistema global nos puede llevar: “Humankind has inheritated a 3.8 billion-year Store of natural 
capital. At present rates of use and degradation, there will be little left by the end of the next century. 
This is not only a matter of moral and aesthetics, it is the utmost practical concern to society and all 
people (...) The decline in every líving System in the world is reaching such levels that an increasing 
number of them are starting to lose, often at a pace accelerated by the interactions of their decline, 
their assured ability to sustain the continuity of the life process.” (Hawken, Lovins &  Lovins, 1999)
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#Healthy Dressing 
muy distantes. Y esto es así porqué el pensamiento lineal 
capitalista no tiene un final, asciende hasta el infinito, 
traspasando todos los límites materiales, sociales, vitales, y 
evadiendo cualquier responsabilidad causal. Segun Lovins y 
Hunter Lovins “Capitalism (...) neglects to assign any value to 
the largest stocks of capital it employs : The natural resources 
and living systems, as well as the social and cultural systems 
that are the basis of human capital” 
Estamos viviendo una transformación de la visión del mundo que 
encuentra resistencias para hacerse efectiva porqué representa 
en si una renuncia a algo que podía haber sido pero no fue. Esta 
incertidumbre no es bienvenida. La economía se basa en 
escenarios previsibles, cuando hoy los escenarios tangibles están 
desapareciendo, y es ineludible el retorno a la impermanencia de 
las cosas mientras se esfuman las reconfortantes promesas de 
seguridad, abundancia y sueños individualistas. 
La idea de sostenibilidad aparece desde la necesidad de encontrar 
una salida a los problemas que genera el pensamiento lineal. Un 
largo camino de contracultura y luchas sociales ha adelantado ese 
giro: Anarquismo, sindicalismo, feminismo, ecologismo, 
naturismo, defensa del territorio, excursionismo, asociacionismo, 
y un largo etcétera. Además, pretende integrar elementos clave 
de la economía y de la ciencia: Productividad, eficiencia, 
indicadores, innovación, tecnología punta, viabilidad; Y de la 
cultura ciudadana y política, como los procesos participativos, la 
atención a la diversidad, la democracia directa, el consumo 
colaborativo, la co-creación, la erradicación de la pobreza y la 
protección del patrimonio cultural; 
En este sentido, hay que decir que el concepto de sosteniblidad a 
veces es un comodín para decirlo todo y no decir nada. 
Reciclar significa volver a los ciclos y es una invitación a 
incorporar la muerte en la vida cotidiana, a entender  la memoria 
como un sustrato fértil y no como un lastre, y un final elegante 
para la cultura de comprar y tirar. La acción de tirar se basa en 
la ilusión de desaparición, en el pensamiento mágico. Pero la 
ilusión necesita de trucos: Una industria preparada y sistemas 
vivos sanos que absorban los restos de la formidable juerga de la 
noche anterior. 
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#Radical dressing
#skin to skin 
#peaux-á.-peaux
#Enough for the body
Las primeras olas 
Si existe una revolución en marcha que atraviese todas las 
actividades humanas en los tiempos que corren es la de la 
sostenibilidad. 
Según Andrew Hoffmann y Renée Ehrenfeld , el concepto actual 131
de sostenibilidad se ha ido desarrollando en las últimas décadas, 
a pesar de que ha existido inquietud por las relaciones de 
explotación al entorno, paisaje, materia y personas desde hace 
unos 300 años. Ahora bien, la sostenibilidad ligada a lo 
empresarial ha conllevado un desarrollo en tres olas sucesivas:  
"These waves are periods of dramatic change in values, beliefs, 
norms and practices regarding the nature of our sustainability 
challenges. Each begins with a series of anomalous events and 
concludes with a new conception of the role of the corporation in 
addressing sustainability issues" (Hoffmann y Ehrenfeld, 2014). 
Una primera ola de preocupación y responsabilidad surgió en la 
década de los 60 con el libro "Silent Spring" (Carson, 1962), con el 
programa internacional biológico (1963), con la formación del club 
de Roma y su libro "The limits of growth" (1968), debido al 
vertido de petróleo de Santa Bárbara (1969), al incendio del río 
Cuyahoga (1969) y la creación del primer día de la tierra (1970), 
resultando en un auge del activismo y en la creación de la agencia 
de protección ambiental de EEUU en 1970. Con la noción inicial 
de "Corporate environmentalism" las empresas se limitaban a 
cumplir la legalidad, enfocada en la contaminación sólida, de 
aire, agua, e incluso estética. 
A finales de los 80, una segunda ola, el “Corporate 
environmentalism as strategic management”, Se definió a partir 
del accidente en la planta de pesticida en Bhopal, India (1984) 
que resultó en 3,500 muertos y 300,000 heridos. También fueron 
determinantes el descubrimiento del agujero en la capa de ozono 
 Contenido de este apartado creado a partir de "The fourth wave, Management science and practice 131
in the age of the antropocene" 2014
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(1985), el desastre nuclear de Chernobyl (1986), el informe "Our 
common future" de la comisión Brundtland (1987), el protocolo de 
Montreal (1987), la formación del panel interguvernamental 
sobre el cambio climático (1988), el vertido de petróleo de Exxon 
Valdez (1990) y la conferencia de las NU sobre medio ambiente y 
desarrollo (1992): 
"Attention grew...to include toxic substances, stratospheric ozone, 
climate change, water scarcity, ecosystem destruction, and 
species extinction" (Hoffmann y Ehrenfeld, 2014). Se pasó a la 
estrategia operativa y a observar los procesos de diseño."...as the 
issue became a legitimate empirical domain for testing and 
applying existing theories in the management sciences: 
Organizational theory, operations, strategy, marketing, 
accounting, and finance."  
La tercera ola ya dentifica la sostenibilidad con la 
responsabilidad ambiental de las empresas, y la denomina 
"Corporate environmentalism as sustainability". El foro de las 
naciones unidas del 1992 sobre comercio y desarrollo propulsa 
este giro. El cambio climático es el evento más importante, ya 
aceptado y demostrado. Se ve la necesidad de trasladar la 
economía lejos de sus cimientos (su dependencia del petróleo y del 
consumo material). El cambio climático es una amenaza a la 
estabilidad, y la respuesta contingente es diversa. Esto ha 
conllevado que la tercera ola se caracterice por la generalización 
de la sosteniblidad, alcanzando todas las áreas de los negocios, la 
política y la sociedad, "...growing concern for income inequality, 
living wages, fair representation, secure retirement, 
transparency, and safe working conditions to round out the 
“triple bottom line” of the sustainability agenda: Environment, 
equity, and economy (profit) (Elkington, 1997).  
 Es a partir de aquí que las compañías incorporan estrategias de 
sostenibilidad en el corazón de su misión. Ahora bien, los 
métodos de previsión y evaluación de impactos obedecen a una 
visión simplificada que no transforma las organizaciones de raíz. 
Más bien compiten para estar en el ranking de las empresas más 
sostenibles del planeta. En ese sentido resulta casi insultante el 
ejemplo de como Inditex ha conseguido ser nombrada una de las 
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empresas más sostenibles del año 2015  junto a transnacionales 132
como Acciona, Iberdrola y Repsol . El truco está en que si bien 133
cualitativamente dejan bastante que desear, cuantitativamente, 
sus cifras son astronómicas. Sus indicadores, en una competición 
entre tamaños, son imbatibles, y dejan fuera de juego a las 
pymes.  134
Esta jerga “tecno-burocrática” consigue esterilizar cualquier 
imagen sensorial y aprehensible para un público más general y 
crea una escisión aún más profunda entre las actividades 
humanas y las múltiples formas de vida en la tierra. El patrón de 
explotación heredado ha encontrado un truco que permite no 
parar las máquinas y a la vez esquivar cualquier cuestionamiento 
ético profundo alardeando del nuevo status social y moral que se 
está imponiendo: “Yo soy sostenible porqué mis indicadores  me 135
avalan, ergo soy bueno y estoy en onda con mi tiempo”. 
La sostenibilidad , convertida en nuevo credo "sine qua non", 
adquiere tintes de pensamiento hegemónico amparado por la 
ciencia y la tecnología. Cada producto precisa de una auditoría 
ambiental y social exhaustiva, pero desde el interior del mismo 
sistema. Esta institucionalización del discurso de la 
sostenibilidad normaliza el principio, pero a su vez establece una 
burocratización que tiene un componente perverso: Solo pueden 
cumplir con la documentación las grandes empresas, 
 http://www.itfashion.com/moda/eco-eco/inditex-medalla-de-plata-en-sostenibilidad/. 132
 Ver balance de sostenibilidad inditex aquí: https://www.inditex.com/documents/10279/26309/
balance_consolidado_sostenibilidad_2013.pdf/ff278b70-7225-462d-812e-065d1a04ada7.
 http://www.foroinserta.es/actualidad/noticias/acciona-iberdrola-inditex-y-repsol-entre-las-100-133
empresas-mas-sostenibles-del  noticia en www.foroinserta sobre las empresas más sostenibles del 
año 2015. Podemos leer : “El ranking se elabora en dos fases. En la primera se realiza una selección 
de las 400 corporaciones líderes en la materia a partir de un listado de 4.000 empresas de mercados 
desarrollados y emergentes a partir de los informes integrados de sostenibilidad del mayor consorcio 
de investigación del mundo, el Global Sustainability Research Alliance (GSRA) y de sus resultado en 
los tests de estrés financieros. Los 400 líderes en sostenibilidad son entonces clasificados según los 
11 KPIs utilizados en el modelo de investigación de Corporate Knights, verificados por Bloomberg para 
determinar los 100 finalistas. Los 11 KPIs son: producción de energía, producción de carbón, 
producción de agua, producción de deshechos, liderazgo de la diversidad, vinculación de la 
remuneración al 'capital limpio', porcentaje de impuestos pagados, porcentaje de remuneración del 
CEO con respecto al resto de empleados, seguridad en la producción, capacidad de innovación y 
rotación de los empleados. “
 En resumen, no favorecen el desarrollo del ecosistema empresarial, aniquilando muchos esfuerzos 134
sinceros de proyectos que llevan la sostenibilidad en su ADN.
 Las herramientas como el análisis de ciclos de vida ACV cuantifican los impactos reduciendo a 135
unas cuantas cifras y porcentajes los indicadores.
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estableciendo castas en función de la legalidad, no tanto de su 
integridad ética. Esto nos trae una pregunta: Es la normalización 
de la sostenibilidad análoga a la institucionalización de otros 
sistemas morales no tan íntegros, como lo fue la religión católica 
en muchos períodos históricos? 
Algo escapa a todas esas herramientas de medición tan perfectas 
y asépticas. Como sino mientras hacemos los análisis del ciclo de 
vida, el modelo de investigación de Corporate Knights , el índice 
bursátil de sostenibilidad Dow Jones (DJSI) , the RobecoSAM 
Corporate Sustainability Assessment (CSA), etcétera, las abejas 
alrededor del mundo mueren?  y estamos asistiendo a una 136
extinción masiva de especies mientras el ártico se derrite 
visiblemente? 
En esta tercera ola, teñida de triunfalismo banal, la 
sostenibilidad ha pasado a ser un proceso de “equilibrio 
puntuado” , ideal como estrategia de lavado de conciencias y 137
caras, más que de solución real, tangible y sensible de los 
devastadores efectos de la actividad humana en las dinámicas 
frágiles de los sistemas vivos. No ha conseguido penetrar en el 
corazón mismo del sistema económico. Además, la incompetencia 
de los gobiernos para hallar soluciones ha destapado movimientos 
ciudadanos como las ocupaciones del 15-M en España. 
 A pesar de que cada vez se consuman más productos etiquetados 
como “sostenibles, ecológicos, orgánicos, etc”, la situación es cada 
vez peor al comparar datos de situaciones y escenarios presentes 
y pasados, cuando se supone que todos esos éxitos empresariales 
deberían estar dando un giro a la situación: 
“Overall, these social and environmental data point to the 
inescapable conclusion that the third wave has not been able to 
address the root issues of sustainability." (Hoffmann y Ehrenfeld, 
2014).  
 Greenpeace afirma que a pesar de que “…desde el 1 de enero de 2014 todas las explotaciones de 136
la UE tienen que cumplir con los principios de la Gestión Integrada de Plagas” pero que “(…) el interés 
en vender insecticidas y abonos químicos tóxicos por los grandes fabricantes y las casas comerciales, 
un mal asesoramiento al sector agrícola y un escaso o nulo control por parte de las autoridades 
locales originan estas situaciones que se repiten con impunidad cada año.”(en relación a la extinción 
masiva de las abejas). 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/regalo-envenenado-las-abejas-se-mueren-masiva/blog/
55556/
 “Punctuated equilibrium” (Andrew Hoffmann y Renée Ehrenfeld, 2014)137
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Llegados aquí, parece claro que es imprescindible una revisión 
colectiva y profunda de la sostenibilidad contemporánea para 
abordar la cuarta ola.  138
La cuarta ola 
"... Sustainability activities have been integrated into corporate 
practice without serious changes in core beliefs that underpin the 
root cause of the problems, such that the resultant solutions do 
not actually solve the core problems (Ehrenfeld, 2008; Ehrenfeld 
& Hoffman, 2013). If progress is to be made, it is important to 
look critically at the shape of corporate sustainability that is now 
emerging: What problems it seeks to address, what changes it 
entails, and what it means for the corporate organization and the 
market system as a whole." (Ehrenfeld & Hoffman, 2014) 
Un análisis crítico  de este fracaso señala algunas causas: 139
- El foco en la eco-eficiencia no endereza las raíces de la 
insosteniblidad. Pone en evidencia que el concepto es un 
oximorón, ya que no es posible un crecimiento material infinito 
que además reparte muy injustamente y no atiende a 
necesidades. 
- La sostenibilidad ocurre a escala de los sistemas globales, pero 
la eco-eficiencia es una estrategia local e incoordinada. Se rige 
por repertorios estándar que no enderezan las causas 
subyacentes de la insostenibilidad. 
- Las acciones se han centrado en reducir la insostenibilidad en 
vez de en crear sostenibilidad (Ehrenfeld, 2008). Son parches 
para el profundo fallo sistémico del mercado . Son estrategias 140
para mantener el status quo dentro del paradigma liberal 
creando un velo ante lo invisible: 
 “The Fourth Wave, Management Science and Practice in the Age of the Anthropocene“ by Andrew 138
Hoffman and John Ehrenfeld
 idem139
 "Stopping the war and creating peace are different activities", Hoffman & Ehrenfeld. 2014:15.140
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"They are little more than a call to protect the status quo, that is, 
maintaining the fundamental paradigm of a liberal, free market 
economy that sheds the externalities (the unseen, unintended 
consequences of the economy) tied up with the goods and services 
that are consumed. Therefore, what goes for sustainability today 
does not and cannot address the underlying problem context. 
Without a correction that recognizes that the economy is 
embedded within complex environmental and social systems, 
present day sustainability “solutions” will continue to be 
ineffective." (Hoffman & Ehrenfeld, 2014: 15). 
La interconexión entre la actividad humana y los ecosistemas, 
con efectos habitualmente desastrosos, nos ha situado en la 
nueva era geológica del Antropoceno , cuyo reto es 141
fundamentalmente diferente al de control de la contaminación de 
los 70's, 80's y 90's.  
Apuntan también que el modelo de mercado actual, fruto de la 
ilustración, es la institución colectiva que nos vincula a lo 
material y lo vivo y que el cambio que se avecina no destruirá el 
mercado pero si las normas del contrato social que lo legitima.  
Es esta inefectividad, este fracaso colectivo, la que les lleva, como 
a Rodrigo Jiliberto, a revisar la idea de sostenibilidad y las 
formas de obtener conocimiento sobre la misma. Están de 
acuerdo en que es necesario y urgente representar e implementar 
una nueva cosmovisión: Pensar en términos de sistemas 
altamente interconectados o, como defiende Jiliberto, de un 
sistema de sistemas o interser, y llegar a ser capaces de 
comprender la interexistencia  abordando una ontología 142
sistémica. 
"En cierta medida el sistema que intentamos representar está 
aún atrapado en los lenguajes fragmentarios que le dieron vida 
mediante el EASR , lo social, el territorio, lo económico. Entre 143
 "...the notion forces us to acknowledge that we, as a species, have grown to such numbers, and our 141
technology has grown to such power, that we are altering the ecosystem on a planetary scale"Hoffman 
& Ehrenfeld, 2014: 1
 Concepto que prefiere al de interdependencia. (Jiliberto, 2016)142
 Esquema para el Análisis de la Sostenibilidad Regional. "Modelos para la evaluación de la 143
sostenibilidad regional: el caso de la región de Murcia, España"
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esos términos analíticos sólo podemos establecer relaciones 
débiles de integración y comprensión causal. Pero hay un nivel de 
integración y eso es importante hasta este punto, porque en la 
medida que hay integración entre esos elementos analíticamente 
disímiles, significa que efectivamente hay detrás de ellos un 
sistema que los supera a todos, hay una realidad posible, 
escondida. " (Jiliberto, 2003) 
De forma implícita, todos abordan la problemática de la 
decibilidad y la representabilidad de los modelos sistémicos como 
herramientas fundamentales de conocimiento para la toma de 
decisiones en la contingencia, y más allá, en la necesidad de 
fundar una norma ética que no esté sujeta al mercado, como en la 
tercera ola. Una forma de comprender la vida previa al consumo, 
que ejerza de guía más consistente que las hojas excel de 
contabilidad financiera y ambiental. En ese sentido, la cuarta ola 
es un período de ciencia revolucionaria , cuya misión tiene 144
mucho que ver con la formación de una nueva cosmovisión y su 
filtración en el arte y el diseño, ante la necesidad de un 
redespliegue de mitos, iconos y creencias actualizados. 
"We must begin to employ systems and pragmatic thinking, 
create relational and cooperative institutional arrangements, and 
embed a strongly (eco-) ethical foundation as a dominant norm, 
one that goes beyond the reactive corporate social responsibility 
of the third wave"(Ehrenfeld & Hoffman, 2014). 
Aprender desde la flexibilidad y el sentido común a reiniciar  la 
sostenibilidad como práctica desde la contingencia y una realidad 
emergente será el reto que conlleva subirse a la cuarta ola, 
poniendo en duda las teorías y modelos cerrados. Además, la 
cuarta ola coincide en el tiempo con la inauguración oficial de la 
industria 4.0, cuyo mayor reto sin duda es comprender esta 
complejidad . 145
 "At a time when sustainability has gone mainstream in both the market and business school 144
education/research, the fourth wave presents a period of “revolutionary science” (Kuhn, 1962)
 Cabo Díez, Laura. 2015. "Industria 4.0: La nueva revolución industrial"145





Residuo, escasez, pobreza voluntaria. 
Los residuos textiles son algo relativamente moderno. No hace 
tantas décadas, apenas existían. Los sistemas de moda 
incorporaban una forma muy elegante de absorción de los 
mismos: Las ropas se reinventaban continuamente. Se 
ensanchaban, acortaban, giraban del revés, pasaban de unos 
miembros de la familia a otros…hasta que la tela se rasgaba por 
si misma y su último servicio era ser trapos, vendas, rellenos…Y 
quizás, con los años, eran quemados para ahuyentar los malos 
espíritus.  
Hablamos de un tiempo en que la casa configuraba un mundo 
autógeno donde se producían alimentos y prendas para el cuidado 
de la familia. Hoy le llamamos autoproducción, antes eran las 
labores del hogar, destinadas a las mujeres, cuya actividad 
económica estaba centrada en el bienestar de toda la familia. Ese 
era el producto de su esfuerzo, así como alargar los ingresos que 
entraban a ese sistema mediante el trabajo de los hombres. Nada 
se producía de forma gratuita, todo respondía a una necesidad. 
No era un sistema cerrado ya que dependía parcialmente de 
algunos ingresos y aprovisionamientos externos o "input", pero 
apenas generaba residuos, o sea , "output". 
El trapero de antaño, a su vez, recogía eso: Trapos. No prendas y 
mucho menos nuevas. Y aún, esas fibras de algodón, lino y lana 
se usaban para hacer papel . Era una cul tura de l 
aprovechamiento, donde las máximas eran la economía de 
recursos, el ahorro y la prolongación del uso de los materiales. 
Este contexto de aprovechamiento exhaustivo de los materiales 
aparece en contextos espacio-temporales de aislamiento o de 
escasez. Es el caso de las guerras y sus cuotas de racionamiento. 
O el caso del embargo económico de Cuba por parte de EEUU 
desde 1960. Otro caso sería la austeridad o pobreza voluntaria 
por motivos ideológicos y/o morales. 
La opción de la austeridad que roza el límite de lo necesario es 
difícil de encontrar como elección voluntaria y libre en un entorno 
altamente consumista y enfocado a la producción de deseos como 
el nuestro. A pesar de ello, existen iniciativas de renuncia 
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contemporánea en forma de minimalismo pragmático  que 146
pregonan el desapego de los objetos materiales. Aún así, la 
pobreza voluntaria no vive su mejor momento. En los años 70 y 
80 los movimientos hippies volvían a formas de vida rurales 
sencillas que a su vez promovían la expresión individual, la vida 
comunitaria y una dignidad relacionada con la coherencia entre 
ideología y acción. La siguiente generación, más urbanita, 
prolongaría esta inquietud "okupando" espacios para fortalecer 
los vínculos comunitarios . 147
Hoy, una tendencia a la desmaterialización de la reputación 
social inclina la balanza hacia ese lado. Aún así, el "menos és 
más" no deja de ser paradójico. Promueve tener poco, pero tener 
lo mejor, o sea, un lujo selectísimo, que valora el tiempo por 
encima de las obligaciones superfluas que conllevan el exceso de 
propiedades. Las antiguas leyes suntuarias precisamente se 
dedicaban a limitar los deseos de lujo de las clases inferiores, 
pero era para mantener los privilegios de clase de la aristocracia, 
no para promover unos valores éticos universales. Los binomios 
limitado e ilimitado, lo sostenible y lo que se cae, la escasez y la 
abundancia, ética y estética...Son extremos o dualidades en los 
que estamos obligados a pensar actualmente. 
Los momentos de restricción general quedan gravados en el 
inconsciente colectivo por lo que tienen de intensos y de 
estimulantes y por su capacidad de activar la solidaridad. La 
adversidad facilita oportunidades de expresión y florecimiento 
inéditas. Durante la segunda guerra mundial y sus  restricciones 
se crearon desde el bando aliado una serie de videos de 
divulgación para extender una visión positiva del racionamiento. 
En el video “Make, do and mend”  de la exposición que llevaba 148
el mismo nombre organizada en Harrod’s por el "Ministry of 
 Valentina Thörner aboga  por la reducción a lo mínimo necesario “Para vivir mejor y más feliz con 146
menos cosas”. Otros muchos gurús del desapego material en el mundo hacen algo parecido: Marie 
Kondo ha revolucionado el panorama del orden doméstico.
 Los centros sociales okupados o CSO de principios de siglo XXI ponen en entredicho las formas 147
sociales de relación e intercambio
!  Make do and mend, video promocional de la economía de recursos en pleno racionamiento de la 148
segunda guerra mundial, en EEUU y Inglaterra. “From the collections of the Imperial War Museum 
"How to make-do-and-mend." An exhibition arranged by the Board of Trade in Harrods Store in London 
to show "substitution and conversion" economies includes a fashion display, with models wearing a 
patchwork dressing gown, a frock made from old plus-fours and an overcoat borrowed from a 
husband.” (*) https://www.youtube.com/watch?v=f4RpJcVs1VI
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supplies", muestra formas de economizar mediante estrategias 
"de sustitución y conversión" destinadas a las amas de casa, para 
garantizar la necesidades primarias, ya que el racionamiento 
generaba escasez en casi todo. El racionamiento material afectó a 
los hábitos de la población y las “propuestas morales” surgidas 
desde el mismo gobierno sugerían a la población formas 
ingeniosas de soportar la escasez sin erosionar su británico estilo 
de vida. Mostraban como sustituir alimentos, materiales y objetos 
que brillaban por su ausencia, por otros, para crear “mock 
goodies”, o sea bienes ficticios o simulados mediante estrategias 
de sustitución. 
La escasez y la abundancia son dos contextos que transforman 
las necesidades y establecen límites tangibles en los dos sentidos. 
En el recuerdo y por mi propia experiencia con la tradición oral 
familiar, la escasez ha generado un sustrato más fértil de 
experiencia y relatos que la abundancia. La escasez provoca 
trascendencia y vínculos. La abundancia facilita la prosperidad 
pero también puede acentuar el derroche, la desigualdad y el 
individualismo hedonista. En ese sentido, la escasez afianza la 
idea de la democracia, ya que iguala a los ciudadanos ante una 
causa común: La supervivencia. La escasez incentiva las 
consideraciones éticas respecto a los productos de consumo, ya 
sean alimentos como vestidos. “Conseguir algo cuesta” o “no se 
puede tener todo lo que se desea” son frases que hemos escuchado 
a las personas mayores que realmente han vivido el 
racionamiento.  Por contraste, las generaciones de los últimos 30 
años no conciben esperar. La inmediatez es una de las frutas 
exquisitas del cuerno de la abundancia. Quien está dispuesto a no 
saciar de inmediato sus deseos hoy en día?  
La idea de sacrificio está vinculada a los ritos cristianos que se 
han dejado atrás. Según Josep Maria Ferigla, Sacri-facere 
significa dedicar-se exclusivamente a una cosa dejando todo lo 
demás de lado , es una apuesta vital firme. La escasez se 149
entiende como un sacrificio de la múltiples posibilidades de 
acción, del pluri-yo . Ser un yo enfocado en una cosa no 150
 Entrevista realizada con el grupo "cazadores de luz". abril 2016149
 O lo que es lo mismo, el multi-tasking, representado ya en oriente en la diosa Guanyin de múltiples 150
brazos
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corresponde a la personalidad contemporánea. Necesitamos saber 
que podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento. La 
escasez altera ese poder de decisión y limita las posibilidades. Sin 
embargo, esa restricción hace de un espacio reducido un mundo 
donde desplegarse, mientras que el océano de las posibilidades es 
un espacio idóneo donde ahogarse. 
 
La abnegación (ab-negare, o acción de decir no, etimológicamente 
hablando) conecta directamente con la idea de ausencia, y 
forzándolo un poco más, de vacío. La abstinencia, el ayuno, son 
restricciones voluntarias que persiguen vaciar el cuerpo de 
influencias externas al mismo. Porqué? Para que? Como se 
relaciona esto con el hambre o la desnudez, por ejemplo? 
En la idea victoriana de formación del carácter, y en multitud de 
tradiciones, acostumbraba a estar presente la capacidad de 
resistir lo incómodo, lo adverso, lo doloroso. Conceptos que brillan 
por su ausencia en tiempos de opulencia e inmediatez. Si el 
bienestar es el fin social último, lo obligado es un equilibrio a la 
alza, la holgura. Aún así, existe un elemento implícito a la 
restricción que tiene que ver con la capacidad de dar un salto 
evolutivo, una mutación adaptativa al nuevo y restrictivo 
entorno.  La opulencia, en cambio, adormece los sentidos en los 
laureles de la comodidad. El ayuno promueve una percepción del 
propio cuerpo más allá de la saciedad, una atención en las 
sensaciones físicas, en los reajustes del organismo ante la no-
intervención. Una especie de "reset" que permite que las defensas 
realicen un chequeo intensivo, liberadas de la obligación 
cotidiana de digerir. Como resultado, uno siente con más claridad 
qué necesita, qué desea, qué siente. Una alimentación frugal 
después de un ayuno de algunos días resulta especialmente 
placentera. La alternancia de comida y ayuno configura un ciclo 
de presencia y ausencia, de lleno y vacío, de absorción y escucha.  
Como se relaciona todo ello con las formas de vestir? Y con los 
sistemas que se forman alrededor del hecho mismo de vestirse?  




"Cada tarde Gandhi se dedicaba a hilar durante una o dos 
horas en su pequeña rueca, a veces hasta cuatrocientos 
metros de hilo de una sentada. "Estoy tejiendo el 
destino de la India" solía decir (...) Pero el verdadero 
objetivo de la rueca era predicar la autoestima perdida 
en manos del yugo colonial y cultivar la fuerza 
interior. " 
                        Sir Richard Attenborough   151
                            
Una nueva cosmogonía 
Una cosmogonía es una teoría  sobre  el  origen  del  universo  y 
sobre su organización. Lo contiene todo. En cierto sentido es una 
imagen que sintetiza el conocimiento de un tiempo, o un mito 
enhebrado como relato que va descubriendo poco a poco cada 
pequeño detalle de un universo imaginado e interiorizado. 
  Alrededor del año 50 AC, existió un mecanismo que reproducía 
el orden del universo. Sus restos fueron encontrados cerca de la 
isla Antikythera  en 1900 y fue necesario un siglo de avances 152
tecnológicos para que los investigadores pudieran descifrar y 
desvelar sus secretos . No sería hasta 1400 años más tarde que 153
volverían a aparecer mecansimos de complejidad equiparable. El 
registro material aportó una información extraordinaria que 
 Del libro "Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz". Introducción de Sir Richard 151
Attenborough
!  The 2000 Year-Old Computer - Decoding the Antikythera Mechanism (2012):  https://152
www.youtube.com/watch?v=nZXjUqLMgxM
 En el año 1900 la fotografía estaba poco desarrollada, así como los rayos X153
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cambió la historia de la computación, pasando a considerarse éste 
mecanismo el ordenador más antiguo conocido, ya que era una 
"construcción de sistemas (electrónicos y/o) mecánicos a partir de 
su comparación con los sistemas de comunicación y regulación 
automática de los seres vivos" . Aunque en este caso encajaría a 154
la perfección la definición que Gordon Pask hizo de cibernética 
como “la ciencia de las metáforas a ser defendidas.” 
 Este ingenio representaba con muchísima fidelidad los 
movimientos de los planetas y el sol orbitando alrededor de la 
tierra. Fue una utilísima herramienta de una modernidad 
anacrónica que otorgaba el poder de preveer y planificar 
acontecimientos al son de los astros. En sí, era una verdadera 
epítome  de la cosmogonía grecoromana. 155
Hoy, en cualquier dirección que miremos se observan cambios. 
Los mitos  que  nos sustentaban se derrumban lentamente, como 
glaciares derritiéndose. La autoridad se tambalea. El poder 
económico es escurridizo, invisible e impersonal. El vestido es 
una de las muchas grietas a través de las cuales observar ese 
ingente proceso de  transformación social y relacional, climática y 
biológica, política,  económica, tecnológica, cultural, individual… 
Ante la desaparición de un mundo conocido y sus mitos 
precisamos crear otros nuevos, que necesariamente pasan en 
gran parte por la ciencia. Miramos a la ciencia esperanzados para 
encontrar las respuestas a nuestras incógnitas. Y nuestro lugar 
en el universo, no solamente ya no es central, sino que se 
desdibuja cada vez más, abrumadoramente minúsculo e 
innecesario . Ante un universo más desordenado de lo que 156
creíamos, parece que tenemos que aceptar la complejidad como 
condición ineludible . Cuando las relaciones entre varios 157
elementos crean sistemas con propiedades nuevas que los mismos 
elementos no poseían aparece la complejidad. Y una cosmogonía 
es un sistema de sistemas.  
 Wordreference154
 ver glosario155
 (1) Las imágenes que el telescopio espacial Hubble muestran han generado una nueva 156
cosmogonía inmensa, magnífica y  a la vez aterradora. 
http://hubblesite.org/gallery/album/star/)
!  Stephen Hawking: "Creo que el próximo siglo será el siglo de la complejidad" San Jose Mercury 157
News , 23 enero 2000. 
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Complex dressing
Aprender a valorar, reconocer y estudiar la complejidad es lo que 
hacen la teoría general de sistemas , el pensamiento sistémico, y 
la ciencia y tecnología de la complejidad (Mitchell, Von 
Bertalanffy, Martin & Simon, Wiedmer, Sanjuán, entre otros 
autores). 
Pero como definir la complejidad?   
Según Sanjuán “…el reto parecía ser el estudio de los sistemas 
complejos, cuyo estudio además se escapaba del marco de la 
ciencia conocida. De modo que adentrarse en el mundo de los 
sistemas complejos era algo así como entrar más allá de la 
frontera donde comienza lo desconocido. “ y añade “Algunos de los 
ingredientes básicos de los que podríamos hablar son la dinámica 
no lineal y la teoría del caos determinista, la geometría fractal, la 
dinámica estocástica, las series temporales no lineales, las redes 
complejas y los fenómenos colectivos. Se asume que la ciencia de 
la complejidad tiene mucho que ver con las conexiones y las 
múltiples interacciones entre las diferentes disciplinas científicas 
de forma que su desarrollo podría permitir conocer espacios 
nuevos y aplicaciones nuevas en un futuro próximo.”  158
El mundo que se desmorona es el del reduccionismo. O el mundo 
se desmorona debido a un exceso de reduccionismo. La creencia 
implícita es que las partes de un sistema se pueden descomponer 
en elementos para analizarlas, y luego reconstruir el sistema 
completo mediante la superposición de esos elementos, algo así 
como cuartear un ser vivo para estudiarlo y pretender que siga 
viviendo al recoser los fragmentos. Quizás porqué se creía que las 
reglas universales son sencillas y se ocultaban dentro de algo, 
perpetuando la natural curiosidad infantil. La complejidad más 
bien tiende a respetar lo que ocurre no dentro sino entre. Puede 
que la vida tenga más que ver con la interferencia que con la 
sustancia. Maturana y Varela acuñaron el principio de 
autopoiesis  como capacidad reguladora que no se aloja en 159
ningún órgano sino que media entre todos ellos. Y Jiliberto aporta 
!  Miguel A.F. Sanjuán, “La Complejidad en la Ciencia”. http://www.fisica.urjc.es/papers/2004/158
La_Complejidad_en_la_Ciencia.pdf
!  López, Álvaro B. 2016. "Maturana para principiantes: La biología del amar y del conocer". 159
eldefinido.cl
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#Holodressing
el de interexistencia, trascendiendo el concepto de 
interdependencia . 160
El mismo concepto de naturaleza es un reflejo de una visión del 
mundo, de una cosmogonía que separa hombre y naturaleza, 
reforzando un dualismo que bien podría encontrar-se en la misma 
raíz de las problemáticas actuales. Bruno Latour, en “Politics of 
nature” , le llama a esto el corazón de la constitución moderna. 161
Ese momento fue aquel en que se crearon dos centros de la vida 
pública, separados entre sí y en que uno de ellos, la naturaleza, 
fue desposeído de su dimensión política para pasar a ser 
territorio exclusivo de la ciencia, por su supuesto carácter 
apolítico. 
“… no one had ever thought about anything but forming public 
life around two centers, of which nature was one.” (Latour, 2004). 
Y esos dos centros aparecían como opuestos. 
La pareja de conceptos mujer/vida, en cambio, es un modelo más 
proactivo y adaptativo, que se basa en la regeneración y la 
retroalimentación. El ecofeminismo, liderado desde los años 90 
por Vandana Shiva , pone en relieve esa relación instintiva 162
entre las mujeres y la vida, que trasciende la propia capacidad de 
procreación, para empatizar con cualquier forma de vida.  
Las mujeres, secretamente, nunca abandonaron el jardín del 
Edén, al que salían a correr con los niños cuando los hombres 
estaban ausentes, como en la película "El árbol de la vida" . 163
Estructuralismo, post-estructuralismo, pensamiento 
sistémico 
El estudio de las infraestructuras, estructuras y sistemas no es 
totalmente nuevo, sino que va apareciendo en el pensamiento 
occidental con distintos matices. 
 Jiliberto, Rodrigo. 2016160
 "A Summary of Bruno Latour's 'Politics of Nature'". 2004.  From Bruno Latour's website.161
 Premio Nobel de la Paz162
!  Malick, Terrence. 2011.163
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El estructuralismo elimina un concepto central que ordena la 
realidad, como aportación a la antigua idea de estructura. Jean 
Piaget definió las estructuras a través de tres características: 
Totalidad (es decir, posee más propiedades que elementos), 
Transformaciones (ya que no son estáticas sino dinámicas) y 
auto-regulación (los sistemas cerrados se auto-regulan sin ser 
dependientes). Por lo que entiendo, se dedicó sobretodo a 
sistemas culturales  de significación.  
El post-estructuralismo, introduce más matices: Pretende 
identificar jerarquías en los binomios de conceptos opuestos y 
aporta la distinción entre estudio diacrónico versus sincrónico. 
Afirma que el estructuralismo es sobretodo sincrónico (relativo a 
un momento determinado) mientras que éste promueve el 
análisis diacrónico (histórico). A partir de ese ejercicio de 
identificación de las jerarquías obviadas busca reinterpretar la 
historia desde nuevos enfoques teóricos que incluyen actores 
olvidados, silenciados y ultrajados. Es el caso de Foucault y 
Derrida, por ejemplo. 
Previamente, el materialismo dialéctico también abordó un 
objetivo similar, combinando el realismo y el materialismo de las 
ciencias naturales con la dialéctica hegeliana, y dejando abonado 
el terreno para el pensamiento post-marxista. 
La teoría general de sistemas aborda el tema de las estructuras 
partiendo de la biología. Maturana inventó el término 
“autopoiesis” para explicar la capacidad de los seres vivos de 
producirse continuamente a sí mismos, ya que estos presentan 
una red de procesos y operaciones que los definen como tales y los 
distinguen de otros sistemas, y que responden al medio y sus 
estímulos destruyendo o creando nuevos elementos. Los 
elementos cambian pero la red permanece a lo largo de la 
existencia, asegurando la identidad del sistema vivo hasta su 
muerte. Esta propiedad de los sistemas de producirse a sí 
mismos, o autopoiesis, define el «acoplamiento» de un sistema a 
su entorno (Maturana, Varela, Luhmann). Trasladando esa teoría 
al campo del conocimiento, Maturana llegó a la conclusión de que 
no hay separación entre cultura y cuerpo, que ambos son 
elementos del proceso de autopoiesis. Así afirma que los seres 
humanos somos seres “biológicoculturales” indivisibles 
(Maturana). 




La sistémica o ciencia de los sistemas, y la ciencia y tecnología de 
la complejidad tienen algunas derivaciones como la teoría de la 
información, la teoría de los juegos, la teoría del caos y la teoría 
de las catástrofes. Es una ciencia emergente que plantea un 
nuevo terreno de juego al de la ciencia clásica, ya que observa 
totalidades, fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares, y 
se basa en principios como la subsidiariedad, la pervasividad, la 
multicausalidad, el determinismo y la complementariedad. En 
resumen, plantea la realidad como algo complejo y por ello 
promueve la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Es 
un esfuerzo del siglo XX en la búsqueda de conceptos y leyes que 
describan e interpreten todo tipo de sistemas reales y físicos.  
En filosofía, la TGS  es una meta-teoría que busca reglas 164
universales para todos los niveles de realidad. Su particularidad 
es la de reconocer los sistemas concretos, complejos y únicos, 
resultantes de su propia historia irrepetible y particular, 
mientras la física estudia sistemas abstractos, de los que aísla 
elementos, como por ejemplo la masa.  
Las claves para comprender los sistemas complejos son sus 
propiedades. Se pueden identificar componentes o agentes 
simples, interacciones no lineales entre ellos, la ausencia de un 
control central, y comportamientos emergentes . 165
Un escenario post-naturalista 
El término naturalismo es usado para denominar las corrientes 
filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio 
humanitario y excluye cualquier otra explicación ajena a agentes 
meramente fantasmagóricos. Es un sistema filosófico y de 
creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, 
fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias 
naturales; Estas existen para poder comprender nuestro entorno 
físico. El naturalismo mantiene que todos los conceptos 
relacionados con  la consciencia y la mente hacen referencia a 
 Teoría General de Sistemas164
 Mitchell, Melanie. Introduction to complexity165
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entidades que pueden ser reducidas a relaciones de 
interdependencia con fuerzas y causas naturales. 
El sentido del naturalismo en el siglo XXI está virando en 180 º. 
De lo vivo entendido como máquina se está mutando a una visión 
que está incluso humanizando la tecnología y pasando a verla 
como algo orgánico, plástico, abierto y dinámico. Estas son 
cualidades propias de la vida. La vida y sus procesos se toman 
como modelo a emular en el diseño de tecnología, siguiendo la 
estela de teorías como la del biomimetismo (Benyus, 2002), y 
"cradle to cradle" (Mc Dounough & Braunghart. 2000).  
Nuestra recién instaurada era antropocénica es prolíficamente 
cultural, y hay atisbos de confusión entre lo nacido y lo creado: 
Niños probeta, modificaciones genéticas (genomics) ,ampliación 
de la memoria humana y otras capacidades mediante la 
inteligencia artificial (IA), arte vivo, bioarte, entes semivivos 
(Benítez, 2011), materiales "crecidos"  (grown) con la ayuda de 166
bacterias en vez de cultivados o biofabricación , diseño 167
inspirado en los sistemas vivos, economía circular, y un 
despliegue de nuevos materiales como bio-plásticos, materiales 
creados desde residuos orgánicos, materiales que producen 
energía, bacterias luminiscentes, envases comestibles y un largo 
etcétera.  
Este es el mejor de los escenarios posibles. El peor de los 
escenarios seria un antropoceno en el que la humanidad fuera 
incapaz de modificar comportamientos anacrónicos  y adaptarse 
(esto es , de ejercer la autopoiesis) siendo incapaz de evitar serias 
catástrofes de toda índole. Confiemos en la inteligencia humana 
ya que “…Todos los seres humanos son inteligentes porqué la 
inteligencia tiene que ver con la plasticidad conductual en un 
mundo cambiante” (Maturana,  2013)  . 168
 Se habla de "to grow materials"166
 Lee, Susan167
!  https://www.youtube.com/watch?v=GpMuubZSuy4168
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Vestido, democracia, biopolítica 
Queramos o no, el vestido es político, pero no solamente como 
sistema de significación visual : El vestido es político desde su 
misma concepción, y voy a intentar demostrarlo. 
Lipovetsky afirma que la moda y sus cambios aparece como una 
de las caras visibles más representativas de las sociedades 
democráticas (Lipovetsky 1984). Pero en cambio Beaudrillard 
dice que la moda es democrática en apariencia, y que encubre una 
gran inercia social (Beaudrillard via Kawamura,2005:54). Si la 
democracia presupone participación activa, y la sociedad fuera 
inerte, no podríamos afirmar que la moda sea democrática.  
Las teorías del "trickle down" y "trickle up"  sobreentienden la 
existencia de sociedades estratificadas por las que fluctúa la 
moda con las funciones de etiquetar, distinguir y ordenar dotando 
a los cuerpos de apariencias que los convierte en instrumentos 
adecuados para ese fin. Es el caso de la moda aristocrática, 
centenaria y de la alta costura. Se dice que la aparición del "prêt-
à-porter" supuso la democratización de la moda porqué las clases 
bajas pudieron acceder a los mismos estándares de estilo que las 
clases altas, a precios muy asequibles. Según se relata, esto 
contribuyó a la igualdad de oportunidades y por lo tanto al 
acortamiento de las distancias entre clases sociales. También fue 
el golpe mortal al sistema de la alta costura y todos sus rituales, 
casi obligando a su fiel y horrorizada clientela a tener que 
adquirir su vestuario ya listo para llevar. En pleno boom de la 
modernidad de los años 70, si que se puede afirmar que el "prêt-
à-porter" fue un sistema que en comparación introdujo ciertos 
elementos democratizadores. 
Ya en 2016, las referencias a la democratización de la moda que 
he encontrado dan un salto cuántico: Esta expresión es utilizada 
para elogiar la actual posibilidad de comprar y tirar ropa 
semanalmente por precios irrisorios, accediendo así a cualquier 
mini-tendencia de último minuto, como relata Daniel Soto . 169
Este artículo me ha hecho saltar todas las alarmas y hacerme 
esta pregunta: De veras es esto la democratización de la moda? 
La humanidad ha desarrollado la idea de democracia para llegar 
a este lugar tan banal?  
 Soto Morfín, Daniel. 22/05/2016. "Moda, democracia y globalización: Una vez más". desmesura.org169
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Vamos a analizar un caso prototípico. 
Una prenda es diseñada en Europa o EEUU por una empresa 
transnacional, cuyo sentido de la democracia no es incompatible 
con copiar cualquier estilo, estampado o diseño completo que 
encuentra. A continuación se compra un tejido de algodón repleto 
de insecticidas y varios productos tóxicos más que a su estela ha 
dejado varios cuerpos muertos, humanos y no humanos, y cuyo 
uso del agua, la tierra y la energía es abusivo. Luego confecciona 
varios miles de prendas con ese mismo diseño en una fábrica de 
Bangladesh o Cambodiae, en fábricas sin ISO ni certificado de 
calidad de ningún tipo, donde asustadas trabajadoras analfabetas 
que provienen en su mayoría de zonas rurales realizan jornadas 
de 12 horas como media durante 6 o 7 días a la semana, 
soportando insultos y amenazas de despido de sus encargados, 
que reciben la presión de sus jefes, quien a su vez están 
presionados por los clientes occidentales y su batalla de costes a 
la baja. A veces la violencia aumenta e incluso ocurren agresiones 
sexuales. Su trabajo es repetir la misma costura durante toda la 
jornada laboral, nunca viendo el resultado final de su trabajo. 
Cuando finalizan la jornada regresan a sus chabolas que no 
ostentan ninguna cualidad que nosotros demócratas occidentales 
relacionamos con un hogar. Si enferman no tienen derecho a 
ningún subsidio ni a ningún sistema de salud social público 
mínimo. A veces, incluso, los edificios no soportan el peso de las 
las máquinas y se hunden, como en la tragedia de Rana plaza  170
habiendo fallecido ya miles de víctimas bajo los escombros. Pero 
las prendas siguen su camino, viajando en avión como verdaderas 
señoritas hasta nuestros democráticos  países, para llenar los 
colgadores de la tiendas, que semana tras semana tienen la 
imperiosa urgencia de renovar el stock para un público aburrido 
de su compra de la semana anterior. Y por supuesto, a precios 
muy democráticos, al alcance de “todo el mundo”.  
Edelkoort, en su critica incisiva del sistema , dice sobre la 171
deslocalización:  
!  El colapso del edificio en Savar se produjo el 24 de abril de 2013 cuando un bloque de ocho pisos 170
se derrumbó en Savar, un distrito de Daca, capital de Bangladesh. Al menos 1.127 personas murieron 
y otras 2.437 resultaron heridas (wikipedia)
 Edelkoort, Lidewij. 2015. "Manifesto Anti-fashion"171
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"How can a product that needs to be sown, grown, harvested, 
combed, spun, knitted, cut and stitched, finished, printed, 
labeled, packaged and transported cost a couple of euros? (...) The 
fashion is disconnected from the food, the clothes have no 
background, the travel is pushed to the outer pages, the 
interviews are put up and scattered, the general new items 
flooded with advertiments (...) All an obsolete System managed 
by a tired group of individuals and agencies, fatigued by the 
industries of beauty and clothes. Failing fashion in quite an 
obvios way (...) The industry has reached the vanishing point of 
fashion. This means that the economy of clothes will take over 
from the turnover of fashion. Therefore the designing of garments 
will have to change and become more involved, more 
knowledgeable and more inspired". Y "Por todo ello, la cultura de 
la moda está destruída". Es su requiem a la moda, ese juego 
cortesano que consiguió mantener ciertas reglas de honor a 
través de los siglos. 
Estas situaciones llevan a preguntas como esta: 
"Why does H&M, a company world-renowned for ethical 
behaviour – and a leader in the move to bring higher ethical 
standards to the Bangladesh garment industry – fail to play a 
role in the efforts to improve worker safety in that industry? 
(Birnbaum & Birnbaum. 2015). 
Este es el contexto (solo un poquito exagerado) en el que se está 
usando el concepto "democratización de la moda". El elitismo de 
la alta costura aparece como un encantador juego de domingo a la 
hora del té en comparación, y el prêt-à-porter se ve como un 
verdadero avance social.   
En el caso de la alta costura, a pesar de ser un aparato cuya 
misión fue enfatizar el capital cultural de la aristocracia, sirvió 
para proveer oportunidades y promocionar a muchas mujeres 
hacia el mundo laboral en una sociedad muy clasista y machista. 
En el caso del prêt-à-porter, la misión no creo que fuera 
democratizar sino que fue una consecuencia de un modelo de 
negocio que quería aumentar la producción mediante los avances 
tecnológicos, un enfoque fordista del trabajo, y una estética 
heredada de la alta costura. Todo ello para alcanzar a más 
compradores y por lo tanto aumentar los beneficios. Pero, como 
d e c í a , s i q u e s e d e s p r e n d i e r o n c i e r t o s e l e m e n t o s 
democratizadores. 
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El fast fashion es una caricatura terrorífica del prêt-à-porter, 
porqué apela a los supuestos derechos democráticos de los 
compradores pero ignora los derechos humanos del resto de 
actores del sistema.  Para mi es un uso maquiavélico del concepto 
de democracia. Cuando una parte del tablero no puede pensar en 
libertad porqué no alcanza los niveles básicos de supervivencia, 
es muy cínico hablar de democracia. Sobretodo si lo comparamos 
con el status de los compradores, que ya han sobrepasado 
largamente la satisfacción de sus necesidades básicas y cuyo 
impulso de compra está totalmente inducido desde las estrategias 
de marketing y donde la idea de necesidad está desdibujada. 
Mientras nos movemos por el terreno de las necesidades 
podríamos quizás hablar de democratización, pero se pisan tantas 
líneas rojas en nombre de la moda que hablar de democracia 
resulta perverso. 
Si hablar de democracia es hablar de igualdad de derechos y 
oportunidades, las industrias de la moda y del vestido, hoy, 
esconden un enorme currículum de injusticias y desigualdades. 
Un vestido democrático debería incluir un respeto a las derechos 
y necesidades de todos los cuerpos que contribuyen a su 
producción, humanos y no humanos. 
Vestido y libertad 
Esto no quita que, hoy por hoy, los momentos de libertad de 
elección del usuario del primer mundo en relación al vestido y el 
vestir se limiten a estos: 
- La adquisición de ropa según los gustos y posibilidades 
económicas  
- La elección diaria del vestuario personal y la combinación de 
prendas habidas. Es decir, el uso del propio guardarropa. 
- La elección diaria del vestuario personal y la combinación de 
prendas habidas. Es decir, el uso del propio guardarropa. 
- El cambio de vestuario, la renovación del armario estacional. 
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No existe mucho más campo de creación en relación al vestido, 
perdido el saber acerca de los materiales y siendo la posibilidad 
de hacer la propia ropa muy restringida. Y mucho menos pueden 
decir los cuerpos, ya que la ropa se produce no para cuerpos 
reales sino para abstracciones corporales, para tablas de medidas 
que representan tipologías, para presuntos cuerpos estadísticos. 
Foucault dice: "El control de la sociedad sobre los individuos no 
sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino 
también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista 
es lo bio-político lo que importa ante todo, lo biológico, lo 
somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica, la 
medicina es una estrategia biopolítica" (Alcoberro). La idea de 
Biopolítica, pero, se encuentra aún en desarrollo. La acepción 
"Activismo político preocupado de la calidad de todas las formas 
de vida"  me parece un significado adecuado a integrar en el 172
paraguas de la democracia. 
En resumen, el vestido es un objeto producido a partir de unos 
materiales que mediante una secuencia de tareas llegan a 
completar los cuerpos desnudos. La exclusión del vestido de la 
vida política para relegarlo a la vida social, hace invisible su 
dimensión ética o praxis . La polis actual es global, es más bien 173
una gran "ekúmene", el conjunto de la tierra habitada, que se 
expande y entrelaza inevitablemente con los lugares no 
humanizados, aunque nuestra mirada no sepa verlo. 
 Wikipedia acepción nº 7172
 "En verdad, ninguna actividad es exclusivamente poiesis, aunque, en su materialidad, consista en 173
producir algo. Pero esto es así - Toda actividad es también praxis- en la medida en que cualquier 
actividad se encuentra situada en un ethos, y consiste también en un modo de configurar y 
perfeccionar ese ethos. En última instancia, toda actividad, para desarrollarse real y regularmente, 
necesita estar incorporada a un ethos. Pero concebir - en oposición a esta realidad- una actividad 
como una operación desarraigada, que se sostiene autónomamente y que es autosuficiente en su 
consistencia, significa reducirla conceptualmente a simple poiesis, haciendo imposible de este modo la 
concepción de una ética de esa actividad. Una actividad que fuera solo poiesis, sería sometible 
exclusivamente a criterios técnicos y de eficacia productiva. La condición de praxis - de acción ética- 
es una condición formal, que puede residir en cualquier actividad, sea cual sea la materialidad de esta. 
Pero esta formalidad es adquirida por una actividad, en virtud de su inserción en un ethos, en la forma 
de vida que un ethos constituye."  Fragmento de "Ethos y Polis: Bases para la reconstrucción de la 
filosofía política" de Alfredo Cruz Prados.
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Ecofeminismo 
Una democracia del siglo XXI debería ser representativa de 
todos, todas y todo. La mujeres han luchado durante siglos para 
ser escuchadas y poder participar activamente en la vida política. 
Por su especial vínculo con la vida, y por haber sobrellevado 
tareas invisibles relacionadas con el cuidado de hombres, niños, 
ancianos, animales, plantas, árboles y, especialmente, de las 
semillas, han asumido ser representantes de "las cosas" (en un 
sentido latouriano) y darles voz. Es la lucha del ecofeminismo. 
Las mujeres representan y se preocupan ancestralmente de la 
casa o "oikos" (radical del prefijo -eco), y del "oiké", la casa y sus 
tierras, y instintivamente ven el mundo como el hogar común.  
La mayoría de los trabajadores de la confección son mujeres y es 
un tema especialmente sensible el de la lucha por sus derechos. 
El actual sistema vestimentario (Barthes, 1960), ya obsoleto, 
prosigue por la tremenda inercia del mercado. Al margen de los 
canales institucionales, existe un sustrato anónimo de iniciativas 
que en su conjunto vienen creando otra realidad desde hace un 
par de décadas y que está cogiendo silenciosamente el timón de 
una industria demasiado preocupada de sí misma y por sus 
enormes estructuras. Son síntomas de que hay un 
desplazamiento de ejes. Este enorme movimiento silencioso y 
pragmático, al que me atrevo a etiquetar de eco-feminista, está 
en marcha y promueve un giro social. La mayoría son personas 
que están impulsando proyectos desde la intuición y una visión 
sentida , vivida, y principalmente son mujeres. Son 174
emergencias que van filtrando silenciosamente entre el barullo de 
los desfiles, las tendencias, los cotilleos, el espectáculo de la 
sociedad en general y que poco a poco van inundando una 
realidad estancada en sus estructuras centenarias. Es un 
movimiento global formado por miles de iniciativas femeninas en 
todo el mundo. 
 Leo en "The fourth wave, Management science and practice in the age of the antropocene" :  As 174
hybrids, these organizations are “both market-oriented and mission-centered (...) Alternatively 
described as Fourth Sector, Blended Value, For-Benefit, Values-Driven, Mission-Driven, or B-
Corporations (Boyd et al., 2009), hybrid organizations present a bridge between two ends of a 
dichotomy previously seen as incommensurable; economic profit and social and environmental mission 
(Hoffman & Haigh, 2011:24)
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Con este trabajo quiero consolidar una relación crítica con el 
actual sistema y aportar mi granito de arena en la formación de 
una nueva (e inevitable) cultura del vestir o ecosistema del vestir, 
que se está acelerando por momentos. Ante un mundo 
virtualizado hasta la saciedad, propongo una mirada a la 
materialidad del vestido en un contexto cultural distinto al de la 
moda actual, que incluya las prendas que cubren los cuerpos, las 
materias primas usadas y el trabajo realizado para que esas 
prendas puedan existir.  
 La gastronomía y el mundo de la comida sufrió una revolución en 
la primera década del siglo XXI, alterando la sensibilidad 
general, ampliando el gusto y estableciendo renovados vínculos 
entre la comida, la alimentación y la cocina y el placer por comer 
bien. Podría esta revolución gastronómica haber sido posible sin 
el trabajo silencioso de los pioneros del siglo XX en campos como 
la agricultura ecológica, la salud preventiva y su concepto 
holístico del cuerpo, las campañas civiles de defensa de los 
espacios naturales o movimientos como el Slow food? La analogía 
vestido-comida y entre gastronomía y este nuevo sistema 
emergente es evidente.  
Son sistemas culturales cuyo eje es hacer de una necesidad una 
cultura holística que abarca los sentidos pero también las 
necesidades, los materiales pero también el diseño y los sistemas 
de significación, la comercialización pero también los canales y 
las formas de producción en un contexto de calidad. Y aún, la 
información clara pero que a su vez deja espacio para el mito y la 
memoria.  
De la misma manera que el mundo de la comida sufrió una 
revolución en la primera década del siglo XXI por una mutación 
en el gusto, ahora es el momento de afrontar una revisión 
profunda del vestido como objeto material y simbólico, desde sus 
formas de producción a sus experiencias de uso y consumo. El 
modelo moda actual asociado al vestido no representa la 
sensibilidad de un gran sector de la población, que vive con 
disgusto e incluso angustia el hecho de decidir qué comprar para 
equipar el cuerpo y formar su imagen pública. Esto lo han 
captado miles de proyectos que pretenden unificar la vertiente 
económica de la moda con el activismo eco-político. Pretenden 
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#Vestinomía 
transformar desde los mecanismos de diseño, producción y 
comunicación una industria que ha devenido materialmente 
devastadora e intentan escapar diplomáticamente del sistema 
económico imperante abriendo brechas sigilosamente, 
transitando discretamente entre el barullo mediático con 
misiones que resultan de un pragmatismo enormemente poético.  
Holocracia y epistemología transitiva de la 
sostenibilidad 
Este apartado es un resumen de la investigación del doctor 
Rodrigo Jiliberto sobre epistemología de la sostenibilidad para el 
desarrollo de herramientas de evaluación ambiental 
estratégica.  Jiliberto construye un modelo de análisis y un 175
método de diagnóstico para evaluar el estado de la sostenibilidad 
de un territorio, reto que "...supuso recorrer la corta historia de la 
epistemología de la sostenibilidad, postulando que esta debe ser 
una epistemología heurística, enactiva, participativa y 
contingente". Para ello desarrolla una holoarquía de la 
sostenibilidad, un sistema de sistemas jerárquicamente 
relacionados- como marco para la acción estratégica. Es un 
modelo epistemológicamente participado donde el sujeto forma 
parte operativa del conocimiento,  en que cada modelo es único y 
no trasladable ni unversalizable.  
La sostenibilidad no es objetivable, por lo que no existe una 
unidad de medida de la sostenibilidad que aporte un indicador 
fiable. Más bien es un terreno convencional donde confluyen 
conocimientos muy diversos. Destaca que la sostenibilidad se 
entiende desde dos polos:  
"En un polo se halla lo que llamaremos una epistemología 
representacionalista, inmediatista y "naive" de la sostenibilidad. 
Y en el otro, se halla lo que denominaremos una epistemología 
transitiva de la sostenibilidad."  
De la primera critica:  
 Rodrigo Jiliberto, « Modelos para la evaluación de la sostenibilidad regional: el caso de la región de 175
Murcia, España », Polis [En línea], 6 | 2003, Publicado el 23 septiembre 2012. URL : http://
polis.revues.org/6755 





"En este sentido, no aporta al conocimiento del DS  sostener 176
que se deriva de articular las distintas perspectivas disciplinarias 
analítico-parcelarias. Y aporta menos aún, el sostener que el DS 
es el equilibrio entre todas ellas, pues para que exista equilibrio 
entre objetos de distinta naturaleza debe existir una unidad 
común de medida que haga posible estimar cuanto de uno 
compensa un tanto del otro, cosa totalmente inexistente cuando 
se ponen átomos, células, precios y síntomas de descontento social 
juntos".  
De la segunda dice: 
"...la sostenibilidad no se puede representar. Si no existe 
traducción posible entre todos los lenguajes que debieran 
informarla (económico, ambiental, social, etcétera) la 
sostenibilidad no es decible (...) y que por tanto, el problema de 
qué hacer no puede depender tanto de la descripción del objeto 
sobre el que deseamos actuar, sino del cómo decidimos que hacer." 
Y añade: "Los resultados epistemológicos más relevantes del 
intento de definir la sostenibilidad como una entidad “objetiva” 
derivada de sumar perspectivas analíticas son la complejidad y la 
incertidumbre. (Funtowicz y Ravetz 1994) Y que estos dos 
conceptos constituyen el fundamento de la epistemología 
transitiva de la sostenibilidad." 
O sea que, de momento, ambos polos desvalorizan el conocimiento 
no objetivo como instrumento válido de descripción para la toma 
de decisión, ya sea explícita o implícitamente. 
Esto nos coloca en un callejón sin salida y ante la imposibilidad 
de la objetividad, se desvaloriza la construcción del objeto de 
análisis  (la sostenibilidad). Jiliberto dice que la salida viable es 
centrarse en el proceso de decidir qué hacer, que es un objeto 
lineal y monológico, en un intento metodológico y epistemológico 
equidistante de las dos opciones analizadas, y parte del supuesto 
de que es necesario y posible constituir un objeto analíticamente 
coherente, es decir, no arbitrario, de la sostenibilidad, que sea a 
la vez autónomo de las descripciones analítico-fragmentarias que 
constituyen el conocimiento científico estándar. Esto supone 
pensar el DS como una realidad epistemológicamente autónoma, 
 desarrollo sostenible176
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#vestido 
integrativo
fundada en una ontología sistémica, que intenta atrapar la 
interexistencia del mundo, y que se sitúa antes que en la 
certidumbre y la planificación, en la gestión contingente desde 
una visión integrada.  
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El viaje de los 
materiales hacia los 
cuerpos 
"En este sentido, el antropólogo David Le Breton subraya 
la importancia de eso que sumamos o restamos a nuestro 
cuerpo [...] lo que se le saca o lo que se le agrega -al 
cuerpo- modifica la relación que mantiene con el mundo 
de una manera más o menos previsible."  
                           
                              Alejandra  Mizrahi  177
El vestido, entre otras, tiene una función específica: hacer leíbles 
los cuerpos. El cuerpo desnudo es ilegible en nuestro contexto 
cultural. El vestido procura significado mediante el entramado de 
pequeñas decisiones que lo conforman. Queremos ser leíbles para 
ser aceptados, ser parte de la esfera semiótica. 
Cuerpos 
El marketing, según Benítez,  idea mediante una tecnología del 
imaginario  unos cuerpos fantasmagóricos, como el cuerpo 
proyectado estetizado y sus variantes, el cuerpo repulsivo y el 
cuerpo desinfectado. Forman parte del espectáculo del miedo, 
reflejando las imágenes que construimos del cuerpo y cómo 
creemos que éstas trascienden la ficción para convertirse en 
cuerpos reales. Ya sea "el temor ante una desorganización del 
cuerpo que nos arrastre a lo putrefacto" (Benítez, 2011: 206) como 
la mimesis social del ideal de belleza imperante, son relatos que 
producen muchos beneficios económicos. 
 Mizrahi, 2011:12177
Con el cuerpo abusado (Benítez, 2011) suman tres los casos de 
corporalidades represoras difundidas mediante sucesivas 
campañas de terror mediático, cuyo mandato se introduce en 
nuestras conciencias democráticas a modo de vacuna. 
La moda inventa cuerpos, tiene el poder de moldearlos y 
articularlos a su antojo (Saltzman, 2004), y el marketing inventa 
fórmulas para conseguirlo, consiguiendo modificar rasgos y 
acabados, pero también alterando su forma y estructura. 
El cuerpo desnudo 
Partimos pues de un cuerpo desnudo que no sabe habitar ni 
relacionarse.  En la desnudez nos sentimos incompletos más allá 
de la intimidad y el reposo. Es evidente pues, que el vestido no es 
pensable sin el cuerpo y que evolutivamente hablando, algo se ha 
perdido que el vestido quiere remendar. El mito del génesis 
destaca la vergüenza como impulso para vestir el cuerpo, perdida 
la inocencia del paraíso . Desde entonces , los cuerpos se visten. 178
No se entienden en su desnudez. Un cuerpo desnudo  escapa  a la 
biosfera semiótica y provoca silencio. O lástima. O hilaridad. El 
cuerpo desnudo se sabe discapacitado, desprovisto, huérfano, 
vulnerable, marginal, mudo. El vestido provee, protege, acoge, 
insiere, regula...y mucho más. 
El sistema actual trata al cuerpo, no como un receptor singular y 
único, sino como un conjunto de abstracciones técnicas y 
simbólicas, promoviendo una desvinculación de los mismos con 
sus necesidades. Como especie biológicocultural (Maturana segun 
López, 2016) tenemos una tendencia a obviar necesidades y a crear 
otras, desordenando las jerarquías de la vida. 
Nuestra actual habilidad para vivir es dependiente del vestido. 
Nada puede suceder si no salimos vestidos cada mañana a la 
calle. Siendo evidente la importancia del vestido como útil de 
primera necesidad, su identificación con la moda no nos permite 
entenderlo así. Cuando se habla de expandir capacidades, 
 "I a tots dos s'els obriren els ulls. Llavors conegueren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per 178
cobrir-se a la cintura". Gènesi. 3:7. En catalán, según la Biblia de Montserrat. La versión en castellano 
que he encontrado es esta: "Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales."
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deberíamos hablar primero de reconocer y habilitar capacidades 
del cuerpo, las que ya tiene. El cuerpo desnudo está en modo 
"pause" en el espacio público. El vestido lo activa, es un 
dispositivo que pone el cuerpo en modo "play". 
El cuerpo fabril 
El cuerpo que trabaja para producir es un cuerpo disciplinado, 
adiestrado y eficiente. Es un cuerpo que persigue el rendimiento 
y sacrifica el recreo. Es preciso y concreto como el elemento 
madera  su objetivo es ser útil. Motivado por la supervivencia, 179
por la curiosidad, por la ambición y por el placer de producir, 
cualquier gesto está medido, y las fuerzas administradas. Es un 
cuerpo despierto, ágil y asertivo, cuya capacidad de percibir está 
afilada como una navaja. Es un cuerpo mediador entre los 
materiales y otros cuerpos. Su capacidad de diálogo existe 
sobretodo en su relación con los materiales. Es un cuerpo que ha 
aprendido a hacer y a escuchar más que a hablar. 
Además, el cuerpo fabril es un solo cuerpo compuesto de muchos 
cuerpos; Son organismos receptivos al gesto del otro, se saben 
una parte de un todo poiético y poderoso. 
Sennet dice que Hanna Arendt distinguía entre animal laborens 
y homo faber, y que esa distinción dificulta el tratamiento de "la 
caja de Pandora" . El primero "es un siervo condenado a la 180
rutina", en un hacer poiético que excluye cualquier relación 
causal y cuya inquietud es el como, y el segundo "es un productor 
de vida en común mientras trabaja" más afín a la praxis 
aristotélica y cuya inquietud es el porqué. El segundo es juez y 
hacedor a la vez. Ambos prototipos denotan una ausencia de 
placer y de juego. 
Cuerpo expandido y cuerpo vivo 
Actualmente el cuerpo y sus capacidades se cultivan desde el 
deporte y las actividades físicas en general, y desde la 
 matera en latín, raíz de materia179
 Sennett utiliza esta expresión para desgnar la fúria que el mundo físico desata a causa de la 180
ignorancia humana  (Sennet, 2008:17)
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alimentación, y se considera un espacio de salud y de competición 
estética. Estamos inmersos en el debate de la intersección del 
cuerpo con la tecnología, las diversas tecnologías. Haraway 
proclamaba que "un ciborg es un organismo cibernético, un 
híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social 
y también de ficción" . Se habla de post-humanismo  y de 181 182
transhumanismo. Encontramos afirmaciones como “El 
transhumanismo es inquietante porque, por primera vez, el 
planteamiento ya no es mejorar el entorno, lo exterior, lo externo 
(el campo, las ciudades, el modelo económico) sino el interior, el 
ser humano mismo. Aplicando esas tecnologías emergentes al 
cuerpo cambiaremos la naturaleza humana, superaremos ciertas 
discapacidades, aunque aparecerán otras. Si no estás dispuesto a 
entrar en la práctica y a mejorar, te quedarás atrás.” (Miquel 
Àngel Serra y Albert Cortina). 
Se habla de "mejorar" mediante la tecnología, y yo me pregunto : 
Que es mejorar? Y que es quedarse atrás? El tono es 
intimidatorio y suena a amenaza y no veo ningún progreso en 
cuanto que continua el discurso neo-liberal de la competencia 
acérrima que permite pisar todo lo que se mueve con tal de 
alcanzar los propios objetivos. La tecnología va a avanzar sin 
lugar a dudas, pero, avanza al mismo ritmo que la 
transformación del modelo social? La idea de mejorar evidencia 
que la tecnología puede enfocarse en promover la igualdad de 
oportunidades o en enfatizar las desigualdades sociales 
"mejorando" el patrimonio corporal individual de las élites. Es 
obvio que hay que inscribir esta deriva en un debate y que en si lo 
que se plantea es un problema ético y político. No es una verdad 
incontestable de la ciencia, sino que de nuevo, encontramos la 
pregunta de fondo:  
Que progreso necesitamos para el siglo XXI? 
Me gustaría lanzar la idea de que el transhumanismo es algo 
indisociable al homo sapiens sapiens. Dado que evolucionamos 
como humanidad mediante la fabricación y uso de herramientas 
que aumentan nuestras capacidades, desde la fabricación de la 
herramienta "Modo 1" (Arsuaga, 2001), somos transhumanos, un 
 Haraway, Donna. 1984181
 "+Humans" exposición CCCB182
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animal que intenta escapar de su animalidad y se disfraza de ser 
civilizado mediante el uso creativo y la transformación de todo 
tipo de materiales extrasomáticos. Las nuevas tecnologías son un 
paso más en este experimento evolutivo colectivo, pero no por ello 
avanzamos tanto a nivel ético, en establecer relaciones de 
simbiosis y florecimiento. Además, la expansión en una dirección 
acostumbra a pasar factura en otra. No es sostenible una 
expansión ilimitada de capacidades corporales e intelectuales sin 
un límite. Más bien parece una traslación del mito del 
crecimiento ilimitado a un nuevo territorio conquistable: El 
cuerpo. Agotados los recursos materiales a explotar y dibujados 
todos los mapas, los cuerpos aún son conquistables, las 
conciencias manipulables, y ambas cosas traducibles en 
beneficios. 
 
El concepto del cuerpo holístico aporta una idea que no se 
fundamenta en el marketing, sino en la propia experiencia del 
cuerpo, en el desarrollo de la propiocepción. Crear espacio en el 
propio cuerpo es posible así como reconectar las neuronas que ya 
están allí, esperando aburridas. Es una forma de mejorar 
afinando la propia sensibilidad para detectar los cambios en el 
cuerpo y en las emociones, y desarrollando la capacidad de ser 
empáticos con otros cuerpos/conciencias, con otras formas de vida. 
Se podría considerar como otra forma de tecnología que promueve 
un cuerpo más vivo, una mejora individual y social basada en la 
contemplación, la cooperación y en el trabajo con la realidad y 
desde la realidad, no desde los guiones de ciencia ficción. Es 
también una revolución silenciosa global que celebra la 
diversidad de los cuerpos y de la vida y que promueve la 
expansión de la salud hacia el terreno de la conciencia mediante 
la vivencia individual. Todo ello sin prejuicios a terceros, sino más 
bien considerando que la propia experiencia de salud promueve la 
salud universal. 
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El cuerpo muerto 
Hablar del cuerpo muerto no es algo habitual ni cómodo en la 
actual cultura. La desaparición del más allá y la ilegibilidad del 
más acá aboca el cuerpo muerto al desconcierto. Nuestro más 
evidente residuo es tratado en pleno siglo XXI de formas 
extravagantes que navegan entre las tradiciones desdibujadas y 
la innovación aséptica. En este ineludible procesado del cuerpo 
muerto (aunque siempre inesperado, a pesar de ser la única 
predicción certera con la que nacemos) aparece la pregunta "cual 
es el vestido "adecuado" para los cuerpos muertos hoy?". De 
nuevo, la interacción entre la materialidad del cuerpo muerto, 
que inaugura un proceso imparable de descomposición, y su 
contexto cultural, es necesaria. La tradición de la mortaja precisa 
de esfuerzos de diseño que formulen y redefinan las actuales 
problemáticas. 
Los siguientes dos ejemplos presentan dos propuestas 
contemporáneas para el cuerpo muerto, y, en mi opinión, la 
primera peca por dejar aflorar deficientemente los afectos al ser 
querido que se va, mientras que la segunda aborda de forma más 
sistémica las problemáticas y realidades del mismo. 
Urna Bios 
La urna Bios es un vaso de cartón biodegradable donde contener 
las cenizas de un cuerpo muerto y enterrarlas en la tierra junto a 
una semilla de árbol.  
En su speach leemos: "Bios Urn is much more than an urn, it’s a 
catalyst for life. It is made using 100% biodegradable materials, 
and is respectful to the environment in all the ways possible. 
Built with a special capsule that meets the needs of any type of 
tree, it’s the perfect medium to allow for the proper growth of a 
tree or plant when planted with the remains of your loved one."  183
 https://urnabios.com/urn/   traducción propia: "La urna bios es mucho más que una urna, es una 183
catalizador para la vida. Está hecha usando 100% material biodegradable y es respetuosa con el 
medio ambiente en todas las formas posibles. Construida con una cápsula especial que se adapta a 
las necesidades de cualquier tipo de árbol, es el medio perfecto para permitir el crecimiento adecuado 
de un árbol o planta cuando se planta en los restos de tu ser querido."
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Se nombra los materiales biodegradables, el medio ambiente, la 
vida, el árbol y sus necesidades y al final muy de paso el ser 
finado.  
La idea es interesante, pero el discurso me parece sacado de un 
manual de sostenibilidad ciudadana y poco delicado con las 
emociones  que la muerte provoca. Su realización es chocante ya 
que podría ser un envase de cualquier cosa, desde un café muy 
largo a palomitas. Todo orgánico, eso sí.  
La idea de vincular el cuerpo muerto a un nuevo árbol en el 
mundo promoviendo el mito de la resurrección me gusta (de 
hecho dejo aquí escrito que me gustaría ser enterrada bajo un 
árbol ), pero el tono es excesivamente informal, técnico e infantil 
a la vez, porqué obviamente las cenizas del cuerpo muerto no se 
convierten en un árbol. Puede que le sirvan de abono o no, debido 
a los tóxicos que forman parte de las cenizas. Si hablara de nutrir 
la semilla de un nuevo árbol sería más aproximado. Creo que 
falta mucho trabajo aún para encontrar un tono adecuado del 
discurso y del ritual vinculado a la muerte laica en el siglo XXI. 
La muerte implica la desaparición de un ser único, y la urna Bios 
falla en reconocer la necesidad de personalización y memoria 
implícita al ritual de la muerte. 
En este caso, desde la perspectiva del diseño, no se han 
formulado de manera abierta preguntas suficientes sobre el 
contexto cultural de la muerte, ni informado suficientemente 
acerca de la vida, cayendo en un estereotipo relacionado con el 
concepto predominante de la sostenibilidad. 
The Infinital Burial project 
La artista Jae Rhim Lee desarrolla un trabajo artístico rompedor 
sobre las relaciones con la muerte y el morir. Actualmente ha 
fundado una compañía funeraria que ofrece nuevas opciones post-
mortem basadas en la investigación que realiza en la intersección 
entre el arte, la cultura y la ciencia . Además, ha fundado un 184
grupo de reciente creación, "The Decompiculture society" , que 
promueve la conciencia de la muerte y su aceptación y el cultivo 
de los organismos compostadores. Son parte del "Infinital burial 
 Se puede ver en la charla ted : https://www.ted.com/talks/jae_rhim_lee184
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project", que cuenta con recursos de "The creative capital 
foundation". Sus miembros son los decompinautas . 185
Actualmente investiga en la creación y uso de un vestido 
mortuorio que evitaría el uso del sarcófago. Este objeto incorpora 
en su diseño hongos mediante una serie de bordados que 
colaborarían en el proceso de descomposición del cuerpo 
absorbiendo las toxinas que  contiene y evitando que se liberen a 
la tierra. El vestido se acompaña por un fluido embalsamador a 
base de esporas y un maquillaje de decompicultura. 
Representa un nuevo estadio en la historia de la necrocultura que 
afecta a muchos aspectos de la sociedad, como el duelo, el diseño 
de cementerios y la realidad ocultada de los cuerpos en 
descomposición. 
A un nivel tecnológico, representa un ejemplo literal y práctico de 
la teoría "From cradle to cradle". A nivel antropológico supone 
una propuesta de actualización del ritual funerario des de la 
realidad diversa del siglo XXI con efectos sobre el diseño de 
utensilios funerarios. Contempla los sentimientos con respeto y 
asume como nueva realidad una espiritualidad contemporánea 
laica y terrenal. A nivel artístico es una propuesta muy creativa 
que incorpora el reto de reimaginar las relaciones entre el cuerpo 
y el mundo, así como de desarrollar una estética mortuoria 
vanguardista  186
La descomposición como proceso de nutrición para una vida 
renovada aleatoria puede dar una respuesta válida y consoladora 
a la muerte. Supone un retorno a una temporalidad orgánica, a la 
presencia secular de los huesos en la tierra. La cremación borra 
el rastro y desmaterializa el cuerpo. El entierro real, en tierra, 
nos acerca de nuevo a una cultura atávica y cierra un ciclo de 
proporciones evolutivas: La vida eterna abandona el cielo y 
regresa a la tierra. 
 Space travelers are called astronauts, Buddhist scholar Robert Thurman calls those exploring 185
states of consciousness psychonauts, those who seek death acceptance via decompiculture may be 
called decompinauts.
 Denys White es el primer voluntario interessado en ser enterrado con el vestido de setas, y este es 186
el documental que han hecho:  https://vimeo.com/145882693
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Materiales 
"I start with fabric, material, touch" 
                     Yohji Yamamoto  187
El cuerpo está formado por materiales somáticos  : Huesos, 188
carne, venas, sangre, pelo, uñas, linfa, piel. Y en un nivel inferior, 
de células vivas organizadas que forman distintos órganos 
especializados que configuran una jerarquía viva. De todos ellos, 
la piel es el que soporta el choque con la intemperie, con el 
espacio circundante físico y cultural. 
Arsuaga establece la distinción entre materiales somáticos y 
extrasomáticos , aludiendo a la innovación que representó en la 189
historia de la evolución el incorporar materiales externos al 
propio cuerpo. En ese sentido imagino que ese quiebre marca dos 
grandes etapas evolutivas, ya que en el mismo momento en que el 
homínido toma materiales de su entorno o de otros cuerpos 
acelera su proceso de humanización. Es un proceso de 
somatización paulatina de ciertos materiales mediante acciones 
culturales que crearon un alejamiento del homínido del reino 
animal y una transformación como especie, pero también en las 
relaciones con "lo otro". El sentido del tacto puede haber sido un 
motor de ese proceso. Si las pieles suaves de algunos animales 
nos fascinan actualmente , imagino que en el paleolítico serían 190
algo mágico, y una fuente de poderes varios en contacto con el 
 Lo dice en el documental "Notebook on cities and clothes" de Wim Wenders. "Empiezo con la tela, 187
el material, la mano" (traducción propia)
 Según el génesi, nuestro mito fundacional, Diós le extirpó una costilla a Adán para hacer a la 188
mujer,con ella, Eva, en un acto más poiético que creacionista.
 Arsuaga, 2001. ver glosario189
 Pido perdón a los defensores de los derechos de los animales, tienen mucha razón, pero también 190
es verdad que las pieles son una tentación por su suavidad y belleza, y más en un mundo sin lujo ni 
comodidad alguna y que dependía de los animales como fuente de calorías y energía.
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cuerpo. Se inauguraba un proceso de transferencia de materiales 
"vírgenes" o anal fabetos , existentes en un espacio 
extrasemiótico , hacia la biosfera semiótica, el espacio 191
significante humano. En esencia, el funcionamiento continúa 
siendo el mismo, aunque vayan cambiando los mitos y los 
materiales deseados, así como los caminos que recorren hasta 
llegar a los cuerpos, ya cargados de propiedades y significados. 
Esa carga, que la moda hace efímera, es eterna cuanto más 
sagrado es un objeto. 
La "Spider silk cape", un objeto único 
"Golden spider silk" fue una exposición que en 2012 se pudo ver 
en el Victoria & Albert Museum, rompiendo récords de público. 
No solo fascinó a la comunidad científica y artística, sino que el 
tema capturó la imaginación de los "frikis" de la ciencia ficción y 
la tecnología. 
El año 2004, Nicholas Godley  y Simon Peers deciden explorar la 
producción de seda de araña en base a los intentos realizados en 
siglos anteriores‑ . En Madagascar, la Golden Silk Orb Weaver 192
o Nephila Clavipes, es una especie salvaje de araña enorme, 
imposible de domesticar o encerrar por su tendencia al 
canibalismo. Y aún así, este material enciende la chispa del mito 
como ninguno, es un verdadero "el dorado" de la tecnología aún 
por conquistar, irreductible. 
En vez de reducir el animal con propósitos comerciales, su reto 
fue crear algo mágico, que trascendiera el tiempo humano: “At a 
time when it sometimes feels like it's all been done, we wanted to 
produce something magical, something to marvel at”, dijo Peers. 
Fueron necesarios 8 años de paciente recolección, un millón de 
arañas que se devolvieron religiosamente a su hábitat, y setenta 
personas trabajando en la recolección durante la estación lluviosa 
en el ordeño de las arañas. Se usó la reproducción de un aparato 
inventado en el siglo XIX; El hilado , el tejido, y los bordados, todo 
 Yuri Lotmann191
 The last documented textile made from spider silk, a set of bed hangings, was displayed at the 1900 192
Paris Exhibition. (Spider silk at the V&A: A tangled (and exquisite) web they wove | The Economist . 
17/5/2015 )
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fueron trabajos de artesanía vinculada a las tradiciones textiles 
de la isla de Madagascar ; En conjunto, un trabajo de diseño 193
magistral cuya grandeza es la discreción majestuosa del 
resultado arropada por un aura de mito fascinante. 
Esta pieza de Nicholas Godley y Simon Peers define 
verdaderamente lo que es único e irrepetible desde todos los 
puntos de vista, es algo que para el tiempo y lo magnifica. 
 8/6/2015 1 Million Spiders Make Golden Silk for Rare Cloth | WIRED . 8/6/2015193
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La poética de la materia o el materialismo poético 
"Para tratar con Pandora es necesario un materialismo 
cultural más rotundo.Junto a la palabra materialismo 
debería enarbolarse una bandera de advertencia: Ha sido 
degradada, mancillada, por el marxismo en la historia 
política reciente y por la fantasía y la codicia del 
consumidor de la vida cotidiana." 
                               Richard Sennet  194
Mi trabajo gira siempre, directa o indirectamente, alrededor de la 
idea de que toda vida, toda actividad humana, transita en ciclos 
de vida y muerte. En nuestra breve existencia vivimos y morimos 
continuamente en nuestros miles de procesos orgánicos diarios. 
Nuestra vida es un suspiro en la larga cadena de la vida. El 
tiempo de una vida es una pequeña unidad de tiempo, un compás 
de una infinita letanía, un milímetro en la larga regla de la 
humanidad.  
Esto no es nada nuevo y ha sido cantado y recitado  en elegías, 
sonetos y escenarios desde que existe conciencia de ser . La 195
muerte se ha confrontado con la vida en una danza de opuestos, 
magnificando “la vida eterna” como mito que ahuyenta el miedo a 
morir y alivia de una vida de sufrimiento. La vida se ha visto 
como una maravilla extraordinaria, atribuyéndola a la voluntad 
de los dioses inmortales. 
El tiempo aparece en esa tensión entre la vida y la muerte. El fin 
de la vida conlleva la idea de duración. Y tener conciencia de la 
finitud de la existencia crea la necesidad de cuantificar y medir 
esa duración. Y eso es lo que sucede generación tras generación 
tras generación…El clásico tema tempus fugit  expresa el vértigo 
ante la fugacidad y el ubi sunt la impermanencia de lo vivo y de 
las formas. 
 Sennet,  Richard,2008.194
 Como Jorge Manrique en la "Coplas a la muerte de mi padre"195
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En mi percepción aparecen casi indisociados e indisociables  vida, 
tiempo y materia.  
Pensar la materia, es observar la vida en la complejidad de sus 
procesos. Nacer, vivir y morir se entretejen hasta confundir  vivir 
con morir y morir con renacer. La materia espera y ve pasar 
sucesiones de vidas, a veces las configura, otras las sostiene, 
siempre las alimenta. Lo vivo y lo inerte se contienen 
mutuamente en potencia, y es viendo esa semilla cuando se puede 
sentir el tiempo. Es más, la materia transita por incontables 
formas de vida e inercia. Siempre fue y siempre será.  
Materia, deriva del latín mater, matriz, substancia primera, 
material. Es la materia rerum o causa original de todas las cosas 
de Aristóteles, que en su unidad con la forma constituye la 
esencia del cuerpo. En el latín vulgar evolucionó a la voz madera, 
siendo esta la principal materia prima que se usaba 
antiguamente para producir bienes necesarios. La materia tiene 
la cualidad de la presencia y de la silenciosa elocuencia. 
Por otro lado, Platón define en "El banquete" el término Poiesis 
como «la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de 
no-ser a ser». Un principio hacedor de una voluntad constructiva, 
hábil en hacer aparecer novedades en el escenario de lo existente. 
Así, la materia y la poiesis tienen en común la potencialidad de la 
creación: La materia es la substancia primera, o materia prima, y 
la poiesis, el poder de transformarla en cualquier cosa, de traer 
algo del no-ser al ser: el saber hacer. 
Lo nacido se distingue de lo creado dependiendo del demiurgo que 
actúe en cada caso. Cuando el hacedor es un ser vivo, se le supone 
una conciencia y una voluntad para hacer; Puede ser una 
hormiga que arrastra bolitas de tierra y semillas, por ejemplo. O 
puede tratarse de un elemento, como el agua, creando orificios en 
las rocas del lecho calcáreo de un río.  
En cambio, cuando un ser vivo nace, no se sabe bien quien o qué 
hace que tantas voluntades actúen para conseguir la finalidad 
teleológica de la vida. Ese desconocimiento abre un espacio para 
el mito y el sobrecogimiento. Es en este inagotable surgir y 
cambiar de las formas vivas, su despliegue  previo a su muerte y 
su resurrección sigilosa, donde la materia se presta a la poiesis, 
es decir, a la poética, expresando una vitalidad inmanente.  
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La vida de la materia refleja la impermanencia de las cosas y los 
seres, bien sea por  su presencia o por su ausencia. En ese estar o 
no-estar podemos leer el tiempo. Y en las posibilidades de semi-
estancia o de semi-ausencia podemos rozar la poética que tiñe los 
límites de nuestra semiosfera , y nos asomamos al espacio 196
extrasemiótico . El universo conecta allí con el pluriverso , con 197
lo diverso. El verso, la canción, la música que se percibe más allá 
de lo semiótico, es en si un reflejo de lo vivido, la memoria de la 
vida que nos precede. Un poema escrito en un idioma olvidado. 
Ese poema permanece.  
Esto implica forjar el pensamiento de lineal a circular, lo cual 
modifica la relación con la memoria. En la moderna carrera hacia 
el infinito el peso de la memoria resulta insoportable. En 
consecuencia, la memoria es un lastre que es mejor soltar para 
correr desesperadamente hacia la eterna juventud. En cambio, en 
la representación mental del tiempo cíclico, el progreso puede ser 
entendido como una espiral ascendente, donde la memoria es 
necesaria como base donde apoyar los ciclos por venir. No 
solamente no es desechable sino que ejerce de fundamento. Pasa 
de ser un estorbo a nuestras espaldas para ser un suelo desde el 
cual crecer. 
Además de lo nacido y lo creado, está lo dado. Lo vivo da de sí, 
expresando abundancia. Las flores, los frutos, el calor del sol, la 
lana, la leche, la miel… Y las excreciones propias de los procesos 
orgánicos… No han nacido ni han sido creados, se dan. Lo vivo 
explota en colores, olores, sabores. El esplendor de la 
biodiversidad, la materia viva y productiva, inspira un profundo 
respeto y asombro. 
 ver glosario196
 Según la teoría inflacionaria del universo, de Andrei Linde:  "No vivimos en un universo sino en un 197
pluriverso, o múltiples universos. A larga escala el universo no es tan uniforme; en realidad es como 
una burbuja que produce otras burbujas: El universo son burbujas fractales. Nuestras vidas continúan 
de burbuja en burbuja en el pluriverso. No es seguro que nuestras vidas hayan empezado en un 
sentido físico estricto ni que vayan a desaparecer, este universo que no es sino una burbuja paralela a 
otras tantas es un ensayo de la historia antes de la historia real". Y añade: "la física teórica debe 
avanzar junto a una teoría general de la conciencia humana. Necesitamos integrar saberes para poder 
progresar en cualquiera de ellos". 
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La reflexión y la práctica entorno la cultura material y su poética 
es la base de mi trabajo. Los materiales como eje vertebrador son 
presencias silenciosas, testigos del tiempo. Dan paso a las 
poéticas del hacer y del no-hacer, de las metamorfosis en el 
tiempo, del devenir. Me interesa la poética de la materia, de la 
materia viva y de la materia inerte, la poética de la 
desintegración y del desvanecimiento. En ese sentido, quizás 
pueda decirse que la temporalidad es un elemento poético 
inmanente a la materia. 
Quizás sea el siglo XXI el momento de reunir mito y materialismo 
para recuperar la capacidad de asombro ante el espectáculo de la 
vida y su fugacidad. Quizás hoy la materia esté huérfana de 
mitos que la relaten, que posibiliten el despertar de las 
conciencias absortas en ficciones intangibles; Mitos que 
incentiven la necesidad de contemplar y escuchar la vida. 
Revolución material 
La sustitución de unos materiales por otros es un tema muy 
interesante que obedece a muchos factores. Cuando se habla de 
nuevos materiales, a veces significa simplemente intercambio de 
unos por otros, en ese vaivén entre la biosfera semiótica y el 
espacio extrasemiótico. Ahora bien, hay un grupo de materiales 
que pueden ser llamados nuevos, ya que entran en escena a 
partir de ciertos desarrollos tecnológicos combinados con 
movimientos culturales. 
Nos encontramos en un momento que se podría definir como de 
revolución material, desde muchos puntos vista : 198
"Materials are having a moment. Simply, they define a shape, a 
texture, a pattern, a mood, a function and a provenance.(...) 
Materials are getting clever, unexpected and overly functional (...) 
The materials palette is also rapidly shi ft ing and 
moving" (Wagner, 2014: 7). Estamos asistiendo a una avalancha 
de cambios e innovaciones con materiales que son a la vez motor 
 Lee, Jenny. 2014. "Material Alchemy. Redefinig materiality within the 21rst century"198
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y expresión de esta revolución silenciosa en proceso y cuyos 
artífices son modernos alquimistas o materiologistas . 199
La biología sintética está haciendo notables progresos en 
experimentos con protocélulas  que se aproximan al principio 200
bioquímico de la existencia  y usando bacterias en el proceso de 201
fabricación de materiales sorprendentes. Estos nuevos bio-
materiales tienen su cita en el congreso Biofabricate . La 202
confluencia entre lo vivo y la tecnología está transformando la 
percepción y las creencias sobre materiales, dejando atrás el 
concepto de sostenibilidad al verse cerca la posibilidad de no 
depender de los materiales vírgenes. La clásica distribución entre 
materiales naturales y químicos se verá pronto alterada , para 203
introducir la categoría de los materiales biosintéticos o 
bioartificiales. 
Los progresos en nanotecnología abren un sinfín de posibilidades 
aún no imaginadas y prototipan una nueva generación de 
materiales inteligentes y performativos. 
No me puedo detener ahora en enumerar el amplio abanico de 
posiblidades que la moderna alquimia está poniendo sobre la 
mesa, simplemente puedo relamerme los bigotes. 
 Wagner, Philippa. 2014. "Material Alchemy. Redefinig materiality within the 21rst century"199
 A protocell (or protobiont) is a self-organized, endogenously ordered, spherical collection of lipids 200
proposed as a stepping-stone to the origin of life. (wikipedia)
 Szostak y sus colaboradores los estan llevando a cabo en Harvard, y han publicado en "Nature" y 201
"Proceedings"
 Congreso sobre materiales vivos que "crecen". Promovido por Suzanne Lee, pionera en el campo, 202
con su material a base de té kombucha y bacterias aplicable a la producción de prendas, desde su 
proyecto biocouture.
 ver clasificación de los materiales textiles aquí203
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Las fibras sintéticas de dupont 
O'Connor reconstruye como la empresa Dupont canalizó un 
cambio cultural en el siglo XX mediante la creación de una nueva 
familia de fibras artificiales químicas derivadas del petróleo, 
cuyas propiedades eran inimaginables en el siglo XIX . Para 204
ello, se implantó una estrategia empresarial a largo plazo y una 
formidable inversión. En unos treinta años fue posible derrumbar 
las barreras de entrada de un material extraño que suponía un 
quiebre de valores. Se consiguió mediante una estrategia 
comercial directa y pedagógica, seductora y a la vez receptiva e 
inquisitiva. La empresa, mediante miles de entrevistas, descubrió 
cuales eran los sueños de las mujeres modernas: Tener tiempo, 
liberar su tiempo. La primera fibra sintética, el rayón, prometía 
tiempo: Lavar y llevar . Adiós a secar durante un día entero y a 205
planchar, como obligaban el algodón y el lino. Tiempo para salir, 
trabajar, hacer deporte. Lipovetsky también destaca la 
importancia del deporte en el desarrollo de una moda joven y 
dinámica que a lo largo del siglo XX fue ganando terreno. 
Normalmente el relato histórico de la emancipación de la mujer 
no repara en la importancia que la aparición de una fibra tuvo y 
en el papel que jugó en los profundos giros culturales vividos. De 
la misma forma, hoy, la revolución material en curso puede 
transformar por completo la cultura de formas aún no 
imaginadas. 
La carrera por la seda artificial de araña 
Ante la imposibilidad de explotar las arañas para escalar la 
producción de su seda, existe una carrera tecnológica para 
descodificar sus claves y reproducirla de forma artificial. 
Numerosos estudios avalan su enorme potencial como fibra 
estrella del futuro.  Actualmente existen dos grandes proyectos  206
 O'Connor, 2005.  "Clothing as material culture"204
 Wash and wear205
 AMsilk y Bolt threads206
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#Care &Share generation
en marcha con sendas rondas de inversión millonaria, 
convencidos de su utilidad militar y médica, como la costura de 
suturas o la producción de tendones artificiales, y para vestuario 
de alto rendimiento atlético, entre algunas aplicaciones.
Una es Bolt Threads , startup creada en 2010, cuyos objetivos 207
iniciales eran científicos.  Sus investigadores han pasado cinco 
años observando una tribu de arañas Nephila en el laboratorio, y 
actualmente dicen haber conseguido producir una fibra muy 
similar a la verdadera  con posibilidad de ser producida a gran 208
escala. Los primeros prototipos de prendas ya estan en 
desarrollo .  209
El proceso consiste en modificar genéticamente levadura, que son 
organismos monocelulares que convierten carbohidratos simples 
en proteínas mediante la fermentación, y excretan proteínas 
similares a la seda: “What would have been done in cells of 
spiders is now being done by yeast in our lab" (Widmaier, 2015). 
La importancia de esta fibra, y razón por la cual su desarrollo 
tiene una inversión tan fuerte, es que puede ser una alternativa 
a las fibras sintéticas derivadas del petróleo, como el poliéster,  el 
polypropileno y la lycra. La expectativa es ingeniar una 
generación de fibras extraordinarias por su suavidad, 
durabilidad, elasticidad y resistencia, lavables a máquina, por 
supuesto. 
Nos encontramos ante un giro espectacular en la forma de 
producir los materiales que van a cubrir nuestros cuerpos en las 
futuras décadas, más similar a la producción de la cerveza 
artesanal y el vino. Quizás las prendas ostentarán 
orgullosamente en sus etiquetas el año de la cosecha de la fibra. 
 "...a secretive startup called Bolt Threads set out to replicate the unique chemical properties of 207
spider silk, an almost magically flexible and durable material that’s in some ways as strong as steel". A 
Bay Area Startup Spins Lab-Grown Silk - Brad Stone, Bloomberg Business.June 4, 2015.
 "The company has developed a synthetic alternative to spider silk by engineering proteins identical 208
to the natural threads stretched across the nooks in your basement. It’s raised $40 million from Silicon 
Valley venture capital firms Foundation Capital, Formation 8, and Founders Fund to commercialize its 
technology and turn those proteins into fabric." A Bay Area Startup Spins Lab-Grown Silk - Brad Stone, 
Bloomberg Business.June 4, 2015.
 Colaboración Bolt threads con Patagonia: "Bolt Threads Will Bring Its Spider Silk Fabric to 209
Patagonia" Leena Rao,  Fortune. 11/05/2016
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Tiempo y vestido 
“From the beggining.  I wanted to do something 
timeless. I wanted to design the time”     
       
                            Yohji Yamamoto 
                                                        
 
Un joven Yohji Yamamoto, en "Notebook on cities and 
clothes" (Wim Wenders, 1989), viaja en el tiempo a través de las 
fotografías de un  libro de retratos en blanco y negro. Los vestidos 
de estas imágenes dicen tanto como las caras y las cuerpos. Este 
sentido de suspensión del tiempo que emana del libro lo ha 
convertido en algo así como su "leitmotiv", y en una obsesión 
constante de algo inalcanzable: Parar el tiempo a través de sus 
vestidos. 
Yamamoto siempre dice que a él no le gusta la moda porqué la 
moda se centra en lo que sigue (el "what's next"). Prefiere ser 
considerado un modisto (dressmaker) a un diseñador de moda 
(fashion designer), y dice que su marca está en el acabado de las 
prendas, no en las ideas. Además, detesta la persecución de la 
harmonía, le aburre la idea de lo completo, le parece 
intrascendente; Como creador se centra en la parte imperfecta e 
incompleta de la realidad, espacio que le merece respeto y donde 
ha desplegado su carrera. 
Aún así, un también joven Wim Wenders le pregunta mientras 
juegan al billar : "Que pasaría si dejaras de diseñar una sola 
temporada?" Yamamoto tarda unos segundos en responder que 
eso es imposible, que una temporada sin producir significa que ya 
no existes: "You are out...It's imposible". 
Estar para ser... Es esa la cuestión? 
#Timeless dress
#In & Out 
Tiempo, identidad y memoria 
De nuevo el vestido es el lugar donde se hacen visibles paradojas 
culturales como la percepción del tiempo y las estéticas del 
tiempo. Yamamoto pretende parar el tiempo objetivándolo, 
haciéndolo vestido. Pero a la vez, su máquina productiva es un 
reloj implacable que nunca para. Impulsor del Prêt-à-porter tanto 
como de una estética de la imperfección vinculada sin duda a la 
danza Butoh  y a la tradición estética wabi-sabi , como al 210 211
oficio de la costura europea, su papel como diseñador ha sido el de 
sintetizar tiempos, técnicas y pensamientos en una estética 
disidente y atemporal. Pero sumamente pautada y organizada. 
Su atemporalidad tiene sabores fuertes predominantes, con notas 
de pasados decimonónicos y acentos anacrónicos. En conjunto 
deja un retrogusto cosmopolita indefinido cuyo discurso es el de la 
autoafirmación en un mundo imperfecto y cambiante. Se pueden 
barajar las colecciones que ha hecho a lo largo de su carrera e 
intentar ordenarlas por su aparición, siendo difícil reconstruir la 
cronología de su trabajo. En ese sentido ha conseguido lo que 
buscaba. A un nivel estructural, Yamamoto ha empujado el oficio, 
con la responsabilidad secular que ello comporta, hacia un modelo 
de calidad posible en el siglo XXI, recogiendo las herramientas 
dispersas de la alta costura e inventando un método  cuya base 212
es su equipo de asistentes fieles y silenciosamente entusiastas . 213
Trabajar con su patronista, corregir patrones a mano alzada, 
retoques en cuerpo real ( o "fitting”), corrección de patrón, 
creación de prototipos, composición de “outfits”, presentación en 
París…y a partir de ahí, el trabajo del departamento comercial: 
encargos, producción, distribución, venta al público. La primera 
parte del proceso es muy similar al de la alta costura, pero 
introduce la abstracción del cuerpo. El cuerpo e identidad reales 
de la clienta de la alta costura desaparece. Es preciso inventar el 
 La danza Butoh es una forma de danza moderna surgida en Japón después de la segunda guerra 210
mundial que se caracteriza por expresar el dolor, el horror y la tragedia.
 Wabi Sabi es un concepto estético que en Japón designa la belleza de lo imperfecto, de lo 211
inacabado, de lo roto, mediante una estilización minimalista y la calidez de lo orgánico. En occidente 
se divulgó gracias al libro "Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets and Philosophers" de Leonard 
Koren.
 Lo explica en "Notebook on cities and clothes", de Wim Wenders. 1984212
 A los que Wender llama "Yohji's angels"213
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cuerpo e identidad de la clienta post-moderna hasta llegar a sus 
medidas. Yamamoto proyecta una identidad nueva, inexistente en 
el presente. La busca en el pasado, en fotos y recuerdos. Quiere 
conservar la memoria de la segunda guerra mundial en el 
imaginario global, introduciendo heridas visibles en los vestidos. 
La armonía es imposible en un mundo que hiere, dicen sus 
vestidos, y crea una estética de la post-modernidad que incorpora 
el dolor. Y ese dolor es atemporal, como una herida que llega a lo 
más profundo de la tierra. 
Cronologia y anacronía 
La moda juega con el tiempo, creando ilusiones de futuro y de 
pasado en el eterno presente que le atribuía Baudelaire. Es infiel 
por naturaleza, inconstante e incoherente aún sin saber muy bien 
porqué. Se enamora y desenamora constantemente. Es pasajera, 
siempre provisional. Pero ante esta moda caprichosa que no 
piensa hay una moda que sufre. A grandes rasgos son las 
características de la anti-moda y de la moda y las temporalidades 
que referencian difieren claramente. Que es estar en un tiempo o 
no estarlo? Que es ser de un tiempo o no serlo? 
La moda pretende tener respuestas a esas preguntas, pretende 
ser la forma de un tiempo. Pero la verdad es que su relación con 
el presente puede ser diversa. Puede dar forma al presente y 
moldear la estética de un época que aún no ha revelado su 
identidad, en un esfuerzo enorme de síntesis histórica. A mi modo 
de ver es el caso de Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo  en los 80’s 214
y 90’s. Puede reforzar pero también diluir esa identidad 
generacional mediante la reiteración y la reproducción hasta la 
saciedad. Es el caso de la actual moda comercial, la moda de 
masas, la moda de tendencias. 
Puede hacer un intento de interpretar el presente, 
comprendiendo los actores y procesos además de las tendencias, 
llegando al punto de dar un giro crucial: Pasar de ser una moda 
centrada en el producto a ser una moda centrada en el proceso. 
 Comme des Garçons214
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#Joy & Pain
#Process dress
Es el caso de Sybilla , que sacrificó su firma por resultarle 215
incoherente producir piezas magníficas por caminos poco éticos o 
transparentes y creó posteriormente “Fabrics for Freedom”, junto 
a Vandana Shiva . O el caso de Miquel Adrover, que 216
actualmente está retirado del sistema y que ve la moda 
desconectada de la realidad, alejada del presente social, y ejerce 
una renuncia voluntaria de forma similar a como lo hiciera 
Fukuoka. 
El sistema del vestido distribuye el tiempo del año en un 
calendario que parece haber llegado a su límite . Cuando 217
Yamamoto contribuía a crear el prêt-à-porter, ese tiempo entre la 
pasarela y la aparición del producto en tiendas era de seis meses. 
Los equipos creativos y comerciales se pasaban la pelota cada 
medio año, puntualmente. La renovación estacionaria del vestido 
fue un invento moderno que produjo muchos beneficios 
económicos, acelerando el ritmo tradicional de consumo, 
sustituyendo, como hemos visto, el desgaste del tiempo de uso por 
el desgaste del significado, instaurando un tiempo autógeno y 
soberano (Barhtes, 1984). Hoy, el calendario de los productores 
con cadenas de suministro verticalmente integradas se ha 
acelerado tanto que en dieciocho días pueden colgar vestidos en 
las tiendas, ganándose el nombre popular de “fast fashion”. 
Inditex es una multinacional española conocida por iniciar este 
modelo de negocio innovador, sin duda ingenioso y adaptativo , 218
pero competitivo hasta el tuétano. Aparecía un depredador en el 
ecosistema, y puede decirse que su proliferación ha acabado con 
las dinámicas propias del ya viejo sistema del pret-a porter., que 
aún se rigió por cierto código del honor heredado de la tradición 
de la costura. La idealista persecución moderna de lo nuevo pasó 
a convertirse en la tiranía de la innovación desechable. 
 Diseñadora argentino-española que vive y trabaja en Madrid, cuyo trabajo fué muy influyente en la 215
década de los 90
 Fundación que promueve el cultivo de algodón orgánico en la India216
 "Retailers vertically-integrated supply chains mean that they can churn out products in as little as 217
two weeks, and are one of the reasons many luxury houses are contemplating moving to a "see now, 
buy now" model, rather than the traditional fashion calendar where goods aren’t available until six 
months after they’ve first been shown." Robin Givhan.
  Thompson, Derek. "Zara's Big Idea: What the World's Top Fashion Retailer Tells Us About 218
Innovation" The Atlantic 7/22/16 
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Los mecanismos de control del tiempo son una gran herramienta 
de poder social, como lo fue el mecanismo de Antikythera en el 
año 50 AC. Los calendarios de la moda afectan a los ritmos 
biológicos de los materiales y de los cuerpos, como muchas 
organizaciones internacionales ponen en evidencia desde hace 
muchos años . Pero el ganador marca los tiempos en un partido 219
sin árbitros. 
Originalidad y tiempo 
La alarma en el sector aparece sobretodo por la devaluación 
inmediata de los significados, a tenor de la inmediatez de las 
redes sociales. Las colecciones aparecen públicamente en tiempo 
real, seis meses antes de estar disponibles en las tiendas. En ese 
período son copiadas hasta la saciedad. Como dice Robin Givhan, 
crítica de moda : 
“The trickle down process was so much slower. It also came with 
rules. A woman who just spent $700 — which today would be 
several thousand — for a dress is not going to see someone on the 
street wearing something that looks neerily similar two weeks 
later (…) Back then there were embargoes on when photos could 
be published. There was a time lag in between when Bergdorf 
could do its iteration of a couture dress and when Joe the 
Manufacturer could start turning it out.”  220
El margen de tiempo para la iterancia de las ideas en el proceso 
de “trickle down”  ha estado violentado hasta desaparecer. 221
Tiempo y relato biográfico 
Podemos imaginar el espacio, los espacios, y crear una imagen 
que los represente. Y nos resulta fácil imaginar el tiempo como 
un lugar, porqué una sola imagen lo ilustra. Se pueden dejar 
pistas y rastros o un relato exhaustivo. La sucesión de 
 ver capítulo "Rediseñando colectivamente la industria del vestido"219
 Wray, Adam.  Aug 26, 2015, Redef220
 La distribución de las ideas de moda desde las clases altas y/o élites creativas hacia las clases 221
populares, más "bajas".
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#Re-original 
acontecimientos inter-relacionados, sucesivos, requiere más 
esfuerzo, muchas imágenes. El tiempo se puede narrar y 
representar. El relato del tiempo, la historia y las historias, 
cuentos y leyendas, transitan entre dimensiones. Por 
dimensiones tenemos que entender medidas, ámbitos grandes o 
pequeños, espacios íntimos y únicos o contrariamente, colectivos. 
La historia quiere saber solo de lo colectivo, de los pueblos, del 
tiempo al por mayor. Las penas y glorias de las personas de ras 
del suelo son cosa del imaginario popular y de la tradición oral. 
Cada protagonista, ya sea minúsculo o enorme llena un tiempo y 
crea una historia. Y a su vez, el tiempo también es su 
protagonista, porqué la identidad es relativa a un tiempo. 
Pertenecemos más a un tiempo que a un espacio y la construcción 
de la identidad y de sus relatos precisa de la experiencia de un 
tiempo presente particular. 
Duración versus obsolescencia 
La cultura de comprar y tirar, especialmente visible en la ropa, 
denota esta falta de interés por el presente, por la presencia del 
vestido en tanto que objeto y excesiva fascinación por el vestido-
imagen. Descarrilar de la moda es como caerse del tiempo, y 
caerse del tiempo provoca angustia. Evitar a toda costa la 
angustia de no pertenecer a ningún tiempo prolonga la moda en 
tanto que mito, así como la existencia de su propia temporalidad. 
Pero en el vacío del tiempo sin moda, ya lejos de la neurosis 
colectiva, un presente tímido empieza a respirar. 
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Temporalidad del vestido 
"Tempus fugit, sicut nubes, quasi fluctus, velut umbra" 
                                  Virgilio  222
El vestido como objeto puede hablar del tiempo de muchas 
formas. El vestido sabe esperar su momento, como el buen 
surfista reconoce la llegada de su ola. Y sabe acompañar y 
sazonar el momento. El vestido tiene un fuerte vínculo con la 
identidad y el relato personal que necesita perdurar en el tiempo.
(Ricoeur) y en ese sentido puede ayudar a contextualizar en un 
tiempo histórico o generacional. 
El vestido da inputs al cuerpo para la acción siguiente pero 
también puede transportar a un tiempo dramático, sugerido. 
Puede evidenciar la poética de la desintegración y la 223
regeneración. Puede ser un medio para hablar de lo viejo y lo 
nuevo, evidenciando los tiempos de producción, de uso, de 
abandono, de descomposición.  
Y en casos muy, muy especiales, puede remitir a un tiempo 
universal y cósmico, como hace la capa de seda de araña de 
madagascar de Godley & Peers. 
Ciclos de vida versus burocratización del tiempo 
Sería viable una temporalidad diversa que contemplara los 
ritmos múltiples de las personas y sus cuerpos, la diversidad de 
las empresas según su tamaño, su ideología, sus posibilidades y 
que a su vez no ignorara los ritmos de la vida ni los viera como 
una amenaza o un trámite sino como una fuente de riqueza?  
Jiliberto hace una definición de lo que podría ser una nueva 
economía para el siglo XXI: 
 "El tiempo huye, como las nubes, como el agua, como la sombra" Virgilio, (70 a. C.- 19 a. C.) 222
Georgicae, III, 284
 como en el caso del infinital burial Project, o las faldas "Ventafocs" de Del Través, realizadas con 223
tejidos en proceso de degradación
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"El sistema económico en esta lógica sistémica podría ser 
caracterizado como aquel sistema dinámico y abierto que 
comprende todos los subsistemas del quehacer social destinados a 
la satisfacción racional de fines utilitarios mediante la actividad 
productiva y todos los subsistemas no sociales con los cuales se 
relaciona para poder existir. Dado que el fin último de este 
sistema es la satisfacción de las necesidades humanas a través de 
un acto productivo (racional) es que se le puede denominar 
sistema de producción de utilidad (SPU). (Jiliberto)  224
Estos "subsistemas no sociales" de Jiliberto, o las "cosas" de 
Latour, o la realidad silenciosa según mi tesis, obligan a hacer un 
cambio en la percepción y en la sensibilidad para poder 
comprender su temporalidad, no al revés; Forzar los ritmos de los 
sistemas vivos y de la physis generalizada (Jiliberto) para que 
encajen en un mercado que ha perdido el freno es un camino del 
cual ya estamos conociendo los efectos y que no puede perdurar 
en el tiempo. 
 año no consta, "Fundamentos Sistémicos para una Economía Ecológica"224
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Caracterización de un 
nuevo sistema de vestido 
para el siglo XXI  
Mi intención para este capítulo era crear una visión aproximada 
de lo que puede suceder cuando se mezclen los factores que 
previsiblemente van a confluir en los próximos años y cuyos 
estira y aflojas van a propiciar relatos radicalmente diferentes  a 
los existentes, teñidas por mi cosmogonía particular. Más que de 
parámetros podemos hablar de características cuyas 
posibilidades están aún por ver. 
Este análisis personal y creativo de datos, se iba a basar 
sobretodo en prensa y publicaciones recientes de diversa índole: 
noticias de tecnología, negocios, moda, política, sociedad, 
sostenibilidad , así como en en opiniones de expertos y la mía 225
propia, y en algunos estudios y libros más o menos recientes. La 
verdad es que se me ha hecho demasiado grande el proyecto y que 
no me ha sido posible cerrarlo. El contenido del capítulo son 
apuntes para desarrollar en mayor profundidad. Queda pues 
abierto como línea de investigación a seguir. 





La prensa profesional como termómetro del estado del 
sistema actual 
Estoy suscrita a diversas "newsletters" profesionales del sector 
moda , de co l o res ideo l óg i cos var i os , nac i ona les e 
internacionales.  Las noticias de actualidad me van indicando 226
la temperatura y los síntomas de la industria global. Es un 
ejercicio casero de "forecasting" . Con ello, intento detectar giros 227
en el contexto global, aunque sean pequeños detalles aislados. 
Los he agrupado en varias categorías: 
- Fin de la moda y del Fashion System 
- Nuevo modelo, nueva cultura 
- Antifashion 
- Industria y tecnología 
- Consumo 
- Cuerpos, humanos, post-humanos 
- Temporalidades 
- Moda y sociología 
- Sostenibilidad y democracia 
- Arte y moda 
Algunos títulos nos dan una idea del estado de interrogación y 
entropía en el que la totalidad del  sistema está sumido.  
Emergencias 
Desordenadamente,  algunas claves de un modelo emergente de 
cultura del vestir podrían ser: 
- Open system. Como no puede ser de otra forma, la diversidad 
estará en el centro. Desde la premisa de que la realidad es 
 Ver el apartado de la bibliografía "175  Artículos de prensa reciente en medios profesionales y/o 226
especializados"
 Detección de tendencias y predicciones de futuro227
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diversa aparecen nuevos dominios para que la diversidad se 
exprese, además de los ya reconocidos, como género, familias, fe 
o cultura.  
- Traslado de valor de la novedad a la trayectoria y a lo vivido, ya 
sea de las prendas, como de los cuerpos. 
- Eclecticismo tecnológico. Las temporalidades pueden 
diversificarse así como la tecnología, apareciendo la 
tecnodiversidad, que permitirá la coexistencia de formas de 
producir basadas en tecnologías puntas (high tech) con 
tecnologías arcaicas (saberes ancestrales) o simples (low tech). 
Convivencia de herencia e innovación, artesanía y inteligencia 
artificial. 
-  También los imaginarios se diversificarán, no existirá un único 
imaginario colectivo, sino que serán múltiples, en un presente 
dialéctico con los pasados y futuros. Un renacimiento de los 
mitos entretejidos con los vestidos, en un ejercicio de creación 
de significados y relatos cuyo anclaje serán los vestidos.  
- Un sistema de temporadas revisado. Regreso a ritmos más 
orgánicos, estacionales, de creación, de desgaste natural. 
- Tensión entre la identidad propia o mismidad (the self) y la 
identidad corporativa, en tiempos de alteridad y discontinuidad 
(Mizrahi, 2012). Se perfila una nueva etapa en el desarrollo del 
individualismo, con un desplazamiento del hedonismo 
narcisista (Lipovetsky) hacia una mayor percepción de la 
interexistencia física y las relaciones de causalidad (Jiliberto) y 
hacia un individualismo más crítico, que reincorpora brotes de 
responsabilidad. 
- Asimismo, la tensión entre cuerpos tangibles únicos y cuerpos 
abstractos-estadísticos afectará a las formas de producir 
vestido, y al eje original/serie. Es probable un descenso de la 
producción en grandes series y por tanto una mejora 
substancial de la reputación de la autoría versus el producto 
masificado. No está claro si los cuerpos buscaran formas de 
escapar al prototipado de individualidades, o si, como dice 
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#Tecnodiversidad
#Stylediversity
Saulquin, aumentará el poder para prescribir por parte de 
individualidades dispersas globalmente.  
- Probable mejora de la protección del trabajo creativo como 
reacción a la permeabilidad de las redes sociales, especialmente 
de los pequeños ante los grandes.  
- Ideologías en tensión: La idea de la democratitzación del 
vestido evidencia las contradicciones del sistema actual y la 
dificultad en el proceso de desarrollo del nuevo modelo. La 
sostenibilidad como nuevo pensamiento hegemónico ya está 
evidenciando su arbitrariedad  y por lo tanto la complejidad en 
el proceso de toma de decisiones sobre procesos que incluyen el 
mundo físico, el cual alberga la totalidad de los sistemas.  La 
cuarta ola se plantea la imposibilidad de prolongar la visión 
reduccionista, cuyo objetivo es reducir la insosteniblidad, para 
fundar una praxis cuyo objetivo sea generar sostenibilidad 
desde el momento zero. Esto genera un choque filosófico con la 
cultura económica de mercado y la pone en evidencia, 
dificultándole la absorción del giro. Evidencia el choque entre 
una economía de las necesidades versus una economía de las 
oportunidades. 
- El individualismo crítico como un paso adelante en el 
aprendizaje de la toma de decisiones, entre ellas estéticas, 
alejando la influencia del marqueting consumista y practicando 
la suspensión de la acción, rehuyendo las presiones sociales y 
sistémicas para demandar información contrastable y 
empezando a ejercer renuncias significativas, en un desarrollo 
paulatino de la democracia. Las decisiones individuales seran 
más fuertes que la regulación externa, un cambio similar al que 
se produjo cuando se pasó de la Edad Media al Renacimiento, 
segun Saulquin. La descentralización del mandato o dictado de 
la moda Parisino,en un proceso que crea la fortaleza necesaria 
para tener libertad de decidir sin angustiarse. 
- A consecuencia de la maduración del individualismo habrá una 
mayor personalización, una orignialidad genuina, en "...una 
ausencia de dictado único para pasar a un diálogo cruzado de 
muchas voces" (Saulquin 2010,2013). 
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- Una migración de la superficie a la interficie. La superficie 
modifica el cuerpo pero no incluye el entorno en su definición 
de vestido. La interfaz, se puede entender como dispositivo 
tecnológico interactivo, generando y recibiendo datos, pero 
también como mediador entre los asuntos globales y los 
cuerpos. La integración somática de los asuntos globales 
convertirán el vestido en nodo de una red, donde el cuerpo 
intercambiará información con otros cuerpos y con el entorno o 
contexto, representando una revolución social y tecnológica . 228
Hay una revisión del eje cuerpo - objeto - contexto, donde 
probablemente la protección pase a ser una prioridad  y la 229
idea de sincronización o sintonización, superando el dualismo 
propiamente occidental superfície/interior (Miller, 2005). 
- Un auge del "coaching" y el"styling" versus el "shopping", como 
hábito que nos define socialmente, así como un traslado de 
fórmulas de consumo innovadoras y colaborativas al vestido. La 
creación lenta del guardarropa, como colección personal única 
fruto de la selección y toma de decisiones paulatinas, que 
afectan a la performatividad del cuerpo y de la mismidad, en 
un despliegue material de las propias cosmogonías. Habrá una 
evolución del concepto de fondo de armario hacia la idea de 
colección particular de vestido. Esto facilita una regeneración 
del valor intrínseco y fenomenológico de la ropa y conlleva la 
aparición de un consumidor “goûrmet”, "maker" y colaborador. 
Migración de lo cuantitativo a lo cualitativo, prefiriendo en 
general el consumidor menos ropa pero con buen diseño y más 
posibilidades. "A practical wardrobe that works as hard as we 
do" según Edelkoort. El "styling" será asunto del consumidor, 
ya no del diseñador, mientras que este hará diseño de buenas 
prendas. 
- El lujo es algo escaso, exclusivo, que se va desplazando con la 
cultura. el sentido de exclusividad que alguien tuvo poseyendo 
piedras preciosas o tintes raros en la antigüedad puede ser el 
 Como la chaqueta de google con Levi's : WSGN Insider. 24/05/2016. "Levi’s and Google trial new 228
‘smart’ jacket for spring launch"
 A las ondas electromagnéticas, por ejemplo.229
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que tiene alguien hoy con el último producto de tecnología 
punta o por lo contrario disfrutando de tiempo libre y de 
placeres simples como el de sembrar y comer del propio huerto. 
En un sentido literal sería algo que no creemos poder alcanzar. 
Hoy, la desconexión es un lujo, así como la ausencia de control. 
Veo dos caminos para el lujo: La desmaterialización, es decir, la 
percepción de lujo a través de la experiencia de libertad; Y el 
acceso (restringido, claro) a tecnologías que dan poder o 
superpoderes, como el conocimiento de la complejidad, 
capacidades aumentadas, control, etc. La moda tiende a migrar 
cada vez más hacia el cuerpo y la tecnología, alejándose del 
vestido, o tendiendo a la integración de vestido, cuerpo y 
tecnología. 
- El filtraje de la experiencia en toda la cadena del consumo:, 
Mediante el conocimiento de las propias necesidades y ensayos 
del relato identitario; Asumiendo riesgos que trasciendan la 
compra, pasando al hacer; Mutando a comprar selectivamente 
y por  lo tanto en la formación previa de criterios; Mediante el 
alquiler puntual, el cuidado y conservación del vestido como 
saber a recuperar; Volviendo al uso sin fecha de caducidad, y 
legitimando la resignificación dentro de la colección, el regalo y 
la venta y el intercambio. 
- La desburocratización y flexibilización de los modelos de 
negocio, desintegrándose la tendencia al gigantismo por 
insostenible, y proliferando los SPU o sistemas de producción 
de utilidad (Jiliberto) pequeños y medianos. Los principios de 
la economía del bien común  influyendo en las políticas 230
económicas. 
- Reconocimiento de la agencia del vestido para constituir la 
identidad colectiva e individual, desde todos los aspectos: 
Material, psicológico, espiritual, político, narrativo y también 
social.  
- La regeneración como fundamento de un modelo de producción 
de vestido. Un sistema regenerativo, inspirado en la 
 La economía del bien común, 2012. Felber, Christian230
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agricultura de Fukuoka, el biomimetismo de Benyus, el 
ecofeminismo de Shiva. Simple, reflexivo, simbiótico, económico 
pero productivo, nutritivo, y también libre y bello. 
- La rematerialización del vestido en un escenario SLOC  (slow, 231
local, open & connected). Recuperación de una cultura material 
interrumpida por la masificación y devaluación de los 
productos de consumo, entre ellos la ropa y proliferando la 
trazabilidad como práctica ineludible en la industria, siempre y 
cuando haya leyes que graven el secretismo. 
 
- La soberanía vestimentaria como forma de empoderamiento 
individual y colectiva, recuperando del sistema de vestido 
tradicional la capacidad de satisfacer el abanico de 
necesidades generando las mínimas dependencias, siguiendo 
los pasos de Ghandiji. 
- Encrucijada entre cuerpo y tecnología, donde ir definiendo las 
particularidades de lo natural, lo saludable, lo sostenible y lo 
cibernético. Y los límites entre cuerpo y mente expandidas y 
objetivación. El cuerpo narrativo entra en competición con la 
ropa (Edelkoort). 
- Migración del factor novedad y aleatoriedad al factor 
coherencia, que ejerza de base al desarrollo de la estética de la 
mismidad (Aesthetics of the self ) 
- Una legislación transnacional que vele por la ética laboral, la 
seguridad en el trabajo y el respeto a los derechos humanos. 
vista la necesidad de establecer normativa legal para controlar 
a las grandes empresas (Adrover). 
- Una paulatina independencia de los recursos vírgenes para 
producir materiales biosintéticos o bioinspirados suficientes 
para cubrir las necesidades globales, y cuyos deshechos nutran 
los ecosistemas. Expansión de los cultivos regenerativos de 
fibras vírgenes. 
 Manzini231
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#Soberanía 
Vestimentaria
- Nuevas leyes "suntuarias" que regulen el uso de los materiales 
vírgenes, como si fueran las nuevas piedras preciosas del siglo 
XXI. Acabar con la sobreproducción sistemática. 
- El desarrollo de vestidos inteligentes, como producto de gran 
lujo, que incorporaran prestaciones inteligentes de reacción, 
protección, interacción, mutación. Quizás vestidos vivos que se 
integren con el cuerpo de formas aún por imaginar. 
- Retomar la tradición del buen diseño o diseño inteligente y 
diseñar buenas prendas, llenas de significados consistentes y 
producirlas mediante buenas prácticas.  
- Un lujo cotidiano asociado a lo humano, lo natural y lo 
heredado, a disponer de tiempo libre y estar fuera de las 
ciudades y lo industrializado (Saulquin) 
- Veo muy viable que la joyería integre prestaciones tecnológicas 
personales como memoria digital (almacenamiento de datos), 
identidad, conectividad, etc.  232
- Afianzamiento de la autoestima de las mujeres (Saulquin) y 
mayor sensibilidad al contexto social y político, usando el 
diseño de vestido como terreno crítico  (Adrover).  233
- La generalización de una cultura del trabajo en equipo, donde 
el producto tiene menos peso que el proceso. Ropa basada en el 
proceso más que en el resultado, desplegando nuevos campos 
de narrativa y experiencia. 
- Una pérdida de confianza en el marqueting perverso y un giro 
en la comunicación, que recurrirá a la transparencia, la 
literalidad y la poética. 
Hay muchas más y mejores, pero queda pendiente. 
 Proyecto de Alicia Wray y anillo Ringly232
 16/3/2016 Miguel Adrover: “La moda s’ha passat de moda” | Estil | EL PAÍS Catalunya 233
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Contrastando opiniones 
Demna Gvasalia, Diseñador actual de Balenciaga y de su 
proyecto Vetements, proporciona en "The world new order"  una 234
explicación detallada de su visión de un nuevo modelo operativo 
de empresa, que contrasta en casi todas las facetas con el modelo 
existente, el cual es una combinación de la alta costura 
museificada (Lipovetsky), un fast fashion depredador y un prêt-à-
porter incomodado y depauperado. He hecho una tabla 
comparativa de características del antiguo sistema y del sistema 
emergente basada en esta particular visión que considero 
sistémica, sazonada con algunas interpretaciones (más abajo). 
Hay más documentos interesantes que aportan claves, como "Eco 
fashion predictions for 2016" de Ecouterre. A pesar de ser 
supuestamente prediciones para el 2016, todas expresan deseos y 
visiones de largo alcance y dimensión estructural. 
Otro documento verdaderamente importante por su capacidad de 
influencia es "Insights From Leaders: 8 Drivers Of Change In 
The Fashion Industry" del Ethical fashion Forum, creado en 
sesiones de trabajo del 29 de junio 2016 con líderes senior de la 
industria y representantes de Conde Nast. Los puntos que recoge 
el documento son "drivers" que han identificado como necesarios 
para el cambio: 
- Rebranding sustainability 
- Businesses setting bold goals 
- Creating a level playing field 
- Engaging a wider audience 
- Engaging the next generation 
- Collaboration 
- Harnessing consumer audiences 
- Harnessing the power of industry 
Como digo, hay muchos datos para analizar y, como dice Susana 
Saulquin, para juntar y volver a tirar, y así ir intuyendo los 
derroteros que va a tomar el sistema global de vestido en el siglo 
XXI. 
 The Business of fashion. "The world new order". Special Edition, nº&. February 2016. 234
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Antiguo sistema               /          Sistema emergente
Shows por categorías: Hombre, mujer, 
infantil
Shows mixtos
Marcas lentas y pesadas ancladas en lo 
analógico y en rendirse culto
Smart Brands
Centrado en los diseñadores Centrado en los consumidores
Costes desorbitados Control de costes /Lean Management
Apariencias Salud y bienestar, equilibrio
Grandes estructuras tecnológicas Tecnologías emergentes y eclecticismo 
tecnológico
Centralización tecnológica Distribución tecnológica
Conservar Reconstruir
Masificación Individualismo y autoría
Abstracción y desmaterialización Retorno a la materialidad
Sexualización del vestido Incorpora ropa unisex e incluso asexual
Sistema cerrado Sistema abierto
Piezas clónicas Piezas con alma
Vanguardia Ropa llevable
Diseño de imagen Diseño de producto
Fantasía y cuentos de hadas Usabilidad
Eterna novedad Presente dialéctico con el pasado y el 
futuro
Centrado en el beneficio que da el 
margen diferencial
Centrado en el cambio estructural
Inestable Estable
Ciclo disruptivo Ciclo contínuo
Antiguo Sistema            /          Sistema emergente
Esquema de producción y consumo 
institucionalizado
Esquema "flow"
Impacto, espectáculo, imagen Ropa, adecuación, equipamento
Crear necesidades Servir necesidades
Crear Statements Crear cosas que la gente elija
Efectismo Practicidad
Caprichoso Aterrizado, incluso en lo conceptual
Desmesurado Asequible
La visión comercial no trabaja con la 
visión creativa, provocando tensión 
interna en las empresas
La visión comercial y creativa trabajan 
conjuntamente en equipos 
transdisciplinares cómodos
Las empresas (monopolios) son 
dirigidas por el control financiero: 
mercado > creatividad > diseño
Las empresas valoran la creatividad: 
Creatividad > diseño > mercado
Hazlo lujoso Hazlo deseable
El director creativo es una máquina de 
ideas que no tiene tiempo para el 
análisis
El director creativo hace propuestas en 
base a su capacidad de análisis, 
implícita en el ejercicio del diseño
De 6 a 16 colecciones sucesivas y 
omnipresentes (lógica del monocultivo)
Regreso a las dos colecciones anuales y 
rotatorias (lógica del barbecho)
El conjunto del sistema mata la 
creatividad y el negocio
El sistema armoniza creatividad y 
negocio
Fin del ready-to-wear Inicio de...?
Stock masivo Pre-encargos on-line
Distribución off-line del stock mediante 
mayoristas
Reto en gestionar el impacto digital
Ilusionismo y pensamiento mágico, las 
cosas emergen de la nada
Lógica Causal, las cosas tienen su 
propia vida y temporalidad
La prenda está muy poco tiempo en 
tienda antes de las rebajas
Alargar la estancia de la prenda en la 
tienda antes de las rebajas
Buen Forecasting y dictado de las 
tendencias
Atomización de las tendencias y espacio 
para la creatividad múltiple
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Buscando el nuevo 
mantra 
Adiós a la moda, hola a...? 
Si la moda está obsoleta, quizás sea el momento de reiniciar la 
terminología para entrar en este nuevo momento de la historia 
del vestido con nuevas galas lingüísticas.  La sociedad despierta 
de un sueño de fascinación y ensimismamiento que le hace volver 
su mirada a la tierra, a ras del suelo. 
En el Ethical Fashion Forum Summit 2015  se habló de la 235
necesidad de encontrar una forma de designar el movimiento 
cultural que sigilosamente se está consolidando alrededor del 
vestido y al margen de la moda: "There is a revolution in fashion, 
a shift of values happening (...) It's a different definition (...)Could 
this be the new mantra?" (Cuando se estaba hablando del 
flamante fashion-tech) . Fue un punto de partida para el 236
presente trabajo. 
A lo largo del trabajo han ido apareciendo notas al margen  como 
"whispering voices" , a veces interesantes por su significante, 237
otras por matices de significado, o simplemente por su sonoridad.  
El ejercicio inicial que me planteé fue encontrar un neologismo 
para designar la nueva cultura del vestido emergente, que 
repondrá a la moda y sus sistemas en su totalidad a lo largo del 
siglo. En paralelo al término gastronomía, que es la cultura del 
buen comer, con todo lo que implica, la cultura del buen vestir 
será el nuevo fenómeno, quizás el más destacable del siglo. The 
"culture of clothes" (Edelkoort) es imparable y precisa su espacio, 
como nuevo sistema vestimentario global. La moda defiende su 
terreno secular y confunde al público, que es incapaz de 
distinguir los orígenes distantes de ambas. Es lo que ocurre con el 
compuesto "moda sostenible", importante para una fase de 




#Cultura del buen 
vestir
transición pero no apto para una etapa posterior de consolidación, 
pues perpetúa la referencia al sistema caducado, nublando su 
propio carácter. 
La creación de neologismos tiene algo de heurístico, además de 
linguístico, y de "branding". Si el Ethical Fashion Forum destaca 
como un "driver" para el cambio la necesidad de hacer un 
rebranding de la sosteniblidad, este esfuerzo apunta en cierta 
forma en la misma dirección.  
Intentos previos 
Ha habido algunos intentos en los últimos años, pero casi 
ninguno se escapa de la palabra "moda", comparten la reiteración 
en fashion, mode, etcétera. 
Algunos intentos son:  
- Moda consciente  
- Moda ecológica 
- Slow Fashion 
- Moda sostenible / Sustainable fashion 
- Moda ética / Ethical fashion 
- Moda responsable 
- Fashion-tech: La tecnología es uno de los factores que ha 
trastocado el sistema, ya que juega desde otro lugar. Aún así, 
no tiene capacidad para albergar todos los supuestos de la 
moda ética, ya que la tecnología, supuestamente, es apolítica, y 
en el peor de los casos, responde a una tecnocracia. 
Para mi la clave reside en escapar de este término sobreexplotado 
para crear de forma especulativa nuevos significantes, y dejar 
que alguno se revele como válido. 
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Enhebrando una nueva terminologia 
Nota: Son puntadas de un hilván. En rojo las que no creo que 
sirvan, en naranja las que tienen posibilidades, en verde las que 
me parecen más interesantes. En negro el resto. 




biocouture Es muy buen nombre, pero 






Mezclar la idea de moda con la 
de textil. 
moda + textil, dress+textil, 
vestit+textil, moda + material, 
fashion + textil 
Parece un nombre de empresa
Meaningfull 
clothing
Ropa significativa. Concuerda 
con la idea de consumo 








Desde la idea radical fashion. 






La idea de integración vertical 
de la industria, da a entender 
que toda la cadena de valor 
está integrada...pero claro, 





Inspirado en el lean 
managment. El lean dressing 
simplifica y hace más eficiente 
toda la producción, 
ajustándose  las posibilidades 









Siguiendo esta idea, el vestido 













Segons la navaja de 
okham, aquesta seria 
una opció que 
exclouria totes les 
altres possibilitats?? Els 












Passar la cultura al 
femení. 
vestia és femení? 





La idea de límit, llindar. 
Vestir que no creua un 
llindar determinat, el 
que posa en risc la 
vida. Potser més aviat 
dóna el significat 
contrari...?
De limen (llindar en llatí)
Row 
dressing
No passar de la ratlla Row= ratlla
Enough 
dressing
Suficiente. Tiene que 
responder a la 
pregunta: Es 
suficiente? Y si lo es,,, 
para qué más?








Amb la idea de la era 
del sòl, a reemplaçar la 
del petroli.
"Soil, not oil". Vandana 
Shiva: "There is no 
alternative to fertile soil 
to sustain life on Earth. 
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concepto o término descripción orígen
Transition 
dressing
en el marco de una 
cultura de transcición 




Vestionomía cultura del vestir emulando gastronomia
Vestido 
sistémico




Síntesis final de 
sentido?
vestido  político
Demodressing Vestido que sintetiza los 
ideales democráticos 
individuales con la 
responsabilidad hacia 
los que no tienen voz.
idem, vestitvestido y 
democràcia
Demodress demodress es divertido 





Concuerda con la idea 








Esta si, ya sería la 
versión sistémica, la 
5.0,  integrando los 
valores de materia, vida 
y tiempo. Me parece 
que aquí hablamos de 
un salto a nivel de 
consciencia global
Lógica del 










1:1 dressing Recoje coceptos de 
globalidad y equidad, 
proporción. 
"At the moment 
each person on 
the planet is said 










Siguiendo la idea de 
salto evolutivo y su 
efecto en las 
consciencias 
infdividuales y la 
colectiva.
Desde la terminología 
new age del counscious 
dress 
Moda 4.0 Voldria evitar la paraula 
moda de la manera que 
fos.
5.0 dressing podria ser
biodressing El que passa es que està 





Vestit polític, polítiques 
del vestit
La idea de fons es que 
vestir es una acció 
política rellevant a la res 
pública. No és un fet 
estrictament superficial 
o sumptuari




statement. From fashion 
to facing …facing
interfacing
interfacing En anglès,facing Vol dir 
folrar, o el folre que hi ha 
dins les peces de vestir o 





aesthetics of the self
Ready-to-
breath
La idea de respirar, 





idem la respiació es el procés 












Limit aware dressing 
system : LADS
ja existeix una lads 
culture que  té 
connotacions molt 
negatives
Moda total definició falta Roland Barthes








vestimentaria es la 
facultad de cada pueblo 
para definir sus propias 
políticas agrarias y 
vestimentarias de 
acuerdo a objetivos de 
desarrollo sostenible y 
dignidad 
vestimentaria Ello 
implica la protección del 
mercado doméstico 
contra los productos 
excedentarios que se 
venden más baratos en 
el mercado 
internacional, y contra 
la práctica del dumping 
(venta por debajo de 
los costos de 




M'ha vingut al cap mentre 
veia com preparaven el 






referencia a la 
disponibilidad de 
vestido, el acceso de 
las personas a ellos y el 
aprovechamiento 
biológico y tecnológico 
de los mismos. 
Seguridad alimentaria 
hace referencia a la 
disponibilidad de 
alimentos, el acceso de 
las personas a ellos y el 
aprovechamiento 
biológico de los mismos
No moda La no moda y la 
antimoda son otras 
categorías que, desde 
siempre, estuvieron 
separadas de la “moda 
oficial”. Mientras que la 
no moda es el vestido 
estable (el uniforme), 
Susana Saulquin












existeix com a 
concepte
agricultura tradicional










El vestido de 
mínimia 
intervención 




en que? Cabe 
hacer como el 
mismo Fukuoka 
que se preguntaba: 
y si dejo de hacer 
esto que pasa? Y si 
dejo de hacer lo 
otro que pasa?...
a g r i c u l t u r a d e m í n i m a 
intervención
 vestido no –hacer agricultura del no-hacer
No-vestido idem
No-dressing molt negatiu, no 
aporta, resta









friendly dressing Diu: The clothes 
we love are like 
friends, they bear 
the softness of 
wear, skimming 
the curves and 




and ratios of 
proportions they 
seem almost to 
have learnt by 
heart. 
what do clothes say? 
Shahidha Bari
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Marie kondo y su 
criterio "spread joy"
made-to-spread Me gusta más que 
la anterior porqué 
incluye el hecho de 
hacer
idem
Fait-à-Pousser Hecho para desarrollar-
se, en francés
como prèt-a-pôrter 
Silent Fashion Después del Slow 
fashion, la moda 
silenciosa es la que 
enfatiza la 
presencia de los 
materials, el trabajo 
y los cuerpos. De 
todas formas, 
prefiero rehuir el 
"fashion"
Me gusta la 
dimensión 
poética. 
"On the one hand, we 
have the chatterings of 
fictions. On the other, 
we have the silence of 
reality" Bruno Latour
Silent dress idem centrado en el vestido
poetica del vestir Puede que 
finalmente se trate 
de encontrar una 
poética personal 
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Al cierre del trabajo, pido disculpas de antemano por los gazapos 
filosóficos que pudiera haber hecho, propios de alguien que no 
domina la tradición. He intentado jugar con lo que tenía a mano, 
los conceptos de fondo de armario y algunas "novedades de 
temporada" adquiridas a lo largo de este master. 
A grandes rasgos, algunas ideas que pueden quedar de este 
trabajo son: 
CRISIS DEL SISTEMA  
La actual crisis de la moda o "fallo de sistema" está relacionada 
en gran medida con la devaluación del vestido, la consiguiente 
pérdida de percepción de valor del vestido y con la pérdida de 
capacidad del público para detectar sus necesidades en materia 
de vestido, así como por el veto que sufre el objeto en si en relatar 
su verdad, ahogado por el griterío que proyecta todo el dispositivo 
de display de moda. Dicho de otro modo, un contexto en que el 
marketing es la cabeza pensante que manda sin integrar otras 
visiones, los limites se han hecho visibles en forma de dolor. Estas 
señales inequívocas son ineludibles y se reconoce desde dentro 
que la cosa va mal. 
COSMOGONÍAS 
La realidad existe en el imaginario gracias al relato. El vestido 
actual depende del relato de la moda. La cosmogonía es una 
representación de una visión del mundo. El mundo es un sistema. 
El estudio de los sistemas se basa en la aceptación de la 
complejidad del mundo y la incertidumbre. 
Vida y muerte, abundancia y escasez, materiales vírgenes y 
residuos, moda y anti-moda...todo son momentos en el transcurso 
de los procesos que en conjunto dibujan el tiempo en la piel de lo 
existente. La impermanencia es lo único estable, aunque en 
esencia es inestable.  
Es el vestido, como sistema, una epítome de la cosmogonía de un 
tiempo? 
MUTACIÓN CULTURAL 
El cambio de piel cultural actual nos pide una revisión de la 
cultura material y una revalorización de lo existente. Esto 
conlleva una depoteniciación de la hiperrealidad de Baudrillard 
para reaprender a usar lo existente como base para la creación. 
El cambio del sistema tiene mucho que ver con un cambio en la 
comunicación y pecepción del valor, devolviendo mucho peso de lo 
intangible a lo tangible (que es lo que realmente puede 
soportarlo). Si la moda se percibe como una frivolidad es 
sobretodo por la comunicación que se hace del vestido, por norma 
excéntrica y poco clara, engañosa, manipuladora de las 
necesidades y generadora de deseos absurdos. Es negativa en el 
sentido que niega la realidad de los cuerpos y de los materiales. 
Esta nueva cultura implica un regreso al tamaño real de las 
cosas, a la escala natural 1:1. No en vano tenemos un solo planeta 
y ese es el límite de nuestras posibilidades, un planeta para una 
humanidad; Además, cada persona posee un cuerpo, siendo la 
única cosa que podemos afirmar que es nuestra, ya que se 
descompone cuando morimos. Y en tercer lugar, esta cultura 
promueve el regreso a las cosas hechas a medida, como un vestido 
hecho para un cuerpo, como en el antiguo oficio de la costura a 
medida. Por ello, como el mapa escala 1:1 del cuento de Borges , 238
esta cultura podría denominarse escala 1:1 y el sistema de 
vestido de su tiempo "Vestido 1:1". 
Algunos diseñadores (como Yohji Yamamoto o Devna Gvasalia) 
han tenido y tienen un papel importante en mover la cultura 
hacia el siguiente paso o estadio, siempre y cuando sus 
infraestructuras productivas sean lo suficientemente fuertes para 
que sus productos puedan competir en el mercado. Otros, que no 
tienen estas infraestructuras, lanzan las ideas al mundo, y sirven 
de fuente de inspiración para el imaginario colectivo o para otras 
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empresas sin un capital cultural muy consistente pero con 
potentes infraestructuras. (Es decir, son bocaditos para los 
grandes depredadores) 
Algunas grandes empresas tienen el poder de canalizar los giros 
culturales de la sociedad global mediante estrategias 360º, y 
poner algunos cimientos de los hábitos de consumo de la 
siguiente generación, mediante fuertes inversiones a largo plazo, 
como es el caso de Dupont en los años 30 y presumiblemente de 
Bolt threads ahora. 
La moda sostenible es una fase de transición y choque cultural, 
entre un sistema de moda heredero de una larga tradición y una 
cultura emergente cuyo carácter demanda un espacio propio 
mucho más ancho que un adjetivo. Es un sistema muy joven el 
que emerge, basado en principios radicalmente distintos a los de 
la modernidad, cuya revolución estriba en su instinto de 
conservación. 
NARRATIVA DEL CUERPO 
Sea como sea, el vestido contribuye a la narrativa del cuerpo, 
acogiéndolo, reforzándolo, escondiéndolo, apoyándolo, 
completándolo, integrándolo, destacándolo, dándole vida, 
interpelándolo, politizándolo y de muchísimas formas más. Es lo 
que la moda propone en su explosión creativa de los signos como 
han estudiado y demostrado innumerables autores. Pero 
obviando su contribución a la comodidad, salud y bienestar físico, 
psicológico y espiritual, su potencial para el desarrollo, para 
cruzar límites o para guardar el anonimato. En resumen, para 
poder vivir adaptándose a los cambios a lo largo de la vida, 
permitiendo el flujo de la autopoiesis. 
Shahida Bari dice “The garments we wear bear our secrets and 
betray us at every turn, revealing more than we can know or 
intend. If through them we seek to declare our place in the world, 
our confidence and belonging, we do so under a veil of deception.” 
Esta frase me ha ayudado a recordar la frustración o decalage 
que a menudo existe entre lo que quisiéramos relatar con el 
vestido y lo que relatamos. La distancia entre lo que queremos 
ser y lo que somos. Una cultura del consumo tal y como la 
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tenemos no promueve un acercamiento entre el querer ser y el 
ser, sino que suele acentuar más esa distancia. Este querer ser 
incluye la posibilidad de imaginarnos a priori, cosa que no 
permiten  todos los sistemas de moda. 
VESTIDO Y CREATIVIDAD 
A pesar de haber empezado este trabajo como una convencida de 
la necesidad de escapar de la moda, tengo que matizar que ya 
cerrando el texto he variado un poco mi visión: En el actual 
escenario, la producción cultural de la moda está en cierto sentido 
secuestrada por las grandes empresas transnacionales, tanto las 
del lujo como las del fast-fashion. La producción intelectual de 
moda independiente, crítica y ciudadana es un reducto. Por lo 
tanto la crítica hacia la moda es sobretodo la crítica al sistema, 
por todo lo expuesto. Esto no quita que seria muy deseable que un 
sistema futuro fuera creativamente rico y muy diverso en 
métodos y productos, y por tanto, productor de moda a la vez que 
de vestido. Aún así, la faceta significante y estética no tendría 
porqué seguir los ritmos y convenciones institucionalizados 
actuales. Por si quedaba alguna duda, la nueva cultura del 
vestido incluye la creatividad individual en un escenario que 
Lipovetsky definía como moda abierta en los 80's. En aquel 
entonces, a pesar de que era legítima una moda estilísticamente 
ecléctica, aún no existían elementos como la participación 
ciudadana en varias o todas las fases de su producción, como 
augura el futuro. 
La puesta en relación de las necesidades y las posibilidades deja 
un espacio delimitado para la creatividad y la magia en el 
vestido, una zona donde jugar no resulta peligroso, en un sistema 
que está de vuelta y cuyas ansias de expansión no precisarán 
alcanzar los límites, si la memoria institucional funciona. 
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RE-MATERIALIZACIÓN 
Poner en evidencia la existencia del lenguaje del vestido en tanto 
que objeto presente es virar el discurso hacia lo material. La 
revalorización del aspecto material del vestido incomoda ya que 
confronta las creencias heredadas sobre lo banal y lo superficial y 
además, pone en entredicho el lugar donde se aloja o habita el 
ser, el lugar propio del ser en el cuerpo. La desmaterialización del 
vestido en imágenes, conceptos, lecturas y atmósferas es una 
evasión cultural que evita afrontar las realidad primera del 
vestido en tanto que objeto necesario, presente, temporal y 
sensible. En ese sentido, el discurso de la moda es descendente, 
parte de lo abstracto para a veces rozar lo concreto. El discurso 
ascendente, de la materia al significado, o si se quiere, horizontal, 
propone restablecer la relación del vestido con las cosas (Latour), 
ya sean vivas o inertes, con todos los agentes, instituciones o 
individuos, ya sean directivos o operarios, entre todos los lugares, 
ya sean próximos o lejanos, urbanos, industriales, rurales o 
espacios protegidos; Y finalmente con los tiempos vitales y sus 
ciclos. 
Desde aquí, apuesto por integrar el relato de lo vivo en el sistema 
global de vestido. 
INDIVIDUACIÓN 
Las motivaciones en el simbolismo de la moda y el vestido quizás 
se pueden revisar desde el punto de vista de que la inclusión no 
es más que el miedo a la exclusión, y no tanto un afán de 
competición. Y que de ese miedo se valen los mecanismos de 
control social de los cuerpos. Encontrar el lugar en el propio 
cuerpo y en el colectivo es difícil y provoca ansiedad. La moda 
ejerce de flotador que calma esta ansiedad momentáneamente, 
mientras que la "cultura del buen vestir" puede ser un espacio de 
reflexión y toma de decisiones para forjar estructuras internas y 
externas más estables. 
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#Biodiégesis
SOSTENIBILIDAD 
En materia de sostenibilidad, he podido reforzar mi intuición 
sobre la arbitrariedad de la sostenibilidad, que actualmente corre 
el riesgo, en la deriva de la tercera ola, de convertirse en 
paraguas de casi cualquier ideología. Por ello, la sostenibilidad 
transitiva propuesta por Jiliberto es la gestión contingente desde 
una visión integrada, y por tanto es una realidad epistemológica 
autónoma, heurística, enactiva, participativa y contingente. La 
próxima cuarta ola precisa de una sostenibilidad fundamental 
previa al mercado. Por ello tambiém, el sistema económico que 
precisamos sería dinámico y abierto y comprendería todos los 
subsistemas del quehacer social destinados a la satisfacción 
racional de fines utilitarios mediante la actividad productiva y 
todos los subsistemas no sociales con los cuales se relacionaría 
para poder existir (Jiliberto). 
La sostenibilidad dejará de ser paulatinamente una palabra 
mágica para desplegarse y abrirse a argumentos más elaborados 
y a casos concretos y a fundirse en todos los aspectos de la 
civilización, asumiendo la complejidad y la incertidumbre. 
Intento poner en una zona de discusión la relación entre 
sostenibilidad y cosmogonía, el hecho de como la sostenibilidad se 
sostiene sobre las ideas del mundo, del universo y sus leyes, de 
nuestro lugar en el mismo. Apoyar la idea de que la 
sostenibilidad no es una verdad, sino un estado de consenso, y 
que debería ser un espacio multidisciplinar y participativo que 
precisa de sensibilidades diversas para producir un conocimiento 
útil, y relevante para tomar decisiones que nos conciernen a todos 
(Fukuoka, Jiliberto, Latour).   
Y como a su vez, ese conocimiento modifica nuestras cosmogonías 
heredadas con suma rapidez. 
PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Comprender un tema cualquiera desde un punto de vista 
sistémico comporta familiarizarse con el pensamiento sistémico y 
las herramientas de análisis existentes. No he podido profundizar 
mucho en la teoría de sistemas complejos, lo justo para descubrir 
que es un buen terreno en el que investigar y desarrollar 
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herramientas y dispositivos desde la mirada del arte y el diseño, 
ya que será cada vez más necesario representar sistemas con 
fines epistemológicos y pedagógicos. Pienso que es un campo 
híbrido y necesario para la transmisión del conocimiento de la 
complejidad. 
Este trabajo me ha ayudado a pasar de una complejidad 
desorganizada, donde las ideas existían sin conseguir generar 
enlaces significantes, a una mejora de la interacción entre 
elementos, enlazando ideas.  
DEMOCRACIA 
Hemos visto que no hay que confundir democratización con 
generalización de la moda en cuanto a estilo. El vestido refleja la 
idea de progreso de la sociedad. El progreso no puede ser para 
unos solamente, es un ideal inclusivo. Esto nos lleva a 
preguntar : Que es el progreso hoy? 
La moda sostenible acude al rescate del vestido como terreno de 
debate público, basado en la experiencia y la dialéctica entre las 
ideas, los gustos, los sentidos y los materiales.  
Este trabajo introduce el concepto de soberanía vestimentaria, 
paralelo al de soberanía alimentaria, para abrir  la posibilidad de 
ampliar su dimensión de utensilio de empoderamiento ciudadano. 
La sostenibilidad no puede ser sin un progreso paulatino de la 
democracia hacia estadios más profundos, entendiendo las 
actuales democracias como ensayos a mejorar (Felber) para que 
se pueda ir hacia una restitución paulatina de la dimensión 
política de los sistemas vivos, de la materia y del trabajo. A su 
vez, la restauración de la dimensión política del vestido desde 
una comunidad global interconectada. 
MEMORIA INSTITUCIONAL 
La falta de memoria histórica institucional y la pérdida de la 
tradición oral nos dejan en la inopia y en el analfabetismo 
material y sistémico, un conocimiento local que precisa de un 
tiempo intergeneracional para adquirirse, muy lejano a las 
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ilógicas del mercado, y cuya pérdida nos aboca al borde del 
desastre y nos deja desprovistos para afrontar con autoridad las 
problemáticas globales.  239
CREACIÓN DE UN NEOLOGISMO 
Dar en el clavo con un concepto tan aglutinador es muy difícil y 
realmente es como un ejercicio de branding. Necesito refuerzos 
para poder encontrarlo, y espero que de alguna cosa puede servir 
mi trabajo como punto de partida. Me he dado cuenta de que salir 
de la pareja de palabras es un nivel superior que no domino. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN IDEALES 
* Una nueva cultura del vestido: Terminar la presente 
investigación definiendo mejor la futura macro-cultura del 
vestido y un término que la defina, quizás mediante una 
dinámica participativa. 
* Detectar mejoras para mi SPU (sistema de producción de 
utilidad) de vestido y ver posibles líneas de continuidad o 
discontinuidad 
* La representación de sistemas / epistemología de  los sistemas 
mediante el arte: La cosmovisión precisa de la creación de una 
cosmogonía particular, que da explicación a los orígenes de la 
misma, mediante los mitos fundacionales, y que muestra su 
naturaleza a través de los mitos representacionales. La ciencia 
y la política,  precisan de sus mitos representacionales para 
transmitir su percepción de la complejidad de la realidad. Estos 
mitos guían nuestras existencias, ya sean explícitos o no. El 
arte puede desarrollar la capacidad de hacer explícitos los 
mitos, y ejercer la función de transmitir el conocimiento que 
contienen. 
* Virginidad y cultura material: El tema de la pureza y de la 
virginidad com mito occidental cristiano que habría afectado a 
 Benyus explica como con la industrialización de la agricultura o “Green revolution” de Nixon, se 239
removió hasta el último acre de pradera por segunda vez en la historia de los EEUU, poniendo en 
evidencia la falta de memoria institucional. La primera vez se aceptó que había sido un error, cosa que 
medio siglo después caía en el olvido.
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la construcción de la sociedad de consumo de "lo nuevo". Lo 
virgen (materiales vírgenes) aparece como algo no pecaminoso, 
inocente, no tocado. Contrariamente, lo usado se relaciona con 
el pecado, lo mancillado. Revertir o competir con este mito es el 
reto para expandir una cultura basada en los principios de la 
retroalimentación universal o "cradle to cradle". saber que otro 
o otra han tocado, usado y establecido vínculos con los objetos 
genera rechazo cultural. La virgen maría, quizás, es el mito de 
la tierra inocente, completa, fecunda, vulnerable y exuberante. 
La tierra actual está mancillada, ultrajada, desvirgada, 
digámoslo, pero de mala forma. Esto se relaciona con el pecado, 
y la culpa. Lo sagrado es lo puro. Lo execrable es lo tocado. 
Una cultura material cuyo mito fundacional es el sacramento 
de la virginidad mariana deshecha por sistema. No cuida, sino 
expolia, lo vulnerable y abandona lo vulnerado. Para alcanzar 
una comunión con la materia hay que desmontar el mito de la 
virginidad, hoy por hoy, un residuo ilusorio. Nada existe de 
forma prístina, todo es un instante en la historia del universo, 
no existe un principio conocido prístino y puro (el big bang es 
bastante violento), sino una evolución lujuriosa y licenciosa. 
* Investigación artística / praxis artística desarrollando los 
conceptos trabajados, e involucrando colectivos de adolescentes 
y jóvenes. 
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Glosario 
Palabra Definición
Moda Sustantivo, femenino, singular 
1.  Uso, modo o costumbre que está en boga 
durante algún tiempo, o en determinado país. 
2.  Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas 
de vestir y complementos. 
3.  Conjunto de la vestimenta y los adornos de moda. 
4.  Ús social que condiciona la indumentària segons 
unes normes preestablertes que varien d’acord amb 
l’època i la civilització. 
5.  Estadística. Valor que aparece con mayor 
frecuencia en una serie de medidas.
La Mode Feminización de "le mode" 
1. Manière de vivre, de penser en usage à une période 
donnée. 
2. Habitude vestimentaire 
3. Maniere de vivre , de se comporter, Propre a une 
époque, a un pays. 
4. Aspect caractéristique des vêtements correspondent a 
une période bien défini 
5. Commerce, industrie de la toilette. confection ou 
commerce de vêtements 
Le Mode del latin "Modus-i" 
Sustantivo, masculino, singular 
1. Manière 
2. Dans la logique aristotélicienne, propriété caractéristique 
de propositions   exprimant la possibilité ou la nécessité 
3. Maniere d'être d'une substance  
4. Maniere particulier sus laquelle se presente quelque 
chose; Forme particulière d'une action. mode de vie 
5. Synonyme du valeur dominante (probabilités) 
6. Mode majeur (musique) 
7. Valeur statistique 
8. categorie grammaticale relative au verb
Espacio 
extrasemiótico











Slow fashion Término subsidiario del de Slow food, usado por 
primera vez por Kate Fletcher
Tecnoadicción La moderna psicología ya ha puesto nombre a 
estas tipologías: tecnodependientes, 
tecnoadictos, tecnófobos y tecnoestresados.
Tecnocracia Dominio de la tecnología y su desarrollo en el rumbo 
de las sociedades y políticas globales
Tecnodiversidad Término que propongo para denominar la 
convivència de distintos modos tecnologicos, 
que permite experimentar distintas 




Sistemas que promocionan lo vivo
Biosfera
Economia circular Basada en el principio "cradle to cradle", un sistema 
económico lo más cerrado posible, donde el "output" 
no existe, siempre es "input" para otra actividad
Eficiencia En ingeniería, la cantidad de output que un 
proceso produce por unidad de input.  Es un 
criterio cuantitativo
Biomimetismo "biomimicry". Tomar la vida como modelo para 
la tecnología y el progreso, observando sus 
sistemas, recursos, ritmos y materiales 
(Benyus)
Biodiégesis Hacer patente el discurso de la vida, presente 
en el silencio delos materiales
Radical fashion Exposición del 2001 (Black, Sandy. “Knitting . 
fashion, industry, craft”)
Desvanecimiento Se dice de una fotografía química antigua, 
como un talbotipo, cuando acusa problemas 
de conservación, desapareciendo 
paulatinamente la imagen.
Autopoiesis Según Maturana y Varela son autopoiéticos los 
sistemas que presentan una red de procesos u 
operaciones (que los definen como tales y lo 
hacen distinguibles de los demás sistemas), y 
que pueden crear o destruir elementos del 




Estilo Del latín "Stylus", punzón para escribir, modo de escribir. 
1. modo, manera, forma de comportamiento 
2. Uso, práctica, costumbre, moda 
3. manera de hablar o escribir peculiar de un escritor 
4. caracter propio que da a sus obras un artista 
5. Gusto, elegancia y distinción de una persona o cosa 
6. Conjunto de características que identifican una 
tendencia artística 
7. Gnomon
Materia del latín "materia", madera.Materia rerum, causa original de 
todas las cosas, según aristóteles.
Naturalismo El naturalismo es un sistema filosófico que destaca la 
naturaleza como el primer principio dela realidad. La 
corriente naturalista sostiene que la naturaleza está 
formada por la totalidad de las realidades físicas existentes 
y, por lo tanto, es el orígen único y absoluto de lo real. 
El materialismo y el mecaniscismo son otros conceptos 
que contribuyeron al desarrollo del naturalismo.
Natural De natus, nascut. Aquí faré servir aquest terme en 
aquesta acepció. Nascut a, relatiu a.
Naturalizado Aquello creado o aprendido que se vuelve tan obvio familiar 
que se lee como obvio
Semiótica El estudio de los sistemas de signos
Semiología idem
Semiosfera Según Yuri lotman , la semiósfera, o biosfera 
semiótica, es el mundo de los signos en el que todos 
los humanos viven e interactúan. Los signos son 
represetnaciones que conforman un espacio 
delimitado con respecto al espacio que los rodea, 
que sería el espacio extra-somático. La semiosfera 
es el espacio fuera del cual es imposible la existencia 
misma de la semiótica.
Heurística El arte o la ciencia del descubrimiento o de resolver 





"...el vestido era la única profesión artística que tenía como 
soporte el propio cuerpo humano, y que , por lo tanto, la 
voluntad de forma que lo generava se volvía permeable a 
otros componenetes psicológicos que eran ajenos a las 
artes extra coprorales" (Pena 2004: 21, 32)
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Palabra Definición
Estructuralismo Análisis de un campo específico como un sistema 
complejo de partes relacionadas entre sí, y las estructuras 
que producen significado dentro de una cultura. No 
reconoce un principio central que ordene la realidad. 
Post-
estructuralismo
Identifica y cuestiona las jerarquías implícitas en las 
oposiciones binarias que caracterizan el pensamiento 
occidental. Distingue entre análisi sincrónico y diacrónico
Marxismo La teoría marxista clásica presenta a la sociedad como 
una dinámica entre base y superestructura, donde en la 
primera se encuentran las relaciones y los factores de 
producción económicos. En la base encontramos 
entonces el proletariado, al capitalista y a los medios de 
producción, y la consecuente relación dialéctica que se da 
entre ellos. En la superestructura, Marx sitúa a la cultura, 
las instituciones, las estructuras de poder público , el 
lenguaje y los rituales. Es una relación bidireccional, qen 
que la base determina en mayor medida ala 
superestructura. 
Vestido Del Latín "Vestitus" 
Conjunto de prendas con las que se cubre el cuerpo 
o 
Prenda exterior que cubre tronco y a veces los 
brazos y piernas
Vestuario conjunto de vestimentas que usa una persona
Industria 4.0 Industria inteligente o ciberindustria del futuro. 
Corresponde a una nueva forma de organizar los medios 
de producción, habilitando "smart factories" que 
supuestamente sean más eficientes. Se basaran en : 
IoT,  sistemas ciberfísicos, Cultura DIY, fábricas 4.0
Democracia Según Cristhian Felber, el valor fundamental de occidente 
y sobre el que se asientan todas las constituciones 
gubernamentales modernas.
Fashion ver moda
Anti-fashion Modo o estilo que disiente del estilo mayoritario 
incorporando elementos críticos o una propuesta 
estética crítica ya que se contrapone a la corriente 
imperante y aceptada. Yo lo considero la 
contrapartida de la dialéctica del gusto
Cibernética En una reflexión muy poética dada por Gordon Pask 
la cibernética es “la ciencia de las metáforas a ser 
defendidas.” 
La cibernética trata acerca de sistemas de 
retroalimentación. Es una tecnología muy potente 
pero su gran limitación es encontrar la relación 
máquina-sistema nervioso, ya que esto implica 
concocer el sistema nervioso perfectamente.
Palabra Definición
conexionismo Es un conjunto de enfoques en los ámbitos de la 
inteligencia artificial, psicología cognitiva, ciencia 
cognitiva, neurociencia y filosofía de la mente, que 
presenta los fenómenos de la mente y del 
comportamiento como procesos que emergen de 
redes formadas por unidades sencillas 
interconectadas. Hay muchas formas de 
conexionismo, pero las formas más comunes son 
los modelos de redes neuronales.
Interexistencia nterdependencia seria la noción de la física 
mecánica, interexistencia, la de la mecánica 
cuántica (Rodrigo Jiliberto).  
"La ausencia fenomenológica de los sistemas es 
evidente en la propia ilustración ontológica del 
concepto de sistema de Morin citada 
anteriormente. En ella es evidente que el mundo es 
un todo interdependiente. Pero no mecánicamente 
interdependiente, sino que intrínsecamente 
interdependiente. Pues, las cosas no se determinan 
las unas a las otras al actuar mecánicamente en el 
tiempo y el espacio, como considera la física 
mecánica, sino que en el existir son las unas y las 
otras sin solución de continuidad." (Bohm, 1998 ) 
Interser ...mmmm...Diós? 
Mas se apropia a una versión cuántica del mundo 
describir las relaciones como de interexistencia, y 
denominar a la totalidad como un interser. 
Ontología 
sistémica
Según Jiliberto, el pensamiento sistémico revisa el 
tema del ser
Extemporáneo Del lat. extemporaneus 
1. adj. Impropio del tiempo en que sucede o se 
hace. 
2. adj. Inoportuno, inconveniente.
Aesthetics of 
the self
Estéticas de la mismidad ("Clothing as material 
culture")
Decompinauta Space travelers are called astronauts, Buddhist 
scholar Robert Thurman calls those exploring 
states of consciousness psychonauts, those who 
seek death acceptance via decompiculture may be 
called decompinauts.
Necrocultura Necrocultura. Estetica e culture della morte 





"Conspicuous consumption is the purchase of 
goods or services for the specific purpose of 
displaying one’s wealth. Conspicuous 
consumption is a means to show ones social 
status, especially when the goods and 
services publicly displayed are too expensive 
for other members of a person’s class"
Invidious 
consumption
the ostentatious consumption of goods that is 
meant to provoke the envy of other people
Conspicious compassion The deliberate use of charitable donations of 
money in order to enhance the social prestige 
of the donor, with a display of superior socio-
economic status
orrery Planetario antiguo
Lean managment La producción ajustada (lean) es una filosofía 
de gestión enfocada a la reducción de los 
siete tipos de derroche: sobreproducción, 
tiempo de espera, transporte, exceso de 
procesado, inventario, producción defectuosa 
y potencial humano subutilizado.
Propiocepción La propiocepción es el sentido que informa al 
organismo de la posición de los músculos, es 
la capacidad de sentir la posición relativa de 
partes corporales contiguas. La 
propiocepción regula la dirección y rango de 
movimiento, permite reacciones y respuestas 
automáticas, interviene en el desarrollo del 
esquema corporal y en la relación de éste con 
el espacio, sustentando la acción motora 
planificada.
fibras bioinspiradas Fibras artificiales inspiradas en modelos vivos. 
Ejemplo seda de araña




Ecúmene La ecúmene es el conjunto del mundo conocido por 
una cultura. Generalmente se distingue como aquella 
porción de la tierra permanentemente habitada, en 
contraposición a la anecumene o áreas inhabitadas 
o temporalmente ocupadas. Es la casa común ( de 
oikós)
Epítome Resumen o compendio de una obra extensa, que 
expone lo fundamental o más preciso de la materia 
tratada en ella. Un objeto puede ser una epitome.
Ecofeminismo
Culturología es una subdisciplina de la antropología cultural, a 
veces sinónimo de ella misma, que entronca con la 
semiología, con el neoevolucionismo o con la 
comunicación. Es un término creado por Leslie White 
a finales de los años 50, definido como «el campo 
científico que estudia e interpreta los fenómenos 
distintivos que denominamos cultura». 
Define la cultura como «un continuum extra somático 
(ni corporal, ni genético) y temporal de cosas y 
hechos dependientes e independientes del estudio y 
de la simbolización... La cultura consiste en 
herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, 
ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, 
rituales, juegos, obras de arte, lenguaje...». 
capital natural El término capital natural hace referencia a los 
recursos naturales como plantas, minerales, 
animales, aire o petróleo de la biosfera vistos como 
medios de producción de bienes y servicios 
ecosistémicos
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